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•̂ fjgjipo (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
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Sábado 26 de septiembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—Red- y Admóo, COLEGIA í A, Î Teléfono* 71500. 7150L 71509 y 12%* 
| n a c a m p a ñ a a l a f r a n c e s a 
ién Para 
s e i s d e l a m a ñ a n a c o n t i n u a b a l a C á m a r a r e u n i d a e n s e s i ó n 
.grmaba recientemente el ministro de Instrucción pública que su partido se 
'ígba en la actuación de la Liga de los Derechos del Hombre, que acaudilla 
• nCia el gran sectario Ferdinand Buisson. Casi a raíz de estas declaracio-
d8ba cuenta la Prensa de la visita a Madrid del secretario de la Liga de 
perechos del Hombre, el señor Cain, recibido, por cierto, como paraninfo 
ordinario por el alto personal de la Instrucción pública. Como si tales datos 
wstasen a descubrir las concomitancias de nuestros gobernantes con los 
fantes del laicismo francés, el director general de Primera enseñanza se 
¡!M6 harto elocuentemente en una población de Levante, exhortando a los 
tros que no tuvieran su mente libre de prejuicios, a apartar sus manos de 
bra educadora. Todo nos confirma en la evidencia de que se va a repetir 
uestra Patria la triste campaña que destrozó la enseñanza católica de Fran-
con la misma táctica, por las mismas etapas, hacia los mismos objetivos, 
jjo conviene refrescar la historia y descubrir las huellas retrospectivas del 
gnio francés, cuyos pontífices se constituyen en mentores de nuestros direc-
, de la enseñanza pública. 
para ser maestro, afirma el señor Llopis, es necesario ser hombre "sin pre-
tos". Claro que se refiere directamente a los prejuicios de cierto orden. Un 
tftro servirá muy bien para educador, si profesa ideas socialistas o comunis-
anarquistas; cuando debe separarse de la labor educativa es cuando profese 
religiosas. Dios es lo que estorba para educar. El director general de Pri-
i enseñanza sugiere, aconseja a los maestros que no puedan o no quieran I ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ™ ^ ; ^ ; ^ ^ . 
jtarse de ese "prejuicio teológico", que dejen la escuela. He aquí asentado elimenta la ̂ avedad de ello el carácter de 









" se aso. 
nar la ca-
1 del a opu. 
rado tam. 
runoa. ^ gjjpgrynentarán ese peligro los maestros oficiales, los que sirven escuelas 
Te #anibar jonalcs. a los que la presión y la coacción ministerial puede llegar por mil 
i or ^ («• Y de m̂  maneras; después sufrirán las imposiciones del laicismo los 






3 tiene a 
a sujeción 
L O D E L D I A 
Muy peligroso 
A la hora en que escribimos estas li-
neas, seis de la mañana, continúa la 
Cámara reunida en sesión, con el pro-
pósito de continuar hasta que se aprue-
be el articulo 15 del proyecto constitu-
cional. 
No creemos conveniente que la discu-
sión del proyecto constitucional se pre-
cipite con el empleo de recursos que im-
primen a las deliberaciones de la Cá-
mara una tensión y un ritmo, reñidos 
con la indispensable reflexión. Claramen 
A d i c h a h o r a s e e m p e z a b a a d i s c u t i r e l a r t í c u l o q u i n c e 
E l interés de la sesión nocturna giró en tomo de una enmienda de Largo Caballero privando a las re-
giones de aplicar la legislación social. L a enmienda fué tomada en c o n s i d e r a c i ó n después de un 
vivo debate. Los catalanes amenazan con retirarse. Se encuentra una fórmula de arreglo, que es 
incorporada al artículo quince. Se rechaza una enmienda de Prieto 
U N V I V I S I M O I N C I D E N T E E N T R E L O S S O C I A L I S T A S Y L A M I N O R I A V A S C O N A V A R R A 
te pudieron advertirse los peligros de 
ese proced:miento en la sesión de ante-
anoche. Un ambiente de nociva densi-
dad, rumores de crisis, anuncio de dimi-
Variable. oscilante, como el movi-
miento alterno de la marea, la Cámara 
constituyente española fluctúa desde 
hace días en un ir y venir de lances 
siones sensacionales... una nerviosidad en; Parlamentarios que se cifrarían en una 
suma, nada favorable a la serena discu- sola palabra: sorpresa. Para el espec-
sión y que no tenía otro origen que el 
esfuerzo realizado por la Cámara. 
Que esto suceda cuando se d.scute una 
nueva Constitución, un Código en el que 
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de que fi interviene conocidos 
habituada aún a su papel. Precipitar a 
una Asamblea de quinientos hombres que 
se halla en las condiciones de la nues-
tra, a que tome decisiones a plazo fijo, 
es exponerse a que estas decisiones sigan 
el rumbo más inesperado y sean la re-
sultante de un movimiento impulsivo, de 
que temer, tal vez, que los directores del movimiento laicizante quemen im-
díntemente las etapas. Ese tono sugestivo, suavemente conminatorio, en que 
apresó el director general de Primera enseñanza, nos indica quizás que es-l^"^^ ^ ^o'ÍJajeí^é''uña 
tosen el período que en Francia llamó Vivíani de la "mentira necesaria". Hayivotacjón áe sorpresa, 
contar con el ambiente español, hay que obtener el concurso de innúmera-1 A su debido tiempo propusimos la fór-
ciudadanos que repugnarían una guerra desencadenada contra las ideas Imula que hubiera salvado estos escollos: 
jtianas; hay que tranquilizar incluso a ciertos hombres de izquierda, remisosjel Estatuto provisional, condensado en 
Odo se toca a intereses de conciencia. Todas estas causas pudieran excluir los indispensables artículos, qpe permi-
- ahora del plan antirreligioso el desplegar la bandera de la "escuela sin tiese elegir un Presidente de la Repúbli-
L" nue es la meta de la campaña. Según esto, estaríamos en la etapa de la ca y normalizar de este modo el functo-
^a neutra", es decir, respetuosa, meticulosa inhibida, por puro respeto * — 
cuestiones religiosas. ¡podido dedicar todo el tiempo necesario 
Con este cartel se hizo en Francia la política escolar desde 1850. Hacia esta|a d:scutir el proyecto constitucional, ha-
jn aleccionaba Proudhon a la democracia francesa con esta consigna: "El jCiendo ;de «ŝ te una obra reflexiva y no 
¡olicismo debe ser ahora perseguido hasta extinguirlo; lo cual no impide que el improvisado producto del choque del transacciones ? Nos convencemos de ello 
escriba en mi bandera: tolerancia." Fiel a esta consigna, decía Jules Ferry!pasiones. , , ,x f I al escuchar los primeros vuelos del de-
d Senado en 1879: "Vosotros, los católicos, podéis fundar cuantas escuelas; Mas ya que la fórmula no fué acepta- - . . J * ^ n n * , L . 
¿ s -De qué os quejáis, pues? Usad de la libertad." Y cuando estas pala-Ida en su día. no resta otro camino que b̂ e. Desde nuestra tnbuna contempla-
fe decían ya esUba trazado el plan gradual de arruinar la enseñanza ca- el de procurar que las Corie3 ĉiban la mos la cabeza nevada de don Miguel de 
"a v cerrar hasta la última escuela privada. Una vez concluido ed ciclo anti- "J^ria de S J ^ ^ f » ^ ^ 1 ^ V»»^^ Hay siempre en el profesor 
. , elaborada nosible. No ha querido el Go- de Salamanca ^ gabor desgarrado y 
tador sereno la confusión crece a me 
dida que se van escuchando las inter-
venciones de los distintos sectores. Se 
habla de condescendencias, de armo-
nías, de fórmulas adaptables y de me-
dias tintas. Pero cuando llega el punto 
candente, o cuando se suscita la menor 
trivialidad, este claro-oscuro se desva-
nece y los tonos de la pasión, del par-
tidismo dividen en franjas de color 
fuerte el organismo legislativo. 
La sesión vespertina empieza ya en 
un tono de inquietud. Está encerrada 
Ha terminado el primer acto de esta tcelona domina el sindicalismo) presen-Isaldado, dentro de una perfecta colabo-_ , I. . .. . . . ración, sin regateos, sino armónicamente 
opereta política. Los escáfios quedan casi tan el dictamen en este punto. como|y íin ¿scamofeos p̂ a el país. 
vacíos. Impresión momentánea de tran-jun atentado a los convenios internado- La división tripartita que se estable-
qullidad. de instante ocioso en que han ¡nales del trabajo. Largo Caballero. H ^ n J ^ e ^ 
de debatirse problemas menudos. Mas. de su escaño, da la voz de alarma, con,tado, de éste con respecto a las regio-
Los diputados canarios propugnan un clarín de elocuencia, emñarazosa y oes y de la región, ha quedado modiñea-
da en la formula, estbleciendo un ar-una enmienda beneficiosa para su tierra. 
Se les oye por la Cámara como si habla-
ran de lejos, con el prejuicio de cosa 
desechada "a priori". Y surge la nube 
que extiende la tempestad. Sometida la 
enmienda a votación ordinaria, se vis-
lumbra la victoria para los canarios. Pe-
ro son radicales los que la sostienen, y. 
sin razonar actitudes, hay que oponerse. 
El rulo socialista ha de aplastar con la 
masa del número y con la fuerza ciega 
del capricho partidista a los que consi-
pobre. En vano Alcalá Zamora proyec-
ta desde el banco ministerial los siete 
colores de su pacificadora oratoria. Vie-
ne la votación nominal, y la victoria de 
la disciplina socialista. La noche avan-
za con rapidez. Abierto el diafragma de 
ticulo, el 16, q e dice que a la región se le otorgarán las facultades que dis-pongan los respectivos Estatutos "apro-bados por el Parlamento". Añade que han admitido el artículo 21 en el que se reconoce que el derecho del Estatuto español prevalece sobre el de las regiones. 
la impresión, seguimos disparando ins-, Continúa diciendo, refiriéndose a los mi-fon+ánooc. i ' .ir«i- „-UÍ„H „ nistros de Hacienda y de Trabajo, que tantaneas por nues?r5 ohjetívo. | conforme dijo en la sesión de anoche. 
la Comisión no puede aceptar enmienda, porque ya la fórmula no es producto de la Comisión, sino de ésta y de los je-L a ses ión 
dere rivales. Se pide la votación nomi-
A las cuatro y veinte se abre la sesión, bajo la presidencia del señor Besteiro. Las tribunas, desanimadas. Los escaños 
fes de minoría, y no sería correcto admi-tir a espaldas de éstos las nuevas en-miendas que se pudieran presentar. Se refiere al problema regional, el más en su acuerdo inmutable la Comisión, desoués oue en realidad SP h» v«rl ise van ocupando con bastante lentitud. candente de los actuales, y dice que la constitucional, que ha recibido en el " « H " " 4UC CU icanuau ae ua ven En el banco azulj a primera horai nin.] Comisión no ha tenido más remedio que 
ficado ya la ordinaria. El presidente lalgún representante del Gobierno. resolverlo, porque, aunque la frase mo-
concede al instante, y el escándalo brota j Se lee y aprueba el acta de la •^tó||«t\^^^Oíi5tt^^^s^r^^érto qrf« nuevo dictamen el Injerto de la enmien-da de Alcalá Zamora. Con su voz ati-
plada, sus visajes de escenario y el torso 
enhiesto de maniquí lo declara Jiménez 
Asúa. Se ha pactado colectivamente por 
un grupo representativo, pero ¿y la ne-
cesidad? ¿No hay algo de enmascarado 
artificio en este cúmulo presuntuoso de 
anterior. ¡los hechos diferenciales existen. Acaso espontáneo, mayúsculo. Es vano que el; Durante la lectura entran los mlnls-1 vayamos contra la opinión pública, pero señor Besteiro se dedique a romper cam-' tros de la Guerra, Trabajo y Hacienda, ¡la labor del político no es Ir a favor de ô„iiio„ • _ * i Un SECRETARIO da lectura a varias|esta en busca de un fácil aplauso, panillas. Los improperios mutuos, las vo- j enmiendas presentadas al proyecto cons- (Aplausos en casi toda la Cámara.) ees. el griterío son ensordecedores. La titucional. El PRESIDENTE DE LA CAMARA El ministro de la GUERRA sube a la anuncia que el señor Ortega y Gasset 
]S' Upólo, entonces pudo Viviani decir de la neutraJidad escolar toda la triste 
-̂1"(> ' rdad; "Ella fué, y es siempre, una mentira necesaria." ¿Necesaria por qué? 
e promete esta quimera de neutralidad, para tranquilizar a algunos tímidos, 
fa coalición hubiera puesto dificultad al principio de la ley." Esta franqueza 
parece mucho al cinismo, y entre los mismos correligionarios de Viviani pen-
ban no pocos que hay cosas que se hacen y no conviene decirlas nunca. 
¡Poseerán los anticlericales españoles esa finura de tacto, esa paciencia hi-
lita que tuvieron los franceses para desarrollar paso a paso su programa? 
1 vez no. Hay aquí más franqueza y más rudeza también. No faltarán espí-
ofrancesados que pedirán a Buisson y a Caín sus guantes blancos para 
!éf sus manos en los catódicos; pero, en general, predominará la brutalidad 
m Paul Bert. Hay hombres que gozan más con amenazar que con descargar 
pipe. En esta zona se clasifica por su reciente discurso el señor Azaña. 
De todos modos, con brutalidad o con perfidia, la enseñanza católica va a 
objeto de una ruda persecución. 
ran temporal de aguas 
en Alicante 













ce horas sin interrupción 
ha elevado el cauce del Segura 
y reina en la huerta gran 
satisfacción 
L a primera actuación del 
Jurado en Sevilla 
Ha emitido veredicto de inculpabili-
dad del acusado, para qui«n se 







M OVOCÓ US 
y ha P0: 
SEVILLA, 25.—Ayer se vló en la Au-diencia, actuando por primera vez de nuevo el tribunal del Jurado, una causa por homicidio contra Manuel Río Cha-Í , , , w ¡morro, que mató de un tiro a Manuel rerrocarnl de la Manna, interrum- Dominguez en la Puebla de los Infantes. El fiscal pide veinte años de prisión, y el defensor solicita la absolución. Desfi-laron cinco testigos por parte del acu-sado. ^ , Hoy ha terminado la vista. Después del informe del abogado defensor el Ju-rado emitió veredicto de inculpabilidad. 
pido por un desprendimiento 
UJCANTE, 25.—El temporal de agua, íués de sus vacilaciones de días an-"ts, se afirmó anoche, y desde la una •Mnadrugada hasta'las tres de esta * ha llovido torrencialmente, con 11-* intervalos. Las calles bajas de la •dón quedaron inundadas por las Mes avenidas de la parte alta, '«s cinco y media de la mañana, en ftk de Bailen, el primer tranvía que una proce- 16para ia ijnea de san Vicente, quedó no le me- «nido, por quemársele el motor. A (]n qup l"-' Acoches les ocurrieron otros inciden-Mis móvil"- 'Wálogos, y ello motivó que el servi-ei ca* t t ĉiera muy mal. La Empresa ha •*do sus primeros trabajos a resta-. je las comunicaciones con los pue-W L 0̂03- Algunas casas amenazan íla en- , ¡!La causa de las Inundaciones. Los ados vivas, «beros han trabajado activamente, traído po' • nan producido daños de considéra-la. Ĉ lue todavía no es posible calcular. 
Se manda retirar una placa 
que prohibe la blasfemia 
VITORIA. 25.—El gobernador civil de Alava ha ordenado que sea retirada de la estación de Vitoria una placa en que se prohibía blasfemar. 
elaborada posible. No ha querido el Go-
bierno h cer su ponencia. Es otro mal 
contra el que hemos protestado. Pero 
aún queda el recurso de que los jefes 
de minorías se reúnan frecuentemente, 
estudien las soluciones y brinden a la Cá-
mara textos más trabajados y más ap-
tos para que en ellos se armonicen las 
diversas tendencias. La Constitución de 
Weimar requirió más tiempo de trabajos 
de Comisión que de discusión en la 
Asamblea, t es natural. Arrojar en el 
centro del hem'clcto prendas seguras de 
discordia, cuando no se tiene una garan 
tempestad sólo acaba cuando los radica-tribuna de secretarios y da lectura a un,(don José) ha decidido no hacer uso de les. indignados, abandonan sus puestos i proyecto de ley. " 1 Ia palabra en gracia a la brevedad del 
sin querer participar en la votación. , Se aprueba un dictamen de la Comí- debate. 
Y sale por vez primera en la tarde el sión de peticiones. Los socialistas aceptan Igualmente queda aprobado otro de la arco iris de Alcalá Zamora, que está em- (Comisión permanente de Marina, decla-
peñado en servir de puente a su enmien- !;an̂ 0 leyes de 1f1 República, con vigencia 
;desde su respectiva promulgación, vanos da por encima de todo. decretos dictados por dicho ministerio. 
, , # ¡ Definitivamente quedan aprobados los 
En la noche, la Cámara continúa, in- ^SdrenloTirDiputeciór provincial de 
la fórmula 
El señor SABORIT, en nombre de la minoría socialista, afirma que ellos sus-criben la fórmula redactada anoche y que acaba de explicar el señor Jiménez Asúa. No quiere decir ello que estén confor-mes con todos los puntos. Han tenido 
realista que desconcierta.. Unamuno vía 
ja a la luna como Cvrano ñero cae tam |ca sable> la discusión iniciada. AlcalálMadrid una faja de terreno en el monte 
bién brû camentP a la tiírra rnmrt " Zamora actúa en todo momento de ár-if6 El Pardo para la explanación y cons-
oien oruscamente a la uerra como un itruccion de un camino que enlace los pue- que sacrificar algunos pnncipiosde su pro-Sancho cualquiera, y en ese dualismo 0 concI1,ador' hermanada su dialéc- blos de Fuencarral y El Pardo. grama, como también los han tenido que tan Mnañnl lanm 'miirhno Vanaa tica irreductible con la de la Comisión! Ratificando, con algunas modificado-¡sacrificar los catalanes, tan español lanza muchas veces verda-! . Les, el decreto de 23 de junio último, por¡ La enmienda del señor Alcalá Zamora des ingentes en discursos mosaicos de|consuiuc,onai. que sigue encastillada en , que ae restablece la Escala de Servl-ino nos satisfacía, pero tampoco íbamos entelequías y practicismos. Risas unas|la trinchera de su dictamen. Se ha en-cios da Tierra. „ , . . , . «TH*1 e,,a: l1?*™* contra el prnceíi-, . contrado sin embarco desde la<? fil»J Modificando el decreto de 24 de julio miento que estimábamos equivocado veces; aplausos férvidos, otras. Unamu-1 Dlraao, sm emDar&0' acsae ,as nias último, sobre extinción de la Escala de no. siempre ondulante y biforme. no pa. socialistas un punto vulnerable al dic-
sa de ser para muchos un "causeur" tamen de hierro* Es ,a legÍ9Íâ n so-
al porvenir de España, 
El laboreo forzoso 
Están ya en la "Gaceta", convertidas 
en ley votada por las Constituyentes, 
aquellas disposiciones del ministerio de 
Economía sobre "laboreo forzoso" de 
las tierras y aún fuera mejor decir so-
bre "modo forzoso de labrar las tie 
rras", ya que no basta que estén en 
cultivo, sino que éste ha de ser llevado 
"con arreglo a uso y costumbre de buen 
labrador...", a juicio de las Comisiones 
municipales de Policía rural. 
Consta en nuestra columnas, con rei-
teración, el juicio que tal iniciativa 
nos merece. Aun purgada de los mayo-
do es inútil. Hay por debajo de los sen-
timientos y de las opiniones esa disci-
plina imperiosa del partidismo que man. 
da tiránicamente. Pensamos en la este-
rilidad del debate. ¡Si ha de prevalecer 
al fin el criterio conjunto de las mino-
rías ,-a expuesto y elevado a dictamen 
dicho a Cataluña. Y los socialistas (aca-
so pensando, sobre todo, en que en Bar-
tía de continuidad en el Presidente de la¡parlamentarlo que llena su "número" enicla1' ^ ^ ^ puede dejar como atri 
República, ni un Gobierno dispuesto a| esa representación—¡cuántas veces ficti-|bución a las "fi01163 autónomas, mejor 
encauzar los debates, será tan "sensa-| cia!_de joa ¿0^^ democráticos. 
f ^ Z ' ^ ^ " ^ Otra ve. e! sUe.c.o fuerte de .e « -
están resolviendo cuestiones que afectan mará atenta, recorta la oratoria fácil 
y clásica de un nuevo tribuno. Sánchez 
Román lanza el ariete de sus argumen-
tos jurídicos contra la fórmula del 
pacto. Ritmo templado que del "ada-
gio" Inicial asciende gradualmente al 
empaque de la vehemencia. La Cámara 
explota en la ovación merecida, pero to-
Nosotros cree os, en contra de lo ex-Tíerra. puesto por el señor Unamuno, que lo Aprobando y ratificando tres decretos primero que se necesita es una Cons-de dicho ministerio, fecha 22 de agosto.! titución y un Gobierno, que reconozca la fijando las plantillas para la extinción de autonomía de Cataluña. (Aplausos.) los Cuerpos de Ingenieros y Artillería de i Termina haciendo protestas de la dis-la Armada y del Cuerpo de Infantería de ciplina y del amor a la República por 
Marina. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
E l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
El señor UNAMUNO: Como creo que 
de la presente crisis "el afán de goces 
que existe en nuestro tiempo, alentado 
por los engaños de la política, la econo 
mía y las finanzas". Estas palabras no 
son absolutamente nuevas en boca de 
lA. líneas férreas de Andaluces y; no hay noticias de desperfectos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
26 septiembre 1931 
res excesos, pródigos en el decreto pn- , en ia reunión exclaustral de anteano-
mitivo, la tuvimos, y la tenemos, por che, 
antieconómica, antisocial y antijurídica, 
y como instrumento adecuadísimo para 
la perpetración de las más duras tro-
pelías caciquiles. 
Este último peligro, acerca del cual 
hicimos las oportunas advertencias, es 
ya daño cierto y real. Sabemos de un 
propietario a quien, en el breve espa-
cio de tiempo transcurrido desde la apa-
rición del decreto en cuestión, se ha 
obligado a hacer tres o cuatro labores 
de limpia en una alameda. Otro labra-
dor, al tiempo de recolectar la remola-
cha, hubo de llevar en vanguardia una 
cuadrilla de obreros escardando... 
Nadie ignora cuál es la situación, en 
verdad precaria y difícil, de la agricul-
tura española: mala cosecha, malos 
me cabe alguna responsabilidad en los asuntos que actualmente se debaten, quiero hablar con absoluta claridad. Es posible que mis pensamientos, que pre-sentaré descarnadamente, puedan herir. Se nos dice, con respecto al problema catalán, que aquí no se prejuzga nada, que se trata sólo de no cerrar las puer-tas a los Estatutos. Lo que se trata de saber es si éstos han de salir a remolque de la Constitución, o ésta a remolque de ellos. 
El señor Zulueta hablaba aquí del co-gollo de estos problemas regionales, y decía que era la lengua y la enseñan-za. Decía también si la enseñanza del español iba a ser una asignatura como el francés o el inglés, los representan-
tes catalanes decían: "Confiad en nos-otros." Pero quien lo dijo, ¿confiaba en su pueblo? Ellos, más que nadie, están . .convencidos de la necesidad que tienen los hombres de Estado, pero se han di- de p0seer la lengua castellana. Pero no cho pocas veces. En general, cuando He-!hay que olvidar que en todas partes hay gan los momentos difíciles, se acude alcxaltados. De una exaltación nació lo de los técnicos, se estudian todos los fac-',a marca del esclavo, tores materiales, se Investigan mlnucio- marca del esclavo era la lengua, sámente la producción, los precios, los í ̂ .RONPUE K6 HABER 0-TR,A MARCA ESCLA* tranSporte,...PMuy pocas personas píen- K A Í S y ^ J S L ^ ^ ^ S S . san en las causas morales y en el reme-.una esclavitud cultural. Hay que tener (Aplausos.) 
como consecuencia de las elecciones mu-nicipales la República. Pero el pueblo no votó por una República federal, hasta el punto de que si se consultase sobre este punto al pueblo diría que no, porque va viendo lo que aquí se entiende por Re-pública federal. 
Se habla de disciplina de partido; pe-ro esto queda relegado y relegado el in-terés de España ante un acuerdo tomado en el Pacto de San Sebastián. Un diputado Interrumpe, y otro le dice: ¡Calle su señoría!, a lo que otro contes-ta: ¡No me da la gana! 
Se produce un pequeño Incidente, que corta la presidencia. Un DIPUTADO: Está diciendo que los partidos son inesplrituales, y eso es una herejía. El señor UNAMUNO continúa su dis-curso. Es posible que venga una Federación ibérica; pero será cuando el pueblo lo quiera, no cuando nosotros queramos im-ponerlo. Se lleva esto con una prisa que no pa-rece sino que existe algún emplaza-miento. Si la República muere, España puede parir otra República; pero si la madre, España, muere, todo quedará perdido. 
I precios, "alojados", restricción o supre-
Isión del crédito, jornales insoportables 
Ipor la mala situación de los negocios... 
T encima de todo eso..., labores orde-
; nadas por el arbitrio de unas Comísio 
dio verdadero. len cuenta que en la guerra de Secesión 
En estos últimos tiempos, con todo, lal'os esclavos se pusieron de parte de sos 
sociedad parece darse cuenta de que si amos- Pero al,í hubo un choque de J-
no se atiende a Hi reforma individual, si clavos con a1lma3\ ^ 1,e&ó "J1 momento 
no se piensa en vigorizar los resortes d e l ' ^ ^ - / S - J^"03 P ^ r o n ver-
espíritu, será inútil el esfuerzo de los Abraham Lincoln estimaba que no hay 
Gobiernos y de las instituciones para ¡que dar lo que se pide, sino lo que com 
restaurar el orden externo. De vez enjpete. 
cuando, surge la voz de un político, de Hay una voluntad radical, que es per- blica federal, unitaria? ¡España! 
nn trnhpmantG llamando a los hombres lPane"te.; ,a voluntad racial, no. La vo- Nosotros no trajimos la República. Es-
Un DIPUTADO radical: Eso son pa-labras. (Rumores.) El señor UNAMUNO: Más importante que los mismos Estatutos y que la pro-pia Constitución es el problema de la tierra. (Muy bien en algunas partes de la Cámara.) Aquí se decía: ¿Cataluña. España? Re-| pública. No. ¿Cataluña. España, Repú 
) i?68̂  s'n retraso. En la del estraté-J Md» IÍ*̂ undario de Alicante, conocido con ,lás nf ^ re de tren de la Marina, la inte-"no n.uí TOon es total desde anoche. Unos des-H ŷ ntos entre las estaciones de Al-tan ««ti»' «enidorm, dificultaron ya ayor el 
ellos demostrados a costa incluso de sa-crificios. (Aplausos.) 
Interviene Companys 
El señor COMPANYS: Nosotros no he-mos pedido que se discuta inmediata-mente el Estatuto, pero queríamos que no se nos cerrase el camino para la dis-cusión. Nosotros hablábamos con cordia-lidad y cuando nos expresábamos asi. se nos decía que mendigábamos. Y si exponíamos la gravedad del problema, se nos achacaba que amenazábamos. 
Hicimos un Estatuto, y no queremos ahora recordar antecedentes. Era aque-llo un imperativo del pueblo. Se trajo aquí y se hizo ponencia del Gobierno. Luego hemos hablado y discutido con el señor Alcalá Zamora, y se llegó a una fórmula mediante una transacción, que tal vez no debimos hacer con arreglo al mandato que recibimos. Después se ha hecho una nueva redacción con los Jefes de minoría. A todo ha accedido esta minoría para que no se le pudiese achacar qua amenazaba y que se pre-sentaba con actitud de intrasigencia. 
Entregamos nuestra conducta al jui-cio de la Cámara. Lo único que quere-mos es que se rechace la Cámara cuan-do prejuzgue el Estatuto. (Aplausos.) 
Oposición de Sánchez 
Román 
El señor SANCHEZ ROMAN: Empie-za haciendo constar que va a hacer bre-vísimas observaciones al dictamen. Cataluña tiene todas mis simpatías y reconozco las características de su per-sonalidad. Comprenderán los diputados catalanes que no vengo a hacer batalla política, ;.Que hay un hecho indudable político en Cataluña? Evidente. Pues si este he-cho no lo es aislado, la Cámara debe tener en cuenta al resolverlo que debe poseer todas las esencias necesarias el Estado para gobernar la sociedad na-cional. 
A Cataluña, toda la autonomía tan am-
JĴ encs. en determinados parajes.! Deporte» PaR- • |nes municipales de dudosa competenciâ  ffoberaante ii bresl"̂ 6?̂ : ,  "««n con prrcTuc;ón. pero el servicio cinematógrafos y teatros... Pág. 7 y de espíritu caciquil..., no tan dudoso. i, - --A., UII indicio de estas nreocu- . . ̂  Pueblo es ésta. |ta nos trajo a nosotros. A mi n m» re-, - ' — 1 1 1 - Una vez más la agricultura sufre trato ^ Si el plebiscito para votar el EsUtu- quirló para venir aquí 
de desigualdad de rigor severo sólo con Peones fué la resonancia extraordina- to Se hiciera dentro de dos meses no se ¡a ningín partido. Nmgún partido politi-1 ^ ,a *ntegndad de la soberanía naclo-
Iria que fuera del campo católico tuvo obtendría el mismo resultado. Se ha he- co me ha traído, ni t̂ mnoío a ^ t i L . ni I (Muy bien.) 
La vida en Madrid Pág 
Información comercial y ft nance» ; ««• ' el.a empleado. Porque lo, ^ ^ U * d ? S u ' 1 ^ ^ . ^ S S ^ " ^ ^ ' V i l S S H l S T ' S S ; 
l ' j L ' ^ ^ ^ . r j i ™ ^ ^ . , ^..' eniella la Idea apuntada por el ministro de la verdadera voluntad melal, o no. La corbata celeste (folletín). 
¡Jf0 de Altea a Denla. Hoy se han i nrt . 0 los daños, pues hubo des-:ua í¡¡£IQ"entos en varios puntos y fué ]r"0 suspender el servicio. \, noticias que se reciben del resto Provin-: 
los trenes que hacen sólo el re-| 
r Hugo Wast TAg. 8 , ¡reñios para ellos el mismo ^/J"6 .̂ |francé9 en su discurso de Ginebra está Kst? llevará un efecto a las leyes que 
2f0 suspender el servicio. 
/• cia son, en general, satisfac-rcla a Alicante llueve 
HP de-6* l,LciaIrnento. El río Segura ha llena-
3 na a*8* 1 <e CAAUCE- En los Pueblos de la huer-r i Q v-a- ktha cante Hueve Igualmente desde le i0- :.n JT? en gran abundancia. T.a lluvia ha 
pot
Viaje Ideal a la Isla de Bo-
hlnson. (En el centenario 
de la muerte de Daniel 
Defoe), por Nicolás Gon-
zález Ruiz Tág. 10 
E1 conflicto chino japonés, 
por R. L. Pá?- M 
Notas del block Pág. 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
En el dictamen se establecen normas para la aprobación de los Estatutos, pe-ro en estas normas aparecen o defectos ila agricultura lamentamos 
inido que sufrir métodos y moaos «g»>-|-^:.''^r¿1 ̂ "^¿^"wi^"-^ ^ riaue.|para.ra- ae ,n,SÍara una nueva Para bus- campo y veréis cuáles son los problemas'auflonoiTi,a consmucional. Si las materia! Isos de explotación, a la manera que enj^^J temoirales.. axil en ía ̂ :CaA.,1l"" âĴ l4tucl6n;e . . i W * el pueblo ansia ver solucionados, llegadas a las reg.ones fuesen revoca 
co me ha traído, ni ta poco Castilla, ni I Salamanca, ni siquiera la República. \quí me ha traído España. Yo soy un diputado españoL 
'el campo se hace. 
¡Mala política! La prosperidad de Es-paflat,e¿e por baee imera ,  P - ^ d ^ r a ^ ^ S ^ 







M i " 
está rompiendo la estructura, la b̂ ejPidamente ^ DIPUTADO* catalán pide la pala-, dos enmkndaŝ  
de toda la economía agraria de la tlgaL?ardv diSnuir fSitemínte " BR^ « , W A « T T ™ T. . al nuevo dictamen redactadopor la Co- Ls°r̂ rania- EKS un '̂ ralismo, pero un 
general satisfacción entre los1 , cerrará con cien millones ción. Pero, ¡qué le hemos de hacer! H ? ™ ^ ^ ^ T ^ c ^ ^ 
pues con ella no se ha pro-.-j de déficit.—Gran temporal de lluvias laboreo forzoso, con la declaración deipreclo de las mercancías, j>ara echar por|acuerdo un buen principio 
-o dañ1ZO' viento ni nin̂ ún otro £e" en Alicajite.—Las Comisiones gesto- abandono de las tierras, con la entrega|t,erra con sus frecuentes alternativas las Reflere qup ayer se encontró con los! 
KL».- III r.. «««ma niden un referendum na-|||d« éstas a las Sociedades obreras. con|previsIones de los fabricantes prudenteŝ  Coromtaas y Quintana, quienes; El señor JIMENEZ ASUA, presidenteiotra Parte. mal distribuidas las facufta-
sima potencia. Más federalismo que el 
La reforma elle dictamen que se establece en muchas Constitucii-
nes federalistas modernas. Y están, por dañino D en 
ft^de la^MSiía l̂ corleo ŝaH- írerEstatíto^o^ellís redactado.- Ta falta" de ítídemnizacffin o pago de al-1" He aquí los "engaños de la po^ va usted a hablar ¡ de la Comisión, habla •̂ m êxpll̂ yiasl des. porque le toca má.tí*á¡r regional Lí̂  en automóvil con ob7eto de ^ Huelga de vendimiadores en Calato- guna renta al propietarib y con la pro-¡economía y las finanzas . fnt"^osJ"e,̂ ntra Cataluña?" No. les contesté. Voyireformas introducidas en el dictamen. jq"f al central. 
ûmpir el sT̂ Tcio. No obs^ se rao. (Pág. 6.) clamación de su pobre derecho *! J^>o pueden̂ nl las leyes^ Sfbj"„l.t IT&ÍX* o— 0 .v . .4 .z_ -J-^^^Ll^?"16" primi.tivo.y la en-| J jmde menos de sorprenderme cuan 
aoa esta noche que acaso no pu-
eítal" fde Venisa> Porque la carre- EXTRANJERO. — Ayer 
^Ca^n ambicn intcrceptada. I baja de la libra esterlina ancî o 7n'SeCUenC.Ía ̂  temP̂  la Bolsa estuvo depr lúe arrastrado ̂  por un ^ ha subldo ej aranCei t e desprendió, y murió. No se! ia arSc.ento_Gr̂  
»Sctl-0 averi&uar aún el nombre de 
una. 1 » 8 ? 
Los 
J-1500 
B B E B I P . K K B 4 
teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
,71501, 7.1509 y 72805 
en Berlín para el viaje de los minls- partidarios..., a costa de la vida del país lpetido la enseñanza pontificia desde la cometidos. No se puede hablar de repu tros franceses.-Hitlor ha prohibido Crisis moral alta tribuna ginebrina. Aunque para los blicanos de antes del 11 de abril ni di Lrf -:-. a.̂™ r ^ ^ i . ^ m i s m u r a l . , . , -prnedio ha- los republicanos de toda la vida, que sor a sus partidarios toda clase de mani-
festaciones.—Parece que el conflicto 
chino-japonés se resolveiá por nego-
ciaciones directas. (Págs. 5 y 10.) 
El ministro de Hacienda francés, en 
católicos ni los males.ni el rem p ou a a n
van de ser una novedad, porque la Igle-j103 á* nacimiento porque estos... (Los ru-
1 mores que se producen en la Cámara ím-u discurso ante la segunda Comisión de sia. con su sabiduría y su prudenciasecu- p.den o¡r el ña.tl fc la f,.a,e > ila Asamblea de la Sociedad de Nacio-jlares. ha denunciado los primeros y pre- E£tuv¡mos haciendo opinión y en vir-
1 nes, ha señalado conv) cansa principal dicado el segundo hace ya mucho tiempo. |tud de la fuerza de esta opinión advino 
Acaban más adelante estas facultades perfectamente delimitadas. En la enmienda del señor Juarros pa-recía como que quería prejuzgarse las fa-cultades del Estatuto. Nosotros no que-
- jueces, a 
los magistrados, a los maestros, a los no-tarios. Quiere, en suma, proveerse de un cuerpo completo de funcionarlos, y se ha aprobado esto sin establecer la posibili-dad de yna rectificación o de una ins-namos esto, sino abrir las puertas para pección a f vor del Estado la discusión de los Estatutos. Cita unas palabras del señor Cam 
Este pnmer punto ha quedado, a jui- al que califica de espíritu honrado v do 
cio de la Comisión, satisfactoriamente!un jurista cuya famr ^pasa con 
Sábado ^ ü0 soptiwiiDie de ltf»l t- JL 1> 11. JO A i E AIADKIÜ—Año XXl.-^ 
cho los limites de su reglón, que dicen: 
leñemos la plena soberanía para regir 
nuestros, propios destinos". Después de 
senlfan por encima los sentlmlentoa de hidalguía y de compañerlamo. Es indispensable suponer qu« las co-esio, añade el señor Sánchez Román, no sas podrían haber ocurrido de manera creo que pueda calificarse de tendenclo-! didtinta a como han sucedido. SI so o de venenoso el decir que ae ha he-cho dejación de soberanía, que se ha es-tablecido una cosoberania. '•Pero, ¿qué circunstancias dé la relldad, 
por una cualquiera de las causas históricas hubiera ejercido Cataluña una mayor influencia sobre los demás pueblos ibé-ricos y vosotros, Invocando el Idioma de 
dé la vida, han impuesto esta soberanía?, Cervantes, nos hlciérais justas reivin Todavía no he encontrado en nadie res puesta a esta pregunta. 
Un relato del Pacto de, 
San Sebastián > 
Se ha hablado mucho del Pacto de San Sebastián. Tuve el honor de asistir a di-cho acto, y podré invocar el testimonio de verdaderos personajes de la República, que estuvieron también allí. 
Conocí cuál era mi posición, que yo no era un beligerante, y en aquella xeunión no iba a colaborar directamente. 
¿Y qué hubo allí? Hubo lo único que podía haber. La designación (el orador recalca las palabras) de un procedimien-to democrático para traer al Parlamen-to, con las máximas garantías y mayor prestigio, el problema de Cataluña. 
Manifiesta el orador, que Cataluña, an-tes de obtenerlo del Parlamento, ha lle-\ado a " 
dicaciones, ¿qué diríais de nosotros, si explotando nuestra hegemonía no ac-cediéramos? 
Decís que en el caso de los funcio-narios, existirá una desigualdad, pues exigirenK'S a todos que hablen el cata-lán para ejercer las funciones en Cata-luña. Y bien, ¿los que de nosotros ha-yan de ejercer en Castilla no necesitan saber el castellano? A esto diréis que esta es la lengua oficial. 
El hecho diferencial 
El problema jurídico deriva de la aplicación de la democracia como única fuente de derecho, que el poder emana del pueblo 
Hay que reconocer el hecho diferen-cial, y la influencia que en la organi-zación del conjunto de los pueblos his-pánicos ha de tener. 
Esta convivencia ha de tener tres ba-ses: primera, el reconocimiento del he-
la práctica algo que no estuvo cho vivo de la personalidad de Catalu-
previsto, y añade que en el Pacto de Sanlña- Segunda. El reconocimiento de la Sebastián se convino que la soberanía del Parlamento sería acatada por los re-presentantes catalanes. Sólo esto podían hacer unos hombres conscientes, que no podían comprometer a la soberanía nacional. Asi lo han re-conocido ellos mismos. 
Allí no hubo si no una empresa revolu-cionarla, el unánime propósito de traer a la República. 
Hay que presentarse al país con un po-der público potente para resolver los gra-ves problemas de la nación. Tiene todo que ceder a la soberanía y no a la vo-luntad de una minoría por firme y fuer-te que sea. (Aplausos.) 
Autonomía, sí; cosoberania, no 
voluntad del pueblo de Cataluña; terce ra, el reconocimiento de la soberanía del Parlamento para resolver en esta ma-teria. 
Habla el orador a las esperanzas que han concebido en el régimen de garan-tías republicano. 
Nosotros—añade—no podemos desvir-tuarnos, no podemos abandonar nuestra naturaleza. Nos consideramos como par-te de este pueblo que un día se ha de constituir en forma de una gran confe-deración ibérica, en la que quepan to-dos los pueblos que dentro de su indi-vidualidad tengan la comunidad pen-insular. Somos catalanes, y no quere-
L O S C O N T R A S T E S D E L DIA 
Símbolos de Orlente: Gandhl y su cabra .—Símbolos de Occidente: 
Snowden y su oveja 
("Olasgow Record".) 
en la misma forma que dejamos dicho. Cuando dice señalando a los socialistas: 
En esa minoría cpe tiene 170 diputados se reproduce el escándalo. 
Hablaba el señor Carner de su Idioma, de su arte, de las instituciones Jurídicas, de su personalidad moral. Pero yo digo que por encima de su lengua, de su arte, de'sus Instituciones Jurídicas, de su per-sonalidad social tiene una voluntad polí-tica firme y decidida, y ese es el título que más respeto. Pero ha de ser la vo-luntad de España la que en un asunto nacional ha de resolver aquí con plena libertad y altura. 
H?y que contradecir a aquellos que han hecho circular la especie de que es-ta Cámara se encuentra en situación de no plena independencia moral. (Aplausos en la mayor parte del hemiciclo y en las tribunas.) 
No podemos en estos momentos vol-vernos de espaldas al mundo. Sería un mal Irremediable lanzar a un país pobre a un federalismo acentuado que después no habrá fuerza capaz de revocar. Debe Insertarse una fórmula, para que el Parlamento un día, si las circunstan-cia? lo autorizan, si fuera necesario, se pudiera llegar a la plena autonomía. Pide el orador perdón por entretener tanto rato a la Cámara, sin llevar nin-guna representación de fuerza política, y termina con esta frase: "autonomía, sí; soberanía compartida, no". (Grandes aplausos, salvo en el sector vasco y en el catalán.) 
El señor JIMENEZ ASUA: El señor S/nchez Román ha rebatido la enmienda firmada pnr el señor Juarros y otros, pe-ro no el dictamen que ha hecho suyo la Comisión. Lee, en defensa de su afirmación, el último párrafo del artículo 12, y añade: "Al Parlamento se le reserva la plena fa-cultad de estudiar a fondo el Estatuto." 
En el dictamen no hay la menor deja-cQ)|ittf ?̂er?i,l̂ v P.9r J3,̂ 6 Estado, Lee los articuíos'l'i y 15,'para demostrar-lo. -El Parlamento, añade, podrá oponer-se a cualquier̂  Estatuto. La Comisiórt está en total y absoluta Identificación con el criterio del señor Sánchez Román. En la Constitución no se prejuzga un solo punto de los Es-tatutos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: Nos hallamos bajo la presión del tiem-po... (Rumores.) Es preciso (el señor Besteiro golpea, al decir estas palabras, lá mesa con la campanilla) que los seño-res diputados, por importante que haya de ser su intervención, hablen en estilo telegráfico, porque, si no, no vamos a aprobar la Constitución en todo el año, y ía presidencia ha contraído una grave responsabilidad. (Aplausos.) Y téngase en cuenta, manifiesta, la admiración que siento por su señoría (dirigiéndose al se-•ñor Sánchez Román,) El señor SANCHEZ ROMAN: El pro-
blema es de mucha gravedad. 
Todos están conformes conmigo en que 
no debe 
de Constituc 
Pues bien, e. de la minoría catalana, ha dicho que hay soberanía, (Rumores y protestas.) Si aprobamos el dictamen, tendremos el pleito reglonalista en período de ejecu-ción de sentencia. Dirigiéndose al señor Asúa le dice que se ha equivocado en las citas legales de 
Los diputados radicales, en su mayoría, los de Acción Republicana, vascos y pro-
mos dejar de serlo, pero siendo af mis- ̂ resistas abandonan la Cámara, mo tiempo españoles. Nos han tachado . Terminada la elección, queda desechada de separatistas, pero fuimos separatis-tas de todo lo que representaba la Mo-narquía, y vimos en la República el se-creto de la unión. 
El PRESIDENTE: Me cuesta mucho trabajo advertir a una minoría que, co-mo la suya, me merece tanto respeto, pero estamos saboteando el debate. No nos podemos levantar sin aprobar los dos títulos, el preliminar y el primero. (El señor Alcalá Zamora se acerca a conver-sar con el presidente.) El señor CARRASCO FORMIGUERA Insiste brevemente en los últimos con-ceptos, (Aplausos en la minoría catalana y en la vasca,) El PRESIDENTE: Ha terminado la discusión general. El señor OROZCO retira una enmien-da que tenía presentada-
La región Canaria 
to a la capacidad de la reglón y a las alias conveniencias d» la reglón? tmervientn brevemente el señor SAM-PERE y el .v-ñor OSSORIO. El beñoi ALCALA ZAMORA expone que. el, verbo "podrá", ?sctito en el dicta-men, refiriéndose a las facultades d3i Parlanento, et suficiente para declarar qúe al oprooar el Estatuto es p.ena mente potestativo del Parlamento. 
El .señor BOTELLA: Ha tenido Mtq origen en una omisión material; para evitar este equívoco, ya previsto por la Comisión, se convino en fijar en el preámbulo del articulo 15. la frase "ai, juicio del Parlamento". ha piattteaáü da un Estatuto que es pjr Ll señor ASUA conobora las anterlo-! fecsto' clue cuenta con la voluntad del res manifeoiaciones del «í"ñor Botellc.' País' etc- Para determinar si puede o y dice que se extravió !? cuartilla ion IPCL re(:h.azarln el Parlamento, de figuraba, en borrador el texto dfll E1 ''enor OSSORIO. Nada mas quiero ai tIi-ulos 
El señor ALCALA ZAMORA: de su anre.ior punto de vista 
q je es indiscutible la soberanía del Par-lamento"? ¿Qué peligro hay en insertar la frase completa del señor Lamamié de Clalrac? 
Ei señor ALCALA ZAMORA: La in-tervención del señor Ossorio y Gallardo es un caso de la sección recreativa que bay en las cuestiones Jurídicas. 
El señor Casorio, como maestro de derecho, sabe muy bien que laá Parti-das aconsejaban a los gobernantes que no se preocupen excesivamente de los ca*cs extraordinarios que puedan surgir en la aplicación de la ley, como el que 
je ê P' 
Queda desechada, r M ticulo 13. J aPrueba ? 
Artícu|0 1 
Se da lectura a un votr» ^ señor Leizaola, en el que !3íful»r d otras cosas, que en tl̂ mtl ̂ lde- *o rtaturalés dé la regTón pS^^ P»? servicio militar, Prestea en égu 
El señor LEIZAOLA pide nn. otros dos votos partlculares nu. ?. " ^ sentados a este artículo DÍ^ Ĵ PTI los englobados, ' para <l«íeaE 
Se da lectura a ellos v 
se levanta a hablar el sífior^Er^*^ 
las regiones hl de fi^arC ̂ Pond.̂  t̂esU 
mino lo referente al nr«Ki ° ?nmer UrJes» .p.r.! 
Deflen-en br» ves fs-as-'s, 
£1\ ¿roer OSSORIO: Apoya al «eñur Clairac y opir.ó que no basta la aclara-ción do la Comisión. ¿Dónde decimos 
dejar sentado que .a soberanía de ja Cámara ha quedado relegada a la ca-tegoría de las cosas Imaginativas y fan-
tá?ti( as. 
El PRESIDENTE suopende la sejióñ 
a las 9,15, para reanudarla, dijo, a 
las 10,30. 
Afirma que es volunVarS ^'íH ^JS o vasco, no la voluntad de wde ^ tradiclonalmente arraigada en i ,ino ¡J-que ese respeto al espíritu rslil. PU " mantenido y se les permita » .,7* 1 necesaria libertad. eUos li « 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
Recoge lo dicho anterlorment. señor Artsó y le dice ou/ u 1 6 * f,ie L ! pueblo vascoLvarro'hnoUdrerS ̂  " to tal como viene redactado comíí1*1* C P muestra la diferencia entre 10 ^ ^ .e tado de las mayorías y ¿" 5. u. rê  CfJrst rías; el de aquéllas excede al J * ' mÍB» ^ l í l i 
'un 50 por 100, El señor 
" ina i'0"1' . esta,,, tldebat 
señor ANSO replica y entre Á. 'FI S( 
Leizaola y los dlpuíad l̂SL? iia 1 varros se entabla una animado dl̂00"11* ^fm 
El señor LEIZAOÎ  cont^^'S^ 
creo Interpretar en esto el criterio del, 
Slco^nor Ifnf^T' hay Pr̂ 01.0!̂ 6 va a refei-irse a un P̂ blema partteu-dente °' lncl-|lar y fundamental, cual es el de a quien T̂c pi mftTv̂ »̂  m¿ -i. i corresponde el nombramiento de los ma-vo? rnrrlT^^ ûefneccslta la ma- 'gistrados y jueces. ¿Anrobada la Consti-Í̂ T/hnr'̂  ?a d̂eflante' Pue?!. L itución, yo pregunto al presidente de la za con í «f.Ln̂ 00/165, n0 tfn/na fUer- IComisión a qufén corresjonde. por ejem-la enmienda por 163 votos contra í a ^ f ^ á ^ S^áróguí l e sT ̂ a h ^ de rechazaron los socialistas, los radicales-i una garantía de teTplanẑ  y de'que yó BJSUSS* Valladol.d, o Burgos, o 
he de solicitar apoyo en Infinidad de oca-siones. El 
A las once se reanuda la sesión, bajo dirigiéndose al señor Agulrre, cuya acti-la presidencia del señor Besteiro. tud censura. En las tribunas bastante concurren-| El PRESIDENTE DE LA CAMARA: _.. , , H 
cia. Los escaños, en el momento de em- l Queda terminada la discusión dél artícu- 'que si aquí se trata dé no cerrar i * .ntari pezar la sesión, casi desiertos, lo 12. ¿Se apruéba? mino a los Estatutos nn U. *' Í«4iD!., En el banco azul, el jefe del Gobierno i La Cámara contesta afirmativamente, y los ministros de Marina, Guerra, Fo- ! El señor GARCIA VALDECASAS hace mentó y Comunicaciones. | algunas aclaraciones al último párrafo 
El ministro de MARINA sube a la tri- ;del articulo 12. buna de secretarios y da lectura a un proyecto de ley. 
El señor ROYO VILLANOVA advierte 
socialistas y los catalanes, Alcalá Zamo ra, Gil Robles y el señor Agulrre, entre otros, votaron a favor de aquella. Inda-lecio Prieto, Casares Quiroga y el señor Guerra del Río, diputado radical y ca-nario en contra. 
El PRESIDENTE: En vista ds que no se han presentado más enmiendas, queda aprobado el artículo 11 
PRESIDENTE: Espontáneamente me he dirigido a la Cámara relatando lo ocurrido. El jefe del Gobierno, generosa-mente, se ha ofrecido a restar importan-cia al incidente. Como 'otras tantas ve-ces, ha demostrado no huir el cuerpo a las dificultades, .̂un cuando comprome-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA advierte al orador que eso no tiene rela-ción directa con el artículo 12. 
El artículo 13 
Se pone a discusión el artículo decimo-tercero. 
El señor SAMPER, de la Comisión, de-fiende un voto particular. Considera que al decirse en el dicta-men que "en ningún caso se admité la federación de regiones autónomas", se da un sentido demasiado rígido a este artículo. 
Queda desechado. 
El señor ALOMAR formula algunas observaciones, diciendo que el artículo 
El señor LARA, diputado por Cana-rias, defiende su enmienda contraria al dictamen. Estamos disconformes, comienza di-
El señor ALOMAR, desde el banco deita en ̂ Uo su pt-estlgio. Se había promo la Comisión, dando muestras de no ha.-lvido un debate pasional, berse enterado de la aprobación, intentaI Interviene brevemente el señor LARA, defender su enmienda al artículo 11, pe-iV después el presidente de la Cámara, ro la presidencia le advierte de que haiP31"81 dár por definitivamente acabado el pasado la hora. 
El señor ROYO VILLANOVA cede la defensa de su enmienda al señor Alonan Armiño, y se reserva el uso de la palabra para la discusión del artículo. 
El señor ALONSO ARMIÑO combate a preferencia que, según dice, se da a los grandes Ayuntamientos para la ad-misión del Estatuto. Así puede darse —añade—que una provincia de poca 
Incidente, Ambos escuchan ovaciones de la Cámara. 
Contra las dificultades 
de los Estatutos 
El señor ROYO VILLANOVA: Ya he 13 es un atentado a la libertad, y que Ma-advertldo antes de empezar que Iba a re- Horca lo acatará, pero con su protesta. ferirme únicamente a un punto concreto, SI hacéis una Constitución en que estos puntos no estén bien delimitados, yo os digo que no hacéis más que una Consti-tución de papel, que no se cumplirá. 
Varios DIPUTADOS piden consten sus votos favorables a la Idea expuesta por el señor Alomar, 
El señor BEUNZA defiende una en-mienda de la minoría vasco navarra, que, . AI i' -7 afirma, sabemos que no se aceptará, por-mterviene Alcalá Zamora que aunque esta Cámara es laica, ha creado un dogma, el de la intangiblll-
El JEFE DEL GOBIERNO: Siempre dad de los artículos de la Constitución, que una Constitución. reconoce derechos En. la enmienda se pide que las regiones regionales contiene una relación de ios Próximas puedan federarse para deter-que corresponden al Estado y a la re- minados problemas. Ello significa un ré-gión, Y así está consignado en el artícu- Simen m á - s hbcral y crearía, como con-
i   l  st t t s o debe hacer.. 'TEl se en este punto se cierre el paso al S ^ ' Pero es vasconavarro. ^ut, f* 
Para demostrar lo oue ea \m «-i mí del pueblo vasconavaJro J "c 
tos organizados por el Gobierno e S ^ i 2 de mayo y con motivo de la com̂  El « moracion del Pacto de San SebaítŜ  dolería las recientes maniobras militares 5 mienda El PRESIDENTE DE LA fe Cat̂  ruega al orador se concrete a la so quei de sus votos particulares, ya que "coSJ presa, nuamente se esta saliendo del tema El P El señor LEIZAOLA continúa «u dii dice qu< curso, que es frecuentemente intem.m Cinara Pido. uni b̂lec 
Entre los señores DE LA VILLA v Tm P"̂ 1 YO VILLANOVA se produce un diálon »lón Y que provoca la hilaridad de los diputádo 1* cont( próximos. Durante un momento el <eñoi Leizaola se ve obligado a Interrumpir si discurso. 





El sei contra. Becue 
El señor HORN, diputado vasco, com-bate la mayoría exigida para la acepta-ción del Estatuto, que en el dictamen es 
ciendo, con ella porque entendemos quejblación, cómo Segovia, "conlrr sû volun 'de 108 dos tercios ^ censo electoral, y las Islas Canarias componen una región.tad, puede encontrarse federada mi un x̂Pone cuan dlflcl1 es obtenerla tenlen-viva y real, en contra de los diputadoslAyuntamiento de gran noblaclón Pnm̂ l e.n cuenta las abstenciones, las au-de Las Palmas que opinan, que son dos. Madrid, lo decide • ^««jaenclas, los casos de Imposibilidad física, etcétera. Queda El pleito de las Canarias no ha sido más que la rivalidad entre las dos ciu-dades del Archipiélago; un problema de esta índole no puede convertirse en un problema de autonomía. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA llama la atención al orador sobre la bre-vedad del tiempo de que se dispone. El señor LARA: ¿Cuánto me deja su señoría? El PRESIDENTE: Cuatro minutos. El señor LARA: Aplicando el artículo 11 y el 13 se dividen a las Canarias, no en dos provincias, sino en dos reglones, condenadas a la eterna separación. Pide el orador que de aplicarse el be-neficio de la autonomía se aplique a todo el archipiélago como una sola región. |¿Qué motivos ha tenido la Comisión para que se parta a Canarias, que son las fron-teras extremas de España en el Atlán-tico? r 
El señor BESTEIRO agita la campani-lla y comunica al orador que han trans-currido los cuatro minutos. 
Se rechaza la enmienda. 
Solución del incidente 
desechada, tras una votación ordinaria. El señor BAEZA MEDINA retira una enmienda que había presentado. El señor SUAREZ PICALLO defiende que para la aceptación del Estatuto has-la mitad más uno de los electores. 
El señor JIMENEZ ASUA: 
y el 16, no el 18. Son el 
su Propia obra. Da lectura, nuevamente, m a y o ^ ^ ^ 80cialistaS están ai articulo AO. . _ v - 15 'casi vacíos.) '| Varios DIPUTADOS socialistas: Están todos los diputados fuera. Que haya vo-tación nominal. El PRESIDENTE: Sus señorías tienen la responsabilidad del tiempo que se va a perder. Los DIPUTADOS de Canarias y los radicales protestan de esta decisión. En-tre unos y otros grupos se cambian fra-ses violentas. El presidente rompe tres campanillas. Los radicales impiden oír los primeros votos de la votación nominal. Se lee nuevamente la enmienda del se-ñor Lara, para que la conozcan los dipu-tados que han estado ausentes. Como el escándalo crece, se lee'también el articulo 
Como en el transcurso de este debate no han vuelto los diputa-Jos ausentes a ocupar sus escaños, el PRESIDENTE te 
n í ? ^ n e qUe la C*Il1.ara "Carezca su pro-| Aunque "eT orador ŝ HciU votaolán prdí-oK^[\ n1qUe ratlf̂ a su buena fe y su naria, retira su enmienda al ver que só-absoluta imparcialidad al obrar como lo la apovan los vascos, ríos asunto de los diputados cana-j El señor AGUIRRE, de la minoría vas-
- es ATU-A-DT'T. ica' aPoya el que se suprima el apartado señor SABORIT dirige unas pala- b) del artículo 12. que dispone que una oras de concordia. Ninguna cuestión—di-1 vez rechazado un Estatuto hayan de ce—puede estar a merced de qUe unaVtfanscurrir cinco años antes de que se parte de la Cámara se halle ausente. No pueda presentar nuevamente otro, existe en nosotros el deseo de agraviar[ ¿Qué razón jurídica o de otra índole n̂ CA a <-'anar'as- cualquiera hay, pregunta, para disponer ... . .a encienda, todo detalle de la Cona- esto? La autonomía está por encima, de tituclon, supone una cuestión Importan- lo que nosotros queramos pactar. La re-tislma; por ello, todas las votaciones de-'gión es un cuerpo vivo con derechos que ben ser nominales, !ia naturaleza le ha concedido. No se puede crear una atmósfera de Vosotros sois en estos momentos, aña-recelos, que obligase a cada partido a for- de los depositarios de la llave de la cor-rV^ñor LARA "conTô  T>OCO seeura mar Una &uardia en el hemiciclo. No que- dialidad. No establezcáis párrafos que piS Í weÍd2u u n í mór̂ ga 5e ?res'fen?OS/VOcar la vieja PolíUca Parlamen- hieran. La disposición inserta, no sólo pide ai presidente una prorroga ae "es taria de sorpregas (Aplausos,) cercena, sino que cierra las esperanzas,, 
^rr^nnta oí nraHnr n la Cámar- ,i e* E1 señor ALCALA ZAMORA: Mucho ante un fracaso. El caso real es que Ca- por el señor Horn al articulo 12, respec-t / S ^ ^ he Pasado, señores diputados, antes taluña, el País Vasco,| Galicia, son re- to al porcentaje de votantes para la con-ta dispuesta a ratificar la política de la d< hablar pero como ha%ucedido auc piones perfectamente definidas, y que" cesión de la autonomía, y añade que el Madura. tPrm\r* «m se-BSUlUo en (íue me meto' W * * * arregla- figuran a la cabeza de la cultura. No es se muestra más conforme con el dicta-_ El PKE,STDTZNTT£. Si tennli.a ŝ  tlo. y únicamente los arañazos son para justo, pues, someterlas a este trámite. Imen de la Comisión, porque no se puede nona en dos palabras, accedo. Si no, le mi lo hago en esta cca3ión ^ Si ^ ^ a i aspiraciones fueran des-i entregar la autonomía de una" región a 
retíraré_el "s.0_a.e ¿a Paiâ a- .am()n Será facilísimo restablecer la confian-'atendidas, añade, volveríamos aquí des-¡una minoría turbulenta. El señor LARA habla precipltadamen- z& d(¡ ̂  cámara No puedo ser sospecho.'pUés de nuevamente consultar la volun- Agrega que en el pueblo existe unanl-so, porque he votado a favor de la en-,tad de nuestro pueblo. |midad por el Estatuto, y ello es lo que Bn . . . nolmlenda, es decir, en contra del dictamen Dirigiéndose a los catalanes, les dice: ¡no explica el temor del señor Horn oe El PRESIDENTE, en vista de que no participé v en contra de los Nuestro Estatuto es más radical que el que no se pu«da alcanzar el 66 por 100 
" I m m Ü m en su mavor̂ a, han ie ,vuestro, y no lo digo en tono de repro-fde votantes. Hasta un 80 por 100 se po-- 1839. en¡drá alcanzar el día que la miñona es-sobera- ! tatutista presente este problema con al-protes- teza de miras, desligado de otros pro-Insulares siente una especial debilidad, tando y reclamando sus derechos, en an- blemas a los que. ellos prestan aun mas Los radicales abandonan pero he creído que hay que formar una.̂ a de libertad calurosa defensa que a otros extremos. LOS raoicaies aPdnQurm Pgg^ supcrior\ue permita un más rá- Hemos venido pidiendo solo una par- Rebate luego la enmienda del señor 
pido desenvolvimiento de aquella región, tede aquello que se nos concedió, con el Agiiirns -AVíAtía Fl Retrlamento es en cada asunto un objeto de no crear dificultades, pero | El PRESIDENTE DE LA CAMARA en cada asunto un cuJmpliendo un deberi os pediro08 parte:le advierte que está rebatiendo enmien-de nuestras reivindicaciones. das que ya han sido desechadas. El PRESIDENTE ruega al orador que El señor ANSO pide unos minutos pa-
lo. Y en él se dice que al Estado corres-ponde el nombramiento del Tribunal Su-premo, salvo las atribuciones-que se re-conozcan a los poderes regionales. ¿Pero es que no habéis estado pidiendo que no se prejuzguen los Estatutos? Cuando se nos pide una Constitución flexible no se nos .puede imponer que estampemos un artículo concretamente referido al Ebro, por mucho que represente en la Histo-ria de España. 
Se refiere al último párrafo del artícu-lo 12 y dice que por falta de una coma se podría creer que las reglones pueden es-tablecer preceptos opuestos a los del Es-tado; pero que esto no es así. A la Cons-titución no podrán oponerse en ningún caso los Estatutos. 
El señor ROYO VILLANOVA, recti-fica. Insistiendo en sus manifestaciones anteriores, con referencia al artículo 12. 
El JEFE DEL GOBIERNO le advierte que cuanto dice no se refiere al af iculo 12,-y que ló que pide..i6stá.iconaign.ado en el artículo'lé.-r ' ¡Vti ?• El señor ROYO VILLANOVA continúa Insistiendo brevemente en lo expuesto. El señor ANSO, de la minoría republi-cana vasco navarra, dice que ellos no se desentienden del Estatuto vasco navarro, por el que sienten grandes simpatías, hasta el punto, afirma, de haber contri-buido en primer término a despertar en el pueblo vasco navarro el espíritu re-gional. 
Se refiere a la enmienda presentada 
secuencia de esa ampliación una Patria más fuerte. regional. 
te, y sus palabras no se perciben en la tri 
buna. 
retira la enmienda manifiesta que se realizar votación ordinaria. haber, y no hay, en el proyecto ¡va a ̂ ' W J ^ W wowri*. P,tánlcho tal vez una transacción penosa en'che. Añade cómo desde el ano 1 itución dejación de soberanía. | Se levantan los diputados están favor de él p quft Se rercenó la voluntad y la n, el señor Carner, en nombre conformes con la admisión de la en Manifiesta or todos los territorioS nía de Vasconia, ha venido ésta mienda. 
la Cámara 
Varios DIPUTADOS radicales: ¡Hay servidor de la garantía. Si en nadie, y 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiniiiiaiiiiiiiiin:iii:iiiniiiiiviiiii! 
Actitud de la minoría 
catalana 
. tíl señor CARRASCO FORMIGUERA; Me hallo en estos momentos bajo diver-sas coacciones. En primer lugar existe la necesidad de la brevedad. El orador pide disculpa por sus pocas cualidades intelectuales y oratorias, y añade: pero quizá pueda aportar algo con mi corazón. 
Tenía razón el doctor Marañón en un 52 del Reglamento de la Cámara, artículo publicado en la Prensa: hacej El PRESIDENTE: La votación falta corazón, amor. Es indispensable quo scr ordinaria, per iba a 
nos hagamos cargo de que falta esto. Y hace falta, y por una vez vamos a estar conformes con el señor Unamuno, hace falta, repito, claridad. Es triste an-dar siempre con reservas mentales o de conciencia. 
Problema de hecho 
Varias VOCES: ¡Ha sido, ha sido! El PRESIDENTE explica lo ocurrido 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 10 de octubre, todo el que ptesente este cupón será retratado y se le confeccionarán tres preciosas postales y una mag-nífica ampliación 30 por 50 cm„ todo por 4,95, gasto únicamente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pese-ta por persona, y los encargos de provincias deben remitir el retra-to, del que no se harán postales, debiendo añadir dos pesetas para gasto de embalaje y envíos. 
J . L U Q U E (Fotógrafo) 
RELATORES, 15, BAJO. MADRID 
se ciña al tema de la enmienda. El señor AGUIRRE manifiesta que eran necesarias estas aclaraciones para dar fuerza a su argumento y esclarecer la cuestión. 
La Cámara rechaza la enmienda en vo-tación ordinaria. El señor CLAIRAC considera peligro-sa la redacción de la enmienda al no sentar clara y terminantemente la fa-cultad del Parlamento para aprobar o rechazar libremente los Estatutos que se presenten. En este punto hace suyos los conceptos del señor Sánchez Román, quien dijo que aprobaba la Constitución quedaba el problema regional en trámi-te do ejecución de sentencia. 
Paree*»—añade—que las regiones no necesitan ya del Parlamento para reca-bar sus atribuciones. Lee a este efecto los párrafos de la enmienda que se re-fieren a la cuestión. 
¿Qué dificultad hay en decir que se ha de atender para aprobar un Eofatu 
C u i d e u s r e á 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e 991* t>9S§ 4 $ 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m t 
c u r ó e l 
D 1 G E S T Ó N I C 0 
«• / 9f. V7c*nt9 
«anta «i* 
Queda desechado el voto particular coi centrar conavarros. tos &rti El señor LEIZAOLA renuncia, en vi» juicio r ta de la actitud de la Cámara, a défeiv Se en̂  der los otros dos votos particulares, qui gaba el quédan desechados, después de dañe leo w cont: [tura a ellos. |ei pacte 
pacto h tando c Al est pslaciói pero qu mo regi caclones la Gene Recog talero traídos ; clones, titos ce Recha ya que < tada qu Incorj díctame ladar ? Se trata lar de C En el problem organiza leria di do para promiso Terml Jf'W fco El PI fice que da desei ie apruf artículo mltido, (1 artict enmienc 
Enmienda de Largo 
Caballero 
El ministro de TRABAJO deflendi desdé los bancos de la minoría so.-iv lista una enmienda en la que pide n añada al articulo 14 lo referente a 1̂  gislaclón social. Se me dirá—empieza—que la enmle» di. ha Hebido ser presentada al arlica! lo 15, pero es que es el articulo H don-de creo que ha debido ser incluido «jti punto. No puede mantenerse en el di» tamen la expresión de que "podre c» rrísponder a las regiones la ejecucioa de lo legislado en materias sociales" 
España está adherida a la Sociedad d» Naciones y a la Conferencia internacio nal de Trabajo, y iqul hemos tenido que poner en vigor los crtmpntniiis contraídos y velar por el cumpllmiínto ae ellos. Anualmente se presenta una Memoria sobre éstas materias y la Con-ferencia jû ga sobra el—cumplirtvienf) de los tratados concertados. Cualquier •̂entidad - o cualquier Estado puede •i»1 nunclar al que no cumple la legisMcion, y si se prueba, puede llegarse Incluso a imponer sanciones económicas, 
.-.Sl España está obligada por compromisos, puede desligarse por q"» si de ellos? Si se conceden los Estatu-tos y España tiene que responder »Btl la Sociedad de Naciones, ¿seria justí que si las regiones no cumplifsen i * bidamente los pactos internacinnaleí Espeña cargase con !a.i sanciones? Añade que la enmienda no da 'Iffî  de por espíritu de partido, sino por̂ e lot- representantes del capitalismo cita-lán y los obreros de Cataluña que ac??* 
de esas atribuciones, por ser ei ^ puede velar por el exacto cumplimi' to de la legislación social. 
Conveniencia nacioni 
ra dar fin a su intervención. Continua 
a D H R a B ra B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
No niego-añade-que alguna regifci estará en condiciones de cump"̂  <:xaei-mente; pero esto no basttar'̂ 'v ría precho que lo estuviesen loa», al «•r esto asi. a quien más 1'/°" ,̂. és a Cataluña. Es una cosa " cw nioncia nacional. Yo he podido ver ^ muchas veces las clases Patrona,)¿.É m ra han acudido al Estado P»" ^ ..v ~i« *vi el cumplimiento de las éi ú se i J_ „n ta nue ' ni> * ! ponga Cl i:uíniJiuiiicin,w — " 
cialéb a una provincia en ra Que • hacia una extraordinaria wmPe ¿ Refiere cómo de Madrid se le Plfl10, la Industria gorrera, se les P"91 , dû  -«eos las mismas condiciones que 8 'm n u El mi tria barcelonesa. Lo mismo P8Sa„,rc,i(>. Pfndose industria gráfica, no sólo ^ ^ L ^ na y Madrid, sino entre esta cap otras provincia». .frihucione» Pide, por tanto, que /̂ Jj'ue el uo ae cedan a las regiones, pon 0, prestigio de una nación se »̂ 1»nz•¡• Jum. «Jreroa cipalmente. por su seriedad <n Utctos pllmiento de los compromisos in _ El mj clónales. España tiene ahora un » prc-tiglo, por eso m,1"'"01 V sos ! evitar que pueda perderlo. (Apl«"s loa socialistas.) _,fA nnr i. Co»'' ,El se El señor VILLANUEVA, por l» patrono 
T a b i c t a s ^ d c T i s p i r i n a 
la mejor salvaguardia contra gripu y 
reumatismo. 
No afectan al corazón. 
Fílese siempre en la Cruz Baycr. 
Vie ocu 1» legisl »os rur bancos 
EL m habla, c taños si 
Da ci 
íiaación perada ; bajo. El sei Porativa El m dice ««tablee QU; por paritari. 
Entre *ñor L logo sol 
íice, i cuando tonento Varios El se 
^ digo «impin Quienes El 
y de derecho 
Al exponer el problema de Cataluña hay que hacer referencia al problema de hecho y al de derecho. El fondo de la cuestión de hecho está en el concepto que nosotros tenemos de la realidad de Iberia, del cual disienten otros. Para nosotros España está dividida en tres grandes cultivos... (el orador cambia unas palabras en catalán con sus com-pañeros y les pregunta, cómo se dice en castellano) mejor dicúo, parcelas, que son aparte del País Vasco (el señor Agul-rre asiente), la oriental, la central y la occidental. Pues bien, el régimen nefasto anterior en Enpaña, impuso una España unitaria, • Y qué es lo más convenente, ahogar una narcela en perjuicio de las otras, o que las cultivemos todas según su especial configuración? Unas producirán flores. otrat otra clase de cultiyoa. Somos los primeros en admirar a Castilla. (Ln la Cámara se produce mucho ruido, que hace difícil escuchar al orador. Muchos dlpurados han abandonado sus escaños,) 
J ^ ^ t V u T ^ W EL MARIDO (para terminar ds una vez). - Aquí 
cibí en la cárcel la visita confortadora tienes; escoge el clavo que quieras para colgar el cuadro 
da lo3 compañeros 1̂ Colegio ¿«Abo- arrancaré ÍOS demás. 
?uf lu íque^r^rpSn " ^ ' L a V ' V ^ o n Opinión". Î ndon). 
— 11 voy a dar a usted un puntapié.. 
—Espere usted a casarse y así le quedará una pensión a su viuda. 
• . ("Passlng Show", Londres) 
islón, le contesta. ¿fa Afirma que al decir ^ J * Vd,lac^ drá tener atribuciones ^¡^ÍO**** social, no quiere decirse W¿0*t .i te haya de otórgárselei. sino q Itastatlvo de concederlo o no. flc4^ 1 El mlnlatro de TRABAJO r p̂  ciendo que esa «Pr"'™1'^ un»̂  concreta, porque PUeá*'"P™t\gi*** 
peranza para *l*uno«;Xrtidt r,,! mentó querrán ver convirtió ^ 
daEÍ PRESIDENTE pregunta ai se toma ™ndi °\MA». l l Cámara se muestra 
Habla eljefê elCoD 
ñero; pero, sin embarruno & a ,j allá de la transacción acora» el d.r catalanes, por lo que votara 
^ t a a l o s catalana ^ V / ^ nen. y advierte umblê  1Cabal„ro ̂  
mentos del 
h»9 i U 
î a «xtremo8 
pueden llevarse a «o* g0cied*o éste los ha llevado. PU«SJ* %i ^ Naciones no estable«íL.PĴ JK*»̂ . miento de los P̂ 10' qu* 1 división interna de lo» P» 
P^ue precuo M V t f J T ^ 
8e compromete ******* 
tenga fuer« suficiente. in 
Votación El ^ ^ ^ f l ^ i t T r r ^ / ' ^ 




Jíe re; »or Lh »yer hi: Ĥículo Wantar Añadí l«neral *«» fait m̂ienc P **ce co ""jones ônes ! 
Cl s« * reun «vitar •«ñor j 
í*9 *> J» em 
Ja c 
•*bía c 
—¡Ah! Usted perdone. He abierto p o r - \ ^ ' ^ J U P ^ I ^ tomA e0 n tr>t* 
ción de la enmlend¿¿ pjZCAtÎ  i El señor SUAK^ aue me pareció oir a mi gato ("Fllegende Blaetle". Munich) i El señor 







•HADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.918 
E L D E B A T E (3) Sáhado 26 de septiembre de l9St 
I .«Dlicar su voto; pero la Presidencial Varios DIPUTADOS soplali«t)ui' JCÍ̂ I <S« t J 'í'Sira la palabra. nm que no? De toda la CámarL ] i l ulT Un Problem* d« libertad. 
r̂e ifl?ada la votación y hecho el es- Se%roduce !n ^qieñoTn Jdente en-! ÍSo narl , de conc1iencla no deb« « Jtinio:ja enmienda queda tomada , .ociaHaia/? :os « S S S u t b i ^ i ^ ^ f ^ ^ ^ 
nninada 
'̂ sideración por 132 votos contra 118. i talanes. 
Los radicales, los diputados vascona- El 
r̂ros y 103 .oataja-nes. entre otros, vo-lpropo- e c 
para los católicos. 
i'FESIDENTE DE LA CAMAR\ caVosotlos.socialistas y vosotros republi-)orUe%:\U;ia;amieÍnS u\Ó vez^vife^ ̂  Ataron a favor. roces que ahora en un ambiente de a™ n J vuestro credo? ^ séñor LLUHI pide que se discuta; .ionamiento se proJuĉ i Se voí rl' •JS^V^Sí*" '" '̂• u'npen. Entre el ênmienda aparte, porque si no ellos pues, el articulo, despuê  de di.cuttdo n.v/r * la V",a y ]0!i diputado, vasco-
a^con^a 1f to^.S d̂ í > ^ * ~ i d^feT * ~ ™ ^ ^ 
LEl2An7V Irtícuio. 
que ^ ci PRESIDENTE DE LA CAMARA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
:̂ 6apond.,, Atesta que no ve forma hábil de dar
ma reliw r tomada en consideración, supone la rme dett f¿vsión de un Párrafo más en el .hoy. «InbSlIiculo. en • reí a 
pena pronunciarse un oenti-el EJ.?'1 ¡Sede haber régimen parlamentario po- do retrógradô  el texto c<m«toucíoMLlque el señor Picavea tiene pre-| 
& 1" Ifr : fe el d« as ¡n̂ ítosaVse para la discusión, prolongaría ¡ (Ocup 
1 de éstis ^ ;i (lebate- Sin embargo, se someterá a lo 'iraco.) 
«trt éste, ta 
• % 
el tema. 
Asi se acuerda. 
Sigue la discusión del 
artículo 
El señor defiende una 
Termina diciendo que si au enmienda se acepta, los vivas en la tierra vascona-varra al Gobierno y a la República, se-1 ran los más fervorosos que se hayan da-j do, al ver que se les otorgaba lo que les' 
AGUIRRE, vasconavarro, l8.̂ "*1̂ 1151- El.señor Î irgo Ca-enmienda al artículo. líí*l. -r°̂ ec,a,qu.e M la libertad está 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA :ia e el señor Picavea tiene pre-
hle Por otra Parte. si cada enmienda ya que es uu hecho diferencial bien Di,'fentac,a una enmienda que coincide con ¡0 se tome en consideración ha de des- ¡tente. Ia del señor Pildain, y se lo advierte por 
a la p*esidrrcir el señor Ma-
Ue acuerde la Cámara 0j d̂e que se discutan las cuestiones 
*E1 señor OSSORIO Y GALLARDO en ua plano de eievación y con un es-^ vascona,poya la tesis del señor Lluhi 1ftJPiritu de modernidad y no teorías de d0 dliloe* El ministro de TRABAJO, desde los , ilaoe cuarenta años. nú* dicfid. ̂ cos socialistas: Eso no es lo regla- | El PRESIDENTE DE LA CAMARA cerrar #i * mTntario, ni se ha hecho nunca. !haceVe n,' El señor OSSORIO Y GALLARDO • la minoría .•Wf.:... es que si no se discute, resulta que nominal 
i pregunta si se toma 
vasconavarra ^ ' ^pernos aprobado una cosa sin haber j Se produce un gran escándalo al opo-íf": más que una voz ni escuchado opi-|nerse la mayoría de los Hinntartn, m,. tri flireVft gSenon̂ r̂ dictorias. (Muy bien. Aplau-
e'uVi ^ ' El «ñor SABORTT manifiesta que le 
Sebaítu?* íoleria muchísimo si se aprobase la en-
tares 5 mienda sin escuchar a la representación 
A CAUii». Z Cataluña, porque nosotros—añade— 
a la deíS »0 queremos ganar 103 pleÍtOS POr SOr" 
a que con3pr«sa-pRESIDENTE DE L A CAMARA 
lo entrega a la resolución de la 
ncla, en vi» ira, a defen iculares, qui de darte leo 
iErCO Al establecer en el Estatuto que la le ^ rislación social correspondería al Estado, ̂  vascog contestan: Echadnos, pero que podría delegarse en un organis-| La PRESIDENCIA logra, por fin, im-mo regional, lo hicimos aludiendo a indi-|p0ner s¡ienc¡0 caciones de los dos diputados obreros de i o o J 
la Generalidad, que son socialistas. Las regiones y la oanta becie 
Recoge lo dicho por el señor Largo Ca-| balero respecto a los compromisos con-| El conde de RODEZNO defiende una traídos por España en la Sociedad de Na- enmienda en la que pide que se conce-y dice que ellos son opuestos a da a las regiones el derecho a establecer 
10 deíieirti noria so.-.v que pide it érente a li-
la enmieo» a al ártica culo 14 don-ncluldo esti e en el dio 
"podré co la ejecucióa sociale»" Sociedad d( i internacio ¡mos tenido ;rtmprimi«nj umpllmiía'o resenta una is y la Con umpimieai i. Cualquier 
puede 4» 
legisHción, se incluso a M. la por sui rse por q'i» 
los Esbtu< ponder i seria Justo ipliescn rnacinnale!, :iones7 j da defieiH sino por-̂n ilismo cita-
a que ÜC*?* do, han ve-e deepreml* 
r ¿1 el W 
cuaiplinaiJO* 
a nacional 
:una regió» cumpl1'0 »astaru; ^ •n todas, i le convî » l de conv* Ido vír Q'-'Í jnal y ira 4ue i»' n leyes t̂ que m ompetenci»-le pidió pfl' pusiera a la indu" 




en el os intera»; a un í?"* 
y hay n«| 
aplausos H 
Discusión de la enmienda 
ie^tSrídS'ra! bien entendido que no ha de 
nuerrun» b̂Iecer precedente. 
TLI A v T>/s pregunta a la Cámara cuál es su opi-
e un dfír0 «ionTsi desea que se abra discusión, y 
ioa dipSS S contestación es afirmativa 
¡nto el geñoi terrumpir 
Inó con bt*, El «eñor LLU111 consume un turno en 
'"Recuerda la reunión celebrada para en-árticüra'r co3 centrar una fórmula de concordia a es-tos artículos que no significase un pre-juicio respecto a los Estatutos. Se encontró la fórmula, que no prejuz-eaba el Estatuto catalán, ni en pro ni en contra. Y ahora vemos con dolor que el pacto no se respeta. Por respeto al pacto hemos votado en contra, aün es-do conformes con el espíritu 
si quiere renunciar a la palabra. El señor PICAVEA. que no renuncia, se levanta a defenderla. Dice que él no pide más que la garantía de que en su país será respetada la Religión católica Varios DIPUTADOS: Todas. Serán res-petadas todas. 
en consideración y nnELSeñt0rK,PICAVE,A:̂ Toda3- Pide 'Ua irra pide votación I 36 establezca en la Constitución nada nlque se oponga a los deseos religiosos de país. El lema nuestro es: Dios, Pa 
rí   l s diput dos que1" se celebre la votación nominal. 
Gran escándalo 
Los diputados terminan a coro: Rey. Por tres o cuatro veces se repite el mis-mo juego. 
El señor PICAVEA, esforzando la voz, Las increpaciones entre los vascos yldice: Dios. Patria, Libertad. Dice que en los socialistas y otros diputados de otros su Puebl0. basta los que alardean de no sectores son continuadas y violentas. |Serlo, son religiosos, y dice que el señor El JEFE DEL GOBIERNO recomien- Anzó ,leva cuello colgadas varias me-dallas. (Grandes risas.) Varias VOCES: ¡Que se vean! Se da que se prescinda de la votación por la necesidad apremiante de votar la Constitución. 
El señor BEUNZA pide la palabra y la presidencia no se la concede. Los diputados vascos protestan enér-gicamente y se produce un nuevo escán-dalo. 
El señor BEUNZA: Nos sentimos constantemente atropellados y sin la ne-cesaria libertad para expresarnos. Y esto es intolerable. 
Un DIPUTADO socialista: ¡Cállese us-ted ya! 
El señor BEUNZA: ¡No me da la ga-na, como ha dicho otro diputado! El escándalo arrecia y durante un buen rato el desconcierto en la Cámara es grande. Las increpaciones violentas entre los diputados vascos y gran parte del resto de la Cámara se suceden sin interrupción y de modo violento. Los vascos amenazan con marcharse y los demás diputados gritan: ¡Que se vayan! 
desecha la enmienda. 
El señor CASANUEVA defiende una enmienda, para pedir que figure entre las atribuciones inalienables del Poder central la seguridad pública. Se rechaza la enmienda. 
El Tribunal Supremo 
cloneŝ  . 
estos compromisos internacionales Rechaza también lo de la competencia, ya que Cataluña está mucho más adelan-tada que el resto de España. Incorporada—añade—la enmienda al dictamen, si se aprobase, pondría un va-ladar a posibles soluciones armónicas. Se trata de conciliar el interés particu-lar de Cataluña con el interés general. En el fondo lo que se discute es un problema de capacidad, el de si sabremos organizamos debidamente, y creo que no «ría difícil llegar a un perfecto acuer-do para no dejar incumplidos esos com-promisos internacionales. Termina Invocando la reunión de ayer ]f'tí1 tompromiso contraído. El PRESIDENTE DE LA CAMARA da desechada, no hay problema; pero si le aprueba se vota la incorporación a un 
Se da lectura a una enmienda al pá-rrafo quinto del artículo, presentada por el señor AGUIRRE. Como éste no se encuentra en la Cámara para defenderla, se da por retirada. 
A continuación, el señor FERNAN-DEZ CLERIGO defiende una presentada por el señor Rico, que se refiere al pá-rrafo 11 en el que se reconoce como atribución del Estado la jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los poderes regio-nales. 
Señala la contradicción entre los ar-tículos 14 y 96 del Proyecto. En este úl-timo se establece la unidad de la Jus-ticia. Opina, como el señor Royo Villa-nova, que no deben delegarse estas atri-buciones, porque sería de suma grave-dad obligar a litigar en las diferentes regiones y ante tribunales distintamente formados 
L o s c a t a l a n e s , in t rans igente s en lo re ferente 
a l a l e g i s l a c i ó n de l t r a b a j o 
"La negativa—dicen—excitaría a los Sindicatos, que invadirían 
Barcelona a tiro limpio." El disgusto de los radicales por la vo-
tación de la enmienda de los diputados canarios. Se llegó a 
hablar de un voto de censura a Besteiro 
El profesor doctor Antonio G. Tapia, que, como delegado español, 
ha marchado a Catan ¡a (Italia), para asistir a las tareas de la 
II reunión de la "Societas latina oto-rino-Iaringológica" 
La Comisión rectifica el sentido dadolque exigen distintos organismos recto por el señor Beunza, y le manifiesta que res. todas las aguas que en tanto discurran! El señor COVISA pide reflexión 
Concordatos con la Santa Sede. Es desechada, con los votos en contra de los vasconavarros y agrarios. |y Se da lectura a una enmienda de losj El señor JAEN pide que se restablezca señores Beunza y Pildain, análoga a la el último párrafo del articulo 14 del 
La enmienda queda rechazada en vo-|por el territorio regional, pertenecen a'Cámara antes de defraudar definitiva- piese definir lo que es soberanía, tación ordinaria, por 81 voto's en contra larê ó4n- , mente las aspiraciones de los que nunca. El señor Ortega y Gasset: Es lo y 75 a favor. Se retira la enmienda. | hallaron en anteriores regímenes a sus que trataré de explicar en el salón 
anterior. El señor PILDAIN la defiende. Dice que la facultad de concordar ellos con la Santa Sede no les debe ser negada, pre-cisamente por la libertad de conciencia y por la libertad religiosa, tan defendida por todos. Si por libertad religiosa entendéis que en el país vasco se puedan celebrar ac-tos públicos en honor de Ferrer, y no en alabanza de San Ignacio de Loyola, el genio más grand̂ (jdfi nuestro país; sL por libertad religiosai Entendéis que hay que 
dictamen de la Comisión, que decía: "En cuanto al régimen tributario y de ense-ñanza, se estará a lo dispuesto en los tí-tulos correspondientes de esta Constitu-ción". En el nuevo dictamen se ha su-primido la palabra "enseñanza" y señala ios peligros que esto encierra. El señor VILLANUEVA, de la 
Integridad nacional 
i El señor CALDERON pide autoriza-'ción para defender una enmienda ¿uya a la vez que otra, que más adelante pre-sentará. 
aspiraciones de mejora sanitaria. Se rechaza la enmienda en votación ordinaria, pues sólo halló apoyo el señor Covisa en el grupo progresista. 
Durante uno de los interregnos de la ta tarde por el Congreso, los catalanes es-sesión de la noche, se reunieron en los taban dispuestos a abandonar la Cámara pasillos los señores Ortega y Gasset (don en el caso de que se aprobase. José), Ayguadé, Carrasco Formiguera y —Creo que será discutida, y que, aun Ventura Gassol. Estuvieron hablando cuando sea aprobada, no pasará nada en acerca de los incidentes del debate so absoluto; porque tengan ustedes en cuen-bre la cuestión catalana y el señor Or- ta que se trata, en realidad, de un tema tega manifestó su temor de que todo eilü al que afecta la legislación internacional, tuviese una repercusión en el resto de Los peridistas expusieron al señor Mau-España y no solamente en Cataluña. ra el criterio de que cuando se discuta el El señor Ayguadé repuso entonces: Estatuto catalán esté el señor Maura to-Tenga usted en cuenta que nosotros, los davía en el banco azul, a lo que el minis-diputados catalanes, hemos recibido u:i tro repuso: 
mandato del pueblo y tenemos que seri —No lo crean ustedes. La discusión del intransigentes en lo que se refiere a 'a Estatuto, como está previsto, vendrá a la legislación del trabajo. Haota se nos hn Cámara una vez aprobada integramente exigido por nuestros electores la facuilad la Constitución. Yo para entonces me de legislar y de ejecutar en esta materia, marcharé, porque ya habré terminado 'Nosotros no podemos volver a Barcelo- mi compromiso. 
na sin llevar por lo menos lo que peni- —¿Pero no hay ninguna probabilidad mos en la discusión a que hemos llegado,de que usted continúe? hoy. ^ —No hagan ustedes caso de cuanto pue-
El señor Carrasco Formiguera añadió: da decirse a ese respecto. Yo les digo que La negativa a ésto, supondría excitar a cuando termine la discusión de la Consti-los Sindicatos, los que invadirían la ciu-itución yo ocuparé modestamente mi es-dad a tiro limpio. jcaño de diputado. El señor Ayguadé: Y que hasta se des- ge le preguntó si había noticias de al-bordarían por el resto de España. Nos-Iteraciones de orden público, y dijo: otros no podemos ceder en modo alguno.! —Todo está tranquilo. Lo único es la El señor Lluhí se acercó entonces al huelga general de Santander que se dss-grupo y dijo: El señor Prieto, está defen- envuelve normalmente. Se ha verificado diendo ahora su enmianda sobre las cues-:el entierro de la victima sin que ocurrie-tiones bursátiles. Sostiene que en la Cons- ran incidentes de ninguna clase, titución no deben figurar estas y es pre- _¿Le ha visitado a usted una comi-ciso decirle que ello va contra el mercado sión de aquella Ciudad? libre de valores de Bíircelona. ¡ _s¡ me ha vigitado con ayunos dipu-
A proposito de la conversación que ŝ . tados socialistas. yo ya les he dicho que sostenía entonces, mostró el señor Ortt-|mientras continúe en ¡e la huelga no :ga y Gasset un texto de la Constitución!^^ manera de disct;tir. La primera ;austríaca y Ortega repuso: „ Ipondlclón para que hablemos es que el —Pero tengan ustedes en cuenta que termino ¡Austria es una República federeal. Ah¡|Paro iermme-
está precisamente el origen de todo, por- Una frase 0116 S-B atribuye 
«liie el problema tiene su origen en la , confusión federalista inicial. Si se hubie _ Ramnn u Paial 'se enfocado desde el punto de vista au- d ndlMUM y Od]dl tonomfeta. que es mi eterno tema, no Convergando con log periodistas en los l.ulHesenu.s libado a ejta si uacion poi-l Emiliano Iglesias !»• citó que lo que molesta a la gente es que se £ atribuve a don Santiaeo trate solamente el problema catalán. Se frase que atribuye a don ísantiâ o debía haber empezado por traer al Parla- Ramon ? CaJTal- acerca. del Pleito dte la3 mentó la autonomía de todas las regiones autonomías: Los enemigos que mataron pero no de una manera uniforme, ¿ino la República del 1873 fueron los can o-graduándola con arreglo a la capacidad;"«̂ s; a la de 1931 la mataran las auto-
y características de cada una de ell.is. jnomias. 
Hay una enorme confusión entre las pa-1 LOS HQr3rÍ0S labras "federal" y "autonomía". Yo, si no me sacan de aquí cadáver esta no-; La minoría agraria se ha reunido para che, porque ésto es superior a mi salud, examinar la nueva redacción dada a los explicaré el problema en el sentido au-1 artículos 11 al 20 del texto constitncio-tonomisma. inal. Se estudiaron a la vez las enmien-El señor Lluhi: Lo que yo quisiera ¡das que la minoría había presentado al la es que hubiera una persona que me su-proyecto primitivo y se acordó reducir-las a los puntos sustanciales con arreglo al nuevo dictamen. Las enmiendas que presentaron comprenden los siguientes La enmienda ele los dipu-
tados canarios 
Los médicos Al concederse la votación nominal so-bre la enmienda presentada por los di-
puntos: Primero. Que se signifique que la aprobación del Estatuto ha de ser por el Parlamento. Segundo. Que se prohiba a las regio-nes emitir deuda exterior. Tercero. Que el orden público sea lle-vado conjuntamente por la autoridad re-gional y por el Poder central mediante la creación de fuerzas especiales como las que existen en las provincias vascon-
íice que si se vota esta enmienda y que-iperseguir a las Qfdenes /.reUgiosas, , que tantas fecundas obras realizan y han rea-lizado; si eso entendéis por libertad re 
irtículo que no se sabe si ha sido ad-lligiosa, no puedo entonces seguir hablan 
mitido. Propone, por tanto, que se vote Ido. Pero si se entiende como debe enten-
«1 articulo, y luego como una adición la ' 
tnmienda. 
derse, como se entiende en Alemania y en otros países, entonces no sólo pode-
, , , El señor JUARROS: Tras el fracaso pntados canarios se retiraron de los esoa-Habla, a pesar de esto en pro de ta de m¡ compañero en asunto tan impor. ños casi todos ios diputados radicales, conservación de la unidad e integridad tante temo mi ^ por entender que '¿sta n0 ei.a válida to-^omi- de ia nación, y dice que no cree que N problema "de clase sino nació- da vez que se había ido delante una vo-
l l ™ nnTreer o roellrfo^En Tuaíto t 1 HAYA• ""H^^^0 r̂ 6 no.defienfa La in- nal: pidoPqSe sT conceda a los med'cô  tación ordinaria, que según ellos Ue^ gada's para los casos previstos en el dic ce a no creerlo necesario. En cuanto aserción de esta afirmación en la Cons- lo m£mo ^ se concede a los mae3tros a realizarse. Muchos de estos diputados, famen. nacionales, es decir, que tengan catego- al salir a los pasillos, expresaron sus pro-j ría de funcionarlos públicos. gestas con voces airadas y todo género, (Sur<re un incidente sobre moral rieon- de comentarios, hasta el punto de que enl . . „_ . __„•-„ . ,„ f„ 
El señor JAEN rectifica y dice que lo i (La Cámara presta poca atención al ^oló¿cf ^ " ¿ " ^ . ^ médicS y vaiíos ^ n o de los corrillos que se formaron' A] tprm'nar la SPSIon de la tarde 
 t  
los peligros que señala no existen, por- | titución, cosa que aplacaría la ansie-que la enseñanza queda defendida en el ,dad de la nación ante el debate regio-artículo 46 del Proyecto. mal 
La terminación del Título I 
mos pedirla, sino que nos debe ser con-
Rectifica el ministro cedida. 
(Ocupa la presidencia el señor Cas-de Trabajo 
EL ministro de TRABAJO rectifica y lubla, como anteriormente, desde loa es-caños socialistas. 
Da cuenta de que en Ginebra se ha aprobado un convenio sobro salaiioj mi-timos, que están poniendo en vigor los Comités paritarios. Es decir, que ia orga-Wtacion corporativa ha quedado incor-porada a la Oficina Internacional de Tid-Ub. 
El señor LLUHI: La organización cor-porativa, no. El ministro de TRABAJO: No; pero * dice que los salarios mínimos serán Wtablecidos por organismos adecuados, W: por ahora, son en España los Comités paritarios. (Rumores.) Entre el señor Largo Cabaluro y el *fior Lluhi se produce un animado diá-»ío sobre esta cuestión. En t\ cutio de •» d señor Largo Caballero dice qje lo jue ocurre es que ese habla sin conocer «legislación española. (Se producen nue-Jo» rumores e interrupciones de unos n̂cos a otros.) 
El ministro de TRABAJO continúa ocu-pándose del problema obrero catalán, y fl,<:e, dirigiéndose al señor Lluhi, que 
trillo.) 
va a hacer telegráfi amente on t le- OI.ador, y uchos diputados han salido.) aboíados. que se zanja rápidamente.) 36 "GS° a Propone  la petición de un vo grama de madrugada. (Risas.) No oos- Censura la ausencia de este precepto tante, se extiende en consideraciones que Un el dictamen, cosa que rompe la tradi-obligan a la intervención de la presi- |ción constitucional española, dencia. Defiende también el nombramiento c'e Para la toma en consideración de la |representantes del Estado en las regio-enmienda se procede a efectuar votación ines autónomas, no para intervenir en la 
nominal. 
La enmienda del señor Rico queda re-chazada por 134 votos contra 108. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n b u r s á t i l 
el presi'dente de la Cámara se detuvo a ""Iconversar unos momentos con los perio-Describe la dependencia-en que los ̂ c- ^ de "nsura para el señor bes e.ro, por'd.stag manifpst6 que por la noche d.cos viven, al cumplir sus deberes, da h"^" '̂ ,̂ u« ̂  mü.slnraía cn ^t"^, continuaría la discusión del título Ibas-los caciques, y cita casos, que la Cámara slon cierta predilección hacia el grupo.ta term¡narlo ríe, y que el orador califica de grotes- '̂̂ ''f.f,;,,. f. a m„¿n9mM Ho J —¿Crea usted que se terminará esta eos y de trágicos. Lx>s diputados canarios, autores de la|norup'? ; Oueiéis rtire OUP nim in «JiniríoH ™ enmienda, pertenecen a la minoría radi-i -KT ' i * i <_ «-t: vida autónoma, sino para velar por mo hastrahora'' Â es allá cal; ahora bien, en ésta se halla tahl- -No "J"?*^ '? f"0, Mtl' precaptos del Estatuto y por las teyesj-y^ *«• ¡No no- vosot.os. L|é¿ ^ repres'entanle canai.io> qu? ̂  mo que es de absoluta necesidad. 
deir1EÍ.t̂ ; i i . ^ MOH E1 señor CASTRILLO, por la Comí- ?>. jefe del r̂upo, el señor Guerra del| £1 3LiplÍCat0rÍ0 COntfa FraHCO 
El orador muestra su conformidad con sión. No es ible en esta âte- Rl0' ^ Por ser aquéllos de Tenerife y es-, el discurso del señor Sánchez Román, e rhl dpntl.0 de la unidad orgánica del T ite de las palmas, según • parece, deiMdo; Ayer tarde se decía en los pasillos el insiste en los conceptos ya emitidos. jtículo 14 y 15. " a cuestiones locales, parece que exist'an ¡Congreso que la Sala de Justicia Militar A medida que el orador continúa, nue-, Se han s¡|eñciado materias tan impor-miras opuestas entre ellos. En vista de del Tribunal Supremo ha pedido a ia tantes como los funcionarios notariales f>"0., en la reun'ón celebrada por la mi-¡Cámara el suplicatorio contra el coman-de su inter-sucesos de Se-
El ministro de HACIENDA, desde los bancos socialistas, defiende una enmien-da, en la que pide se incluya en el apar-tado 12 la organización bursátil. Rechaza los ataques dirigidos a la mi-noría socialista por presentar enmiendas al dictamen después de redactado con la aquiescencia de los jefes de minoría. Esto mismo ha sido hecho por los na-cionalistas vascos y por los mismos dipu-tados catalanes. 
Considera esta Inclusión mucho mas 
El control que se nos pidió para el; 4^ « fiuiiuie.. e...uie.u.as aunq ie ŷt nu BtatUto M guardó y tenemos, por tan- ̂  el dictamen propiamente de la Comi-, derecho a que se nos atienda. I81̂  un ^"^d? de minorías, rr., J« tr»i~.TTr>-Nm A . pjdo iai Responde a las iniciativas del «cfidl 
Dimite el director del Timbre 
vos diputados abandonan la Cámara 
Pide que se limite la facultad regional ¡y otros Bervlclos"Üm"ImTOî ntéT'codlO noi '?L se acordó dejar en libertad de vo-jdante Francô  con motivo de contraer deudas en el extiaiijoro. |ia Sanidad. lación sobre este asunto, y así, el síñorlvención en los sangrientos | El señor JIMENEZ ASUA m̂ nitiestai (El señor Juarros hace signos de in '(̂ uer','a del Rio, que permaneció en los ¡villa l c tr l e se s i i  r  ?\\<lu* *eadm¡ten enmiend s, ue ya no'donación, en unión" de otros "médicos.) ' es.caño3 votó en contra. Pero los demás i El señor JUARROS enaltece la función ,i,lemb,os de la minoría, en su mayor sanitaria, y dice: Yo no sé los ê traeos p!ít'te• acordaron apoyar la enmienda d-El ministro de HACIE DA: Pido lal "I^r™ tt que puede hacer un registrador"̂  de la oferencia- V de ahí la actitud que toma-i Ha presentado su dimisión, con carac palabra. |Calderon, a quien indica que ya están pr0piedadi pero un mal médic0 puede El PRESIDENTE DE LA CAMARA: contenidas en el dictamen. costar cientos de muertes. Yo ruego a mi amigo el señor Prieto... i,.̂ 08̂ 10" análoga mantieae el señor Se desecha la enmienda. El ministro de HACIENDA: Acepta-lVlllanueva respecto a la enmienda que j - ir.- se refiere a la deuda publica, do. No siga. T _. . , , -, La Cámara rechaza la enmienda y el Palabras de Besteiro señor Calderón agradece las atenciones de la Comisión. 
la — j «w. ,.. ISWUVWI qi 
ron al procederse a la votación nominal, ter irrevocable, el director general d< Con este motivo celebraron una confe-Timbre, señor García Valdecasas. Parece rencia los dos presidentes en el despacho que esta dimisión ha tenido su causa en del señor Besteiro, y poco después era lia- la reunión que anteayer celebraron ios Final del artículo 14 mado el ministro de Comunicaciones, jefes de minoría con los presidentes de la . quien conferenció con ellos brevemente. Cámara y el Gobierno y la Comisión de 
El PRESIDENTE anuncia que no pue- El se"or Martínez Barrios, interrogado Constitución para llegar a una fórmula de entender una firma. Por 'os periodistas, se expresó en los si- de armonía reunión en la que se origi-El PRESIDENTE DE LA CAMARA ¡ El señor PASCUA, socialista, defiende El señor BEUNZA; Yo soy el autor «"«entes términos: nó. un incidente entre el señor García importante que la inclusión aei 3i dic¡endo qUe debe limitarse la dis-'otra, con voz que no llega á las tribu- Se le aplaude en la Cámara y Beunza —LM radicales no concedían importan- Valdecasas y el jefe del Gobierno, por-monetario. emisión nauciaria y ora'na-| clJ°,¡ón a lo3 artículos constitucional <,s>¡na3. humorísticamente, hace reverencias 0'a a 'a cuestión planteada por los cana-que el primero defendió con insistencia clon general baî arias.̂  ^ uJdeiando a un lado otros asuntos inci- Es rechazada. El señor HORN defiende su eninim- ' l03* toda vez fl110 pn la minoría se ha- el criterio de la Comisión frente a la de-ausos.) Yo os pi- El señor RAMOS, secretarlo, aa cuen-da y la Cámara atiende con poco res- bi:,n manifestado dos tendencias. Su re-fensa que de la enmienda hizo el señor do que discutamos cuanto antes la Cons-ta de varias enmiendas, cuyo espíritu poto. tirada del salón obedeció a no hallarse,Alcalá Zamora, titución, porque hay en el banco a7.uljestá ya contenido en el oictamen. Como no se le oye, baja a un escaño ronformps con el procedimiento seguido¡ unos hombres que están pendiente de i Expresa su deseo de qje sî -uiondo lajCentral, entre aplausos de las tribunas,|en la vo,ación, pues cuando la ordinaria; ella, quizás para recobrar su libertad |enseñanza de los países escandinavos que que el presidente corta enérgicamente!'estaba hecha—yo no estaba Presente—los de movimientos. Vayamos, pues, i la jca^ vez colaboran más irt'mamente en llamando a todos al orden. |Socialistas pidieron votación nominal, y. 
era tan extremado su deseo de que 101 , que se acordase tuviera el asenso de to-dos, que constantemente dábamos cuen-ta a nuestra minoría de los acuerdos to-mados y llevábamos a la reunión la opi-
ado ¿̂ ŝ â que" ha" d7cho Tn'eí ^-¡"1°" q"ien î har^rsrresDon í̂nuestralborar con el corazón levantado, a votar fog"pr'0blemas ¿¿ mleÉ, las 're¿iones au-' Su enmienda, que no ha llegado a oídos clai;0 es' nadie Puede impedir que se sos-amento aum ln« nhn.rn» marnnUtaí... 1*"°.̂  T7~Z. naballeroi estos artículos. Y pido a los diputados tónomas colaboren con el Poder central de la tribuna de la Prensa, se desecha. Peche, aun cuando esto no sea lo real. 
ar la Comi-
e que los obreros anarquistas... - los DIPUTADOS: ¡No ha dicho eso! ^p^to Jotando contra el dictamen. que procuren entorpecer la discusión lo con ,as otras regiones, mediante Co- El PRESIDENTE: Se ha llegado al fi- siendo el Presidente socialista, se in-señor LLUHI: He dicho que loa y ¿«1 «eñor CORDERO: No contra el d»c-'menoa posible. Imisiones mixtas que allanen las aclua.es.nal del articulo 14, y la enmienda del se- cline en favor de su minoria. El presiden-•breros diputados de la Generalidad son tamen Presentamos enmiendas como vos- (Grandes plausos que la mayor parte|dificultade3. ñor Largo Caballero, única oue auodn te del Gobierno va a hablar y aludirá a de la Cámara los tributa en pie. De losl bancos de los radicales salen vivas a la República.) El señor VILLANUEVA, de la Comi-sión, contesta al señor Prieto en el sen-
Antes de la ses ión 
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•fcetos a la U. G. T. El ministro de TRABAJO: Yo lo que * digo es que no se puede en .regar el p̂limlento de las leyes soclaljs a Wienes tienen Interés en ir contra ellas. El señor LLUHI: Cite el caso de los «tronos metalúrgicos que ha creado un "'"•o para el paro. be producen nuevas interrupciones y ôres. 
Êl señor BOTELLA, de la Comisión, 
Aprovechamientos hidráulicos ha pasado al 15. 
única que queda, lc «v"";™" v* * .momi y aiuu.ra m g reunió la mlnoría de la izquierda este incidente, y ello dará lugar a que el catalana. ^ discusión fué bastante mo-iri _x' 4 . r B,:slc'ro dtí explicaciones, pues ha vid desde los pasilios sc oian El articulo 1 S f-̂ gurado que en su animo no es uvo mo- , campanillazos. 
„ , . 4 * ™ ^ ™T llegar lo mas mínimo a los rM.hc-ales Creoi A1 tJminSLr el señor Companys dijo: El señor ALONSO DE ARMIÑO de-j'iue el asunto esta terminado. Ustedes ya| _Hemog carobiado impresiones sobre noHa^ocUíiru'ño' tWo representantes,̂  que aunque no figure consigna- ̂  e.«pa™ - .mulo la primera enmienda .obre el ar- comprendo.an que la BituadÓQ para mí la niarrha dei debate acerca del régimen 'do el Gobierno tendrá siempre el con- diente, sobre apiovecnanuenios nuirau ticulo lo, que es rechazada. es muy difícil no estando aquí el señor .p.̂ onai ao. ei uomen» llcoa y eléctricos, diciendo que no per- Se toma en consideración la riel ̂ e-1 ̂ erroux. pues de defirarse algunos de la 11 
ta en. resenta os en iendas co o vos 
otros. El ministro de HACIENDA pregunta al señor Companys si estima que la mi noria socialista les está engañando. El señor COMPANYS: Digo que la mi 
El señor MAKTIN Y MARTIN ciiti â.'ca el apartado 14 del artículo qi<- .̂e 
autorizados en aquella mmion s e u icos, oi ie a  e o er-j gg to a e  consideración la d l 
H i ^ n ^ l n ^ ministro de HACIENDA rectifica. |tenecen so}° * la región donde nacen ñor LARQO CABALLERO, modificada, minoría tendrían que hacerlo todos, y en 
t^esu SSdí^íl l 'SSSr^^S Ro Di?; q'Se puede ser contraproducente ««• g n « ^ V e d L COnd,C10nad09 ^ > % ^ Í Ó ? - _ , mornonlos debemos estar todos, por-- ^yer adoptamos una actitud Impasi-
m i n % añado. qPue ^ ^ t r e ^ y ^ ^ \ e ^ u n . o r ^ ^ bursátil con d.-'a^n-cina.^ ^ p̂ Ĵ ̂ ^̂ ^ ^̂ Ô oĵ  ^^J^^ *® r n̂*?;̂  lâ ônstft̂ ;lón.CU ^ ^ ^ Sta lo, ataoua, a persona ta ve-
Se refirió después a la sesión de ayer. 
y dijo: 
de vida pública no he visto caso mâ 'ferentes legislaciones 
AiJ I Ej JEFE DEL GOBIERNO manifiesta 
m- respecto a lo manifestado por el ae- _ Lluhi, oue éste en la reunión de i grande de deslealtad que el cometido con hizo notar oue no nodían votai los relación al Pacto por los republicanos ca- que la unidad legislativa que d ^Wlos u Z ¡ u n ! porque ^ n V r i a . su-ltalanes. (Grandes rumores y protestas de el señor Pneto esta garantizad la minoría catalana.) TTi señor LLUHI protesta del veneno, venido ayer en estaPCámam sobre estaique no parece sino que se pre.̂ nt cuestión por el señor Iglesias. Un DIPUTADO radiral: Pensad que lo primero es defender la República. Otro DIPUTADO: ¿Y la enmienda 
Lí¿> 
Waptar la sobernia del Parlamento. 
âde que lo acordado fué una línea "B f1, por eRO él ha votado, y cree que 
«BT«I ar al Pacto. se puede aprobar la Rienda del señor Largo Caballero, u*" PRESIDENTE DÉ LA CAMARA, ¿f* constar que él jamás acudiría a TÍ piones en que se mermasen las atribu-jqulén la defiende? (Muy bl1pn)-Cl0t»es del Parlamento El señor LLUHI refuta los argumen-tos expuestos po.- el señor Iglesias. LOS Catalanes Un DIPUTADO radical: Eso no e* congruente con la enmienda. 
señor COMPANYS recuerda cómo I /̂union de ayer fué provocada para El PRESIDENTE DE T5r la votación de la enmienda del I Estas explicaciones son necesarias. El señor LLUHI sigue diciendo que ellos proclamaron la República en Dar celona y de.ide el primer momento Mi vieren a su lado a republicanos no ca-talanes y a radicales, prueba de que nuestro movimiento no encerraba nada 
demanda en artículo 15 e  su prime  párrafo y en el artículo 20, donde se detalla tanto. 
este caso de dominio condicionado. El señor VILLANUEVA, en nombre de mará le aplaude en tono de broma. Tras unas breves frases el la Comisión, mantiene los fueros del dic-!voto. 
tamen. en breves frases. El señor CARNER 
El señor MARTIN, romo única defen-jmjpnda sa. lee el apartado 14, y la Cámara re 
retira este 
chaza unánimemente la enmienda. 
El ;;eñor SANCHEZ COVISA quiere discusión ahora, una sensación de optimismo 
luego otro en Madrid. Y desde casa del señor Maura percibíamos los vítores limitar las funciones es tarea diflcilisi-
congruente con ia e . No;ma V el criterio descentralizador en este r a cémol <Grandes protestas de los cat̂ ane.) ^ Pudo ^n'ico^d''^ ' 
— j . 1 TTI P R f r . S T D K X T E DE LA CAMARA. ... • „„ tj„_iorgánico d hit 
r Alcalá Zamora. En ésta teníamos 
"̂''damentada nuestra victoria, y. 
tar "na transacción, y así hicimos cons-1 sospechoso 
lue las cesiones que hacíamos se-1 Se refiere al Pacto y dice que para 
emhureo, la abandonamos en ara-* concoidia, 'a reunión yo manifesté que no olvidarse que lo que aprobábamos 
y enemigo del plan ••p,iene que debe regir eni parecer que esta armonía se rompía. Pe- ~<: |  Aplausos de la minoría pro-j ro la concordia se impuso y salvamos ^ todos los peligros. Si la voluntad gene-ral del país reconoce a este Gobierno revolucionario, ya no hay Poderes de he-cho, sino de derecho, que es el que po-drá realizar la obra salvadora de a » paña. (Aplausos.) 
gresista.) Kl eñor VILLANUEVA di.-tinFiie en-tre las distinta?, funciones de Sanidad 
nerada par  n sotros como Maciá. Nuea-DlCe el Señor lviaiira;tra impasibilidad nacía de sugerencias ¡recibidas de altas personalidades cata-r Al abandonar anoche el Parlamento el lanas; pero, a pesar de ello, acabamos retira una en- ministro de la Gobernación fué interro- de acordar que no aguantaremos más, ¡gado por los periodistas acerca de si in-|y que en el caso de repetirse estas in-r,?nn?in ̂  Í- A ^ T A ^ r r tervendr5a VOT ^ noche en el debate ¡sidias, hablaremos claro. "? non» n Hn̂ n̂ 110̂  0 A^EGOS, ron.st i t u r i o n a p a r a e,lo_dijo_me ha dado un y 
i defender una enmienda.; -No-respondió-. Después de haber si-! voto de confianza la minoría. 
Declaraciones del alcalde 
de Barcelona 
;lo 16. conocido el espíritu de algunas dei Hemos conversado con el doctor Ay-las enmiendas presentadas, que segura-'guadé, diputado de la Esquerra, acerca mente habrán de ser aceptadas por la de la actitud de los diputados catalanes, I Cámara, y con algunos toques que se ¡y manifestó: dan'm probablemente al articulo 14, yo' .—^ reunión de esta mañana se '.Imi-creo que quedará resuelto por ahora eljló a un cambio de impresiones sobre la 'problema catalán. Digo que ha-ta ahora. mrirch'1 del debate y sobre la actitud qus la integramente he"103 de observar en lo que respecta al 
(Continúa la sesión) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
I L 
j^Y" ,aa cesiones que Icu.̂ '̂ es. en tanto se lleg se a un cumplir lo del Estatuto pidieron un or (.̂ rao- | nanismo que pudiera llevarlo a cabo, j El ministro de HACIENDA agradece 1̂  ° se han visto los sacrificios que Afirma que en todo momento han!]a3 explicaciones del señor Alcalá Zamo- J emos Impuesto para llegar a un cumplido lo pactado, incluso en la re- ra y anuncia que desisten de la votación ^ tUiiJl ? (Grandes rumores.) Los eo- dacción del Estatuto. nominal y sólo piden votación ordinaria. 9 í!narrfS de la Comisión estuvieron com- Se dirige al señor Iglesias y le dice Efectuada ésta, queda rechazada la en-̂  Wca conformes. ¿Y cómo se ex- que por su actuación pasada, le es di- mienda por 104 votos contra 93. que ahora todos ellos hayan vo- ficil allí sostener una lucha electoral. Todos los ministros no socialistas vo-U> AĤ  favür de la enmienda? Añade que ellos pidieron traer el Es- taron en contra, \\ 
porque el problema quedr en pie para cuando lleírue la discusión|nuev° dictamen de la Comisión de Conl-del Estatuto. Yo pensaba haber interve-i,itución-
, . , , - . |n1ií1'?.!Hta misma tardé, désjmés de habei . ~"Al5t5 decidido ustedes quiénes in. 
^*^^^*^^^^^^^^^^^^^^^''^'''^*^^^^^^^^^^^^^^5*«^V aludido el señor Sánchez Román a la en tervendian en la discusión, en nombre V̂ trega de la soberanía, pero no quise ha ,dfe Ia minoría? ^ cerlo por las razones mencionadas, y por- —No. Todavía no hemos designado A que entiendo que no era esta la ocasión oradores, porque como han de discutir-| máj propicia. Repito que el problema ca ?e los diversos aspectos del problema 
Se rechaza la enmienda J TODOS LOS JUEVES SE PUBLICARA 
contra, V¿"̂ erte Que se les va llevando porltatuto a íaa Cortes, porque creían quel El señor Beunza se levanta para de-
T?MO3 del en»año. estaría representada la mayoría de ios fender una enmienda sobre aprovecha- 3 kr,, DIPUTADO socialista: Esas pala- itpublicnnos españoles. .mientos hidráulicos y sobre la in̂ usUciaj» j. Imprudentes. I Se refiere a los socialistas y les dicelque supone el que aguas qife nacen en ^ 
L o s H i j o s d e l P u e b l o 
para que se conozca quiénes le enseñan, le 
educan y le socorren; frente al sectarismo que 
prepara ia persecución 
;̂talán queda absolutamente 'en pie para intervendrán en cada uno de ellos aoué̂  
). Para esa ü"3̂ "6 cultiven las diferentes especia-*v fuando se discuta el Estatuto >, fecha yo ya estaré en la oposición, y po-'lidade:í: 
APARTADO DE 
CORREOS 258 
Wc,. J-enor COMPANYS: Yo no admito [que lo correcto hubiera sido mantener; una vertiente regional sean de propiedad̂  
ne5 de conducta de eu señoría. âqui el compromiso contraído ayer. idel Estado. 
Suscripcjon anual, 5 ptas, 
Número suelto, 10 cts. 
dré emitir libremente mi juicio —¿Están ustedes satisfechos de la na fnrrrmlfi t Úl-—¿Cree usted que lâ  enmiendan que tim:i fór ula? 
anunrian lo= diputados socialistas podrán! —Estamostsatisfechos como última fór. 
• f t í ^ í ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í í ^ ^ ^ ^ ^ Trabajo? Porq 
ofrecer alguna dificultad para la aproba ción de la nueva fórmula? —No lo creo. La del ministro de iu cienda. £egún se me ha dicho, la encuen tran los catalanes lógica y aun aceptable. ¿Y en cuanto a la del ministro de ue. seg.ún se afirmaba es-
a una 
muía y por haber llegado con ella transacción. 
—¿Están ust«^ depuestos a ceder algo mas de lo que «x¿ cedido' 
-Unicamente cederíamos aquello qtte 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la cuarta plana) 
Bíbadf) 3(5 rio f.ppt̂ .mbrp de 19SI 
E L D E B A T E MAJJK1D.—Aflo XXI^VftJ 
U L T I M A H O R A Reunión del pleno de laTar ios grupos coaccionan THíBAJiORES OE Lí MUERTE" 
e a p r u e b a h a s t a e l C. de Responsabilidades a los obreros 
cirt lCli lo V 6 i n t l l i n 0 El almirante Cornoin nrp<?tTrá rniP- ^ . . * 
,..,_„_ . 1 M'coicti rt imu TUVISrOn que intervenir qUardiaŜ 6 Pueblo en pueblo representando come 
Novela de RICARDO LEON. 
s » • • x n a • • n • ñ a u 
Los cómicos de la legua 
Un día de paro absoluto L e r r o u x e n G i n e b r a U n c h o q u e y cuatro 
en Santander LA PRENSA FRANCESA COMENTA her idos \ 
m CON RESPETO SU GESTION . 1 
va declaración por escr to 
Y se añade un artículo más, el • ~ 
VSintiflfK! ll Títiiln I Ayer "mañana el Pleno de la Comisióni V̂ milUUS, 31 IIIUIO I dtí ncsponsabilidades continuó el estudio' • d( 
de Seauridad v una sección 
de Asalto 
dias o, más bien, destrozá dolas. Sus principales elementos eran un galán tar-l 
A las 6,30 de la mañana se em- DSJWSI ACUORDOS Y DISPOSICIORIE3 DE LA 
No se ha permitido a los empleados 
municipales que trabaiaran pARIS 24>_0cúpase la Prenga C0D 
tamudo, una primera actriz en estado In-i Conrpialps socialistas recorrieron crecienTte resPeto de la Intervención del teresantisimo, dos damas jóvenes anémi-i concejales socialistas recorrieron seftor Lerroux en Glnebra. Toda Ia aten. 
icas, un actor genérico de mal género y los mercados para que se cerraran ción está concentrada en la obra de la En la carretera de Andali 
el Paseo de î na característica con aspecto de foca.j • Sociedad de las Naciones ante el con-1consecuencia de haber chocad •' 
> de Indivi-I2̂ p"ff̂ --"^ 5̂gra\f.0.r_t".nâ ^<.''El Ayuntamiento protesta contra el flicto chino-japonés. Las circunstancias mioneta que hace el servicios 
(De nuestro corresponsal) E' ^bol y la Casa de Socorro Un 
obreros encuentran varios 
huesos humanos 
nos pueblos, dieron con sus huesos, pues, no tenían otra cosa, en Ombligueros dclj Fraile, localidad en donde se les presen-
gobemador y amenaza con di* 
mitir si no son atendidas las 
peticiones de los obreros 
las denuncias presentadas sobre di- Ayer mañana apareció en Rosales un numeroso grupo 
pieza a discutir el artículo primero, El Pleno acordó que estas denuncias dúos para Invitar a los obreros que ira CILie es el CIUP definía a F^nnñi Pasaran, para su informe, a los minia- âJan en unas obras públicas que allí se "QÍJI^ A ! u A ̂ f 1 ^ teños a que hacen referencia. **** realizando, a que abandonasen el taba ^ el las me. República de trabajadores" En otra de las Secciones del Congre- trabajo. Con este motivo se promovía ^^¡^3 fâ i ¡as se n̂¿omrabL total-' 1 1 so se reunió la Subcomisión del golpe ron algunos incidentes que hicieron ne imente atacadas de la ffiipe. Gran- — • 
^ i g l K examen del archivo del gene- ^ r d e ^ S ^ t f i Z T S l Í ^ S n f- -teles. anunciaban / a 'dama de SE ESPERAN ORDENES EN LA 
ral & ^ ^ Z ^ t ! ^ ^ Í ^ \ ^ ^ al d̂  suceao una a c c i ó n l ^ ^ - ^ ^ ^ o ^ 11 PROVINCIA PARA SECUNDAR 
de este examen, que vuelva a prestar de- de guardias de Asalto. La fuerza simu mañana r,1-trn hntnoaa mî rahles El I A HIIF1 HA GENFRAI 
claración sobre 'determinados puntos el * ™ * ^ W * Z » * f * * de aquel ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ GENEPvAL 
ex m.mstro de Manna, señor Cornejo.,.10 a los alborotadores. gañadientes. porque medio pueblo se ha-W mti . imo , . . 1 r̂os 
Una carta del defensor de Los ci^dos individuos, que fueron dls-|llaba en el lecho del dolor, y la desespe- r 
haber chocado iayc* 
han puesto al señor Lerroux en primeria Quintanar de la Orden, ĉ n̂ V̂ 0̂1 
plano, y hasta ahora se conviene en que ¡móvil, resultaron con lesiones H &uto" 
maniobra bien ™ a " "«i"»- «' t-.i*«~» J_ m . 
del organismo 
mente sometido a prueba Aprobado el articulo 15, después de re-tiradas por sus autores casi todas las en-miendas al mismo, se aprueban rapldisl-mámente los artículos 16, 17, 18. 19, 20 y 21. 
El señor ALONSO DE ARMIÑO seña-la la omisión del proyecto en cuanto a las reglones autónomas que quieran volver al régimen central. Se toma en conside-ración y se forma con la propuesta el artículo 22. 
Se empieza a discutir el artículo pri-mero. En el momento de cerrar esta edición, siete de la mañana, está en el uso de la palabra don José Ortega y Gasset. 
' p ra salvar el prestigio tico reservado Francisco Garrot Protl(is* 
 internacional, tan grave- de treinta y siete años, que viv* Pérez' 
i   prueba. dríguez San Pedro, 43- Man. !í. ^ 
Es posible que el seftor Lerroux, re- Martínez, de cincuenta 'domicr A 
cogiendo impresiones de los represen- Duque de Alba. 2; Carmen Mi 
tantea más calificados de las nactoneí-méne?, de treinta y dos, pas Jl* 
extranjeras en Ginebra, haya podido in- Acacias. 15, y Enrique Royos M 153 
'sinuar a sus compañeros de Gobierno la de treinta y tres, carretera de A1 '0^ 





persados, comeidieron más "tarde en el ¡ ración de jos cómicos no'tenia límites.1 dos, perteneciente al S. Católico ciones religiosas de ninguna especie, por 
Paseo de la Florida y en el Puente delEntonces la característica, recordando • e' pésimo efecto que ello causaría en 
•Segovia, donde también los guardias delque en el estuche de las pinturas llevaba SANTANDER. 2p. El paro comenzfS Europa. 
Asalto simularon una carga y se practl junos tubos de tabletas de Aspirina, con a iag ¿oce en pUnto d« la noche, por lo| _ El señor Lerroux, a su regreso de de unos trece años, q 
Anulación de pedidos por 
la baja de la libra 
Señor director 
MI muy di 
; El ambiente 
¡creando en torno 
do, el general 
es, si no de una siderable, lo suficientemente turbio pa- rrado de diez y ocho que vlve en Alon. los de ̂  tablas 8alvaron las tabletas, ra que, de no salir al paso prontamente de del BarCOi 24; José Asenslo Delgado, ciertas Insidias y falsedades, se logre obs- de veinUsiete añog> sin profesión ni do-curecer y envenenar un asunto que t.odos micilio y Mariano Gómez Mlllán. que vl-hemos de procurar »e desenvuelva con ve en ̂  Travesía de la Verdad. 7. bajo, la mayor transparencia y justicia. l>e-
Un grave atropello 
En la calle de Bravo Murillo un ¿ 
ue iba en el 
En las primeras horas de la mañana la noticia de la entrevista entre don Al 
ilttlIilllllilllllllllllllllllllIlBIiü'BüliiKii'iHIllini 
E L D E B A T E , Colegiata 
Al curarle observaron los médicos 
una cu-
lan tranvías ni los demás vehículos. Uni- .̂S"1116̂ -̂ , La victima no ha sido H»>nn#i . camente en las puertas de las tahonas Esto ultimo revela que aquí no se juz- pUes a causa de su ect " n(renDt'flca(la. la animación ha sido extraordinaria. So-̂ a el hecho dotado de la transcenden- nunciar una pa|&t)ra " r 00 Pro* lamente han trabajado las tahonas en cía política con que aparece en los por-; _ . . 
los cuales han elaborado el pan soldados menores informativos de la Prensa an- Cobraba jornales de obreros I 
de Intendencia y los dueños ae los esta- g-iosajona. imaírínarm» 
En cumplimiento del deber periodisti-; E1 concejal deIeggado7el ^ ^ 
se cerraran, produciéndose i mi« ^ « / ^ ^ " t ^ - ^ 
dentes entre el numeroso 
Lidido a abastecer 
aelga no había sido anunciada ! fonso en su hijo don Juan. Seguramen- «"«Jafa""̂  Â nil'̂ f̂' !e cledica-
por tanto no había transcendido al te. la Prensa sensacionalista ha toma- dn InrnaiP, rt. 1 ^ w l̂ 0 cobran-
público tal medida El alcalde, que es do pretexto de la conversación citada. ? ° J l ! J 03 traba3adores even-
socialista, dispuso que continuaran abier- atribuirle sis-nificación nolítlca nre. T> , u ^ tos con objeto de que el vecindario ^ S e r a n t r ^ ^ Puso el hecho en conocimiento del je. abasteciera. ponaeranie. i\aaa mas tacú en erecto, fe accidental de la Primera brisada ^ 
En el Ayuntamiento no ha habido ofl- que suponer en esa reconciliación, con Antonio Lino, quien comisionó íf" 
ciñas. A los empleados no se les ha -jer- la que se ratifica un trato de amistad vicio a log agentes señ " ~ 
mltido acudir. nunca desmentido con ocasión de mu- Alaiarin v Gonzále? Mava/rr. P T ntes Fuerzas del Ejército, de la Guardia, tuos acontecimientos familiares, el al- oers0niron en if ^ civil y de Seguridad, éstas últimas con cance de una transacción respecto a ?anX dondVe.tflh ^ tercerola, circulan por la población. pretensiones v derechos A establecieron vigilancia, 
precensiones y aeréenos. que dló por regUltado comprobar auo 
Impiden la venta de Pero nuestra impresión difiere de tan Antonio Tordesillas García ce nr J " 
Rotundos juicios, ^ natura! que. afee- tó el lunes, dia 19. en una casilh de U 
periódicos tados los protagonistas por recientes y calle de Velázquez. con un vale a Z m 1 comunes desgracias familiares y por su bre de Victoriano Martín nombr No se han publicado los periódicos lo- situación idéntica lejos de la Patria, la aunaue flsnimha pn ia« tictac A. * v5Ue cales, y a la llegada de la Prensa de: posibilidad que se les ha ofrecido de eraTmaSr^ Madrid grupos de obreros de la Casa' ítender al llamamiento de la sangre, li- ^ g ^ S ^ del Pueblo impidieron que los paquete- bres de ]os obstáLCu]05 que antM venian ^ dM ŝemanre Inm^ ros recogieran los ejemplares de los pe- imDoniéndoi„ nrotocolariaa exl»pncias d̂  la1 ?emana,e jnrpediatamente que-rlódlcos. asi como tampoco los llegados ""ponienaoies protocolarias exigencias. dó detenido. Trasladado a las oñeinas de de provincias, especialmente de Bilbao, haya determinado entre uno y otro, un ]a Brigada e interrogado por el señor en los trenes del Mediodía. espontáneo acercamiento. j Lin0) confesó que el vale para cobrar Los Bancos han funcionado por la ma- Reducida la motivación de la comen- ̂  ]o había entregado un Individuo ve-ñaña, protegidos por fuerzas del Ejer- tada entrevista a tales términos estrié-: Cino gUy0 namado Francisco Calero cit0' A. . . , .. tamente familiares y privados, que para hermano del capataz de la referida zô  Entierro de la Victimajser cordiales no podían originarse en nai iiamado Fernando, a quien entre-
SANTANDER 25-Esta tarde a Ks'T933 de ning?Jna otra eaPfie' Pu!,de gaba 25 pesetas de las 30 que cobraba. 
sARiTAPipjSn, ZO.-—-JUpta tarae. a las afirmarse qUe ia preocupación por Es- Detenido el caoataz rnnfê  itmni 
cuatro, se ha verificado el entierro d̂  !a „„„ f ¿n„Ar, uetemao ei capacaz conieso igual-
víctima de los sucesos de ayer, Ablllo Fe- Pafta- con ser tan honda por ambas par- mente q}lt con el nombrc de pedr0 G1  
villano. La comitiva partió desde el do-i¿es' como es natural y lógico, no se, había cobrado varias semanas, y con el 
miclllo de la victima y formaron pam na concretado en absoluto en actos ta-lde Luig viñas cobró también diferentes 
de ella unos seis mil obreros. Presidió el les como la abdicación aludida. Por una jornales. 
alcalde, socialista, y los concejales de la ; otra parte, existen comeidencias de L03 agentes Fuentes, Alajarin y Gon-
sertaría yo del deoer que incumbe a 0 toda defensa si con la misma publicidad con que se viene acogiendo aquéllas no| BARCELONA, 25.—A consecuencia de me apresurase a rectificarlas serena-i la enorme baja de la cotización de la mente. libra, hoy a 39, que equivale a un des- De momento, lo que más me Interesa, censo en las manufacturas de un 30;es recoger con el máximo respeto los jui-por 100, se han empezado a recibir anu- oíos y apreciaciones que la Prensa atri-laclones de pedidos telegráficamente huye al señor ministro de la Guerra, desde las Repúblicas de Sur-América y La autoridad de su cargo y las condlcio-se temen dejes de cuenta de mercan- nes de seriedad que yo sinceramente re-cías enviadas. Donde el efecto ha sido conozco en él, me obligan a no desde-más grande es en la industria textil al- fiar los conceptos que se dice ha emiil-godonera. La cosa preocupa mucho en i do y a rectlíicarlos con la conviente y los centros industriales de Barcelona y recíproca publicidad. 
a los laneros de Tarrasa y Sabadell, ya La sorpresa que al señor ministro de que supone una baja de un 30 por 100 la Guerra le ha producido el anuncio de en las manufacturas de la lana para que el general Martínez Anido recurriría los "stocks" existentes que se ofrecen ante el Supremo Tribunal de Justicia de Inglaterra y que podrán importarse contra su separación del Ejército, alc-en España con perjuicio del trabajo ca-1 gando que se hallaba disfrutando un1 talán, a pesar de los aranceles actuales, año de licencia es, para los que estamos: 
Con motivo de la próxima conferencia enterados de la tramitación seguida en, de Economía, que ha de celebrarse en 1 este asunto un motivo de verdadero es Madrid, las corporaciones económicas I lupor. Y la razón es obvia. El general de matiz industrial, pedirán medidas de Martínez Anido se encontraba disfrutan-defensa de carácter arancelarlo para | do, al advenimiento del nuevo régimen.1 evitar que se produzca una depresión'un año de licencia para residir en el Incontrastable en los precios de la mer-i extranjero. Fué, efectivamente, requerido' cancía que sería importada. Otras in-¡ por el señor ministro de la Guerra para dustrias tratan asimismo de solicitar i que se le presentase dentro del plazo d-; del Gobierno medidas de defensa, apli-j cinco días. Como mi defendido, lo ñus-cadas con toda urgencia. SI en ello se|mo en aquella fecha que actualmente se muestra dudoso el Gobierno, se agrava- hallaba, aun más (pie enfermo, en Inml-rá con carácter alarmante el problema1 nente peligro de muerte—debido a la de los sin trabajo. | gravísima afección hepática que padece— I 
También entre los agricultores se ha ¡ no pudo emprender el vi ije, que suida producido un estado de alarma con Tno-|do tan amante de la disciplina se habría tlvo de ia exportación, especialmente de apresurado seguramente a realizar, si su la naranja, pues coincide la baja de la salud se lo hubiese permitido. Envió, par̂  libra con el momento de la venta de la justiftcarlo, una certltlcación facultativa cosecha. jen la que constaba su grave duiencia yi Icontinuó el tratamiento termal b que es-BBBBBB^^^SB^BBS^^^BBBj j taba sometido en el balneario francés de! pudiera ser una transacción, y que nolOreoux, Si tal justificación legal no hu-] afecte esencialmente a nuestras aspira-î iera parecido sullcicnte, o si se abrigaba1 clones mínimas. |la sospecha de Inexactitud en que sa ha 
Le nocía las enmiendas presentadas por minoría soGiallsta, y después ,de expli- comprobar oliclalmenle la ceneza de lo carie en lo que consistían nos replicó: i alegado, o sin comprobarla, reiterar el; —La relativa a legislación del J,raba-1 requerimiento de modo otteial también jo no podemos aceptarla en modo'algu- para que el general Martínez Anido áei no. Ello seria tanto como echarnos en-¡personase en Madrid sin excusa de nln-clma a la casi totalidad del pueblo ca- guna clase, dando por cadifcada su li-talán. Observe usted que en Cataluña cencía. tienen una preponderancia Inmensa los i Esta conminación para que un ancla-Sindicatos únicos, y que los añilados a ¡no soldado de la Patria, enlermo y ex-
preguntamos a continuación si co- basado después la orden de baja en el ,  la Ejército, piulo muy bien la superioridad' 
abrieron a onmera hora y una comisión ^ 
de coScejaíes soclallstaspretendló que hJí™s Parado puntualizar lo que Fabián Talanquer, tuvo « 
Ugunos inel- hubiera da cierto en lo afirmado por el que unos capíataceg áel ¿ n n S 
público que citado periódico yanqui y otros ing e-
había acudido a abastecerse, toda vez j ses, respecto a la abdicación de don Al- diación de unos indiviriiin« ^ e* 
que la huelsa no había sido anunciada fonso en su hilo don Juan. Sejruramen- K0« , , se de(lica 
y 
la Unión General de Trabajadores ape- Patriado, corriese el riesgo gravísimo de ñas suman unos 10 o 12.000. De ser apro-1 perder la vida ante la necesidad insosla , bada esa enmienda, nos retiraríamos in- yablo de emprender un retorno precipi- ¡̂  mediatamente del Parlamento.. jtado habría, sin duda, parecido inhumana|x En lo que se refiere a materia hursá- a no pocos. Pero, rígida y todo, hubiera'H til tampoco podemos aceptarla. Aquí on'sido dár estado oficial a un mandato In- H Madrid no se conoce la formidable or-icludlble. No sucedió asi, sin embargo. El'^ ganlzación bursátil que en Cataluña te- señor ministro de la Guerra no opuso re-,H nemos. En cuanto a la enmienda relati- paro alguno expreso a la mencionada M va a la legislación sanitaria, tampoco po-¡certificación. H demos consentir una dependencia del Po-¡ El señor Martínez Anido continuó :uj>3 der central a este respecto, por cuanto, ¡tratamiento—que todavía necesita, por H en esto estamos más adelantados que el desgracia—sin que ni remotamente pu- H 
da de San Martín, dnde se despidió el siempre de acurdo con la volu tad del'haciendo lo mismo. En otr  casilla ins-
duelo. Hablaron el alcalde socialista, ae- país. talada en la plaza de la Moncloa de-
dor Rivero, y el teniente alcalde, señor En el dfa de hoy, don Jaime ha co-1 tuvieron a Gerardo Isasl Gorrión y a 
Vallas, que condenaron el uso de fuer- nocido a la familia de don Alfonso, al- Angel Miguel Graciano, los cuales tra-
iza de que había hecho ostentación el go-, morzando todos en FontainebleaU, re- balan en la calle de Cea Bermúdez. el 
•WHin^ bernador y io co îdera^ como • unldo9 en un ambiente sencillamente fa- pr{mero como anillar de capataz, y el 
¡cíórdel gobernador ct ml,iar- Todos 103 comensales (entre los segundo como capataz, los que por HTIXIXIXIXXIXXXXIXXXXXXXXXXZXXIXIXZXXIIIIXXIIXXIIXXIXXXXy 1 on por la destiluci 
propio Poder central, terminó diciendo el señor Ayguadé, 
- — • — ^ — —• — 1-- u ai( ra sospechar que se Iba a dejar trans- ^ currlr en silencio lô  dos meses para po- ^ der culparle después de un supuesto M 
LOS radicales, ministeriales'̂ .Jandono de deberes que no existe de ¡H 
! ¡ninguna manera. Ello lo prueba el no ha-IJJ 
La minoría radical también se reunió. ber recibido negativa alguna de la su- H A la salida, el señor Guerra del Río ma. ̂ erlondad para seguir en el disfrute do M nlfestó: !la Ucencia ni para dar como válida la rl —Nos mantenemos en Ja misma actl-¡certiflcaci<:,n presentada y el hecho sig- ^ tud que ayer, como consecuencia de ia nlllcatlvo y expresivo de haber percibí- M reunión que acabamos de celebrar. do mensualmente todos sus pagos. M —.-.Siguen ustedes ministeriales? L La determinación ministerial que ha H —Completamente ministeriales. Votara- decretado la baja en el Ejército de mi ^ mos sin vacilaciones el acuerdo que ano-jd'ffn0 defendido no se ha ajustado, pues. M che tomaron los jefes de minorías, y únl- a los Preceptos legales, según en su día H camente aceptaremos la enmienda del demo.-.lraré. De ahi precisamente que es- ^ señor García Valdecasas. ta defensa estime poco adecuada a la ve- >< Iracldad la afirmación del señor mlnls- M 
La Comi 
a i d e a n u e v a . 
necesita usted hacer dinero 
pretende quizás vender algo 
precisa comprar alguna cosa . . . . . . 
quiere usted alquilar su finca 
saldar una partida de géneros 
l iquidar algunos valores 
realizar cualquier hipoteca . . . . . . 
Recurra a 
tí,vil q\ Clde lo 
9 9 9 
,ue no daba satisfacción a los deseos c.ue no figuraba el infante don Juan, ae- aquel método y usando distintos nom-
i s trabajadores de la Casa del Pue tualmente en Inglaterra) y el séquito de bres habían logrado percibir impartan-
H!blo. ; don Alfonso, tomaron el café en una tes cantidades. 
H| Al regresar del entierro los manifes- terraza particular del hotel donde se Los detenidos, convictos y confesos, 
Plantes, la Policía efectuó diversos ca- hospedan, prolongándosela sobremesa fueron puestos "a disposición del Juzga-
tí^^^Pji68™^^4"™^^0-^"» w hasta las tres y media de la tar'3e. hora do de guardia. 
en que don Jaime regresó a París. OTROS SUCESOS 
Hbían sido repartidas armas entre los obreros. Fué detenido un joven de diez y siete años, llamado Germinal Mier, do R La herman.. de don Jaime, doña 
con dimitir 
w nacionalidad cubana, a quien le fueron Blanca, acaba de perder a su marido. Malos juegos,-Ricardo Anadón Frutos, 
K ocupados algunos petardos. el archiduque Salvator. Don Alfonso de trece anos, con domicilio en í ernan 
t i Fl Aw.m+ar̂ n+n ^«na™ ^ se hallaba en Budapest para asis-ldez ^ los Rl0S- 8̂  siufn° f-,!boi en 
R| El Ayuntamiento amenaza ^ a lo3 funera,es de ^ tjapla aichi-!e7Sp|¡, ̂ f^V^sfe0 jUg 
duquesa Isabel, acudió a Viena pura ma-1 Huesos humanos.—Los obreros que tra-
nifestar su pésame a doña Blanca y por bajan en las obras de pavimentación de 
Hj Después del entierro el alcalde se dlrl- tal urgonela tuvo que demorar la pro- la calle del Humilladero encontraron va-
G'gíó al Gobierno civil, donde celebró una yectada visita a su sobrina, casada, co- ríos huesos humanos ,que se ŝ P0"̂  p' 
NI entrevista con el gobernador para tra- mo es sabido, con el conde Zamoiski y cedan de enterramientos veriflfâ osh' 
Mjtar de resolver la huelga. El gobernador1 residente en Polonia. una iĝ sia que existió en aquel lugar Í 
¡̂propuso como solución que se reanudara Esta ciase de atenciones familiares ce unos cuarenla anos-
B b r^tííSÍdS o^Seros^de^^ ^ ha exlstido desde ^ don ŵí *T T* 
H Pueblo" unô e los'sindicatoí Câ óHcosJ Cai;losJ de ôrbón (el padre de don Jai-í|nftn atrafaíWPS ¡1161*611 C El alcalde hizo presente al gobernador me), dió el pésame a la difunta reina UUUd 011 aLClUU.. Hivi vi H que se suspenderla el paro siempre que'doña María Cristina, con motivo de su, 
M se permitiese trabajar a los obreros de'viudedad, y ello explica la normal ges-
M la Casa del Pueblo, quedando la adml- taclón de la entrevista de anteayer, asi 
~ j . 1 „i,,.,. «t c;«-I; — , ̂  n_iA . . . . . . . 
ikinn rfp In Uo ^ la Guerra relativ  a que hizo ca-iH iiawn w la ducar oportuna ente la Indicada llcen-Prtr,«t:ti.«:A« cia- Y un tanto Piecipllada, además, su w OnStitUCIOn 'pública as 
1 la baja en 
La Comisión de Constitución se ha re-;nez Anido "es un asunto que está aca- :M 
unido ayer mañana en el Congreso para,bado1\ No lo está ni d.-be estarlo, al me- M tamente trCS VCCeS, Y Otras tres a Un preClO 
ocuparso del articulo primero del pro-¡nos mientras el Supremo Tribunal de M ^ " ^ " ^ " ^ 0 Y ^ ^ O , J vrv» « O I . , « w * . ^ 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A ! g f 5 S ^ i | H S ? S ' 5 S £ 
a tres personas 
 si (reracion dé que •] asumo de $ i» 1 ._ _ i J^^,_„ J_ 1., ' 
ito dti senerai Marti- ^ que publicara la orerta o la demanda gratui-
noi A n i A s\ •i-va .... * „ • , ̂  
yect constitucio l, qu hace ferencia'justicia no d¡<'a la última miahra \fñ T * 1' * 1 1 U" 1 a la denominación que llevará la Repú-| Por lo denuís-y es eiTmf un ^ reducidísimo Y podra OCUparSe de Ultimar la 
declinable hacerlo resaltar—el señor mi- H 
H slón que se nombrase al efecto. El go- """̂  aii íl%c^' ^"IX^oT^^V 1 For el paseo de los Pontones Ib* * . g bernador mantuvo su punto de vista de ta la! dos significadas personalidades. una de ê a madrUgad3 el cobrador «l» 
_ asentador de la plaza de los ^ 
M uno y que después se estudiase por la •1' # t tenses, Avelino Revuelta Urlz, q̂8 H comisión el asunto, pero el alcalde no T 7 n fViiifAna un «•oríalí «fa' bita en Bretón de los Herreros, n tí cedió tampoco en su propuesta y se re-,12-11 ^nUCCna Un SOCiailSia .o 7 A1 hombro llevaba un saqulto con H tiró, dirigiéndose al Ayuntamiento, don-| mató a lin radical mas de 1.000 pesetas, producto de 1* Mide se celebró una reunión de las mlno-( a M U I W«*VW.* 'caudaclón del día. , .3, Mediado el paseo, le salieron ai 
blica española. 
tí rías de la conjunción republicano-socia-lista, que aprobaron la siguiente propo-
^^lnAíaA Ar"„f!?̂ "l,!-!i.ni.s,r? de'iaGu.M. i. toV conocen" ei H operación dentro del más riguroso incógnito propuestas para aunar todos los criterios tetapl* espiritual y la disciplinada subor- -dispares ya expuestos, en la Cámara. No dinación de mi defrmlido a los podéis u se llegó a un acuerdo dofintivo, para la (•(tiistimidos iniedfii t.ner el convencí- M redacción del mencionado artículo. ¡míenlo de que únicamente ante un caso N , • 1. . . . de Imposibilidad física y material se sen- tí LOS SOCiallStaS y la enmienda "''̂  «nipedido a dejar de acatar una 01 M 
— den de su superior jerárquico. M 
Ayer tarde se reunió la minoría socia-I. La3 amenazas de muerte que le han M lista para discutir la Intervención que dirigido los elementos anarquizantes no ^ 
si así se deseara o pondrá en contacto a una 
Y otra parte. 
Para conocer detalladamente cómo funcio-






"Reunidas las minorías de la conjun-,vicepresidente del partido socialista. Mi-.entrega del saco. Avelino se clón republicano-socialista del Ayunta-jguel Solls Tirado, mató de cuatro tiros L jjó vocea en demanda de B0C0J { ^ miento de Santander, acuerdan por una- a Ramón Lancho Pérez, radical. Deja \ Entonces el del revólver disparó ei ̂  nlmidad protestar enérgicamente de lalesposa y cuatro hijos. Una comisión He- ma y ei proyectil hirió a Avelino ^ ocupación por el Ejército del Palaclolcró a esta capital para protestar ante el caheza. Cayó al suelo la víctima y municipal; ver con disgusto la manlíles- jrobernador de este crimen. jatracadores aprovecharon la circa11 _ ^ 
ta ineptitud de la primera autoridad de|==___ L cia para apoderarse del saqulto. la provincia, por la autorización de una '-— medida que necesariamente había de dlcato Católico utor de .ías P ^ J - r ^ ' 6 ^ i* .ô de'Avelino / presunto a» 
haya de tener dicha minoría en la dis- le dieran arredrado. Tampoco le Inti M I . D 1 • 1 «1 
M na esta bolsa pida en seguida a 
cusión de la enmienda del señor Alca- midan las consecuencias de un proceso lá Zamora, incorporada con modificado- ')or responsabilidades, que a no mediar  nes al proyecto de Constitución. 1:1 circunstancia gravísima de enferme- M Se acordó que Intervenga en el debate dad que se menciona habría venido a H el señor Saborlt. ¡compartir serenamente! con los dignos H 
Fueron presentadas y aprobadas tres íl'?ldadoa que hoy eí5l:tn recluidos—espon-'M enmiendas. Una de ellas al artículo 14 taneamente los más—en Prisiones Mili- M en el sentido de reservar al Poder cen-itare3- Mi defendido tiene la tranquilidad H tral la total legislación social, asi como de conciencia suficiente para no arrepen-'M la ejecución de la misma. Otra en la!tir3e de una actuación que considero n misma forma, respecto a la materia bur- siemPre saludable y beneficiosa para Es- U sátll. Estas dos enmiendas van firmadas Pana: actuación, por otra parte, en 1 . M por el señor Fabra Rlvas y otros dlpu- (5ue e1' como sus caballerosos compañeros H tados. 'a la sazón, los generales Sanjurjo y don ^ La primera de ellas será defendida por C;i'''os Blanco, no obró sino como auto- H el ministro del Trabajo, señor Largo Ca- ridad delegada y con la aprobación de M ballero, y la segunda, probablemente, por varios Gobiernos, entre ellos, el presidí- * el de Hacienda, señor Prieto. ¡do por el gran patriota don José Sánchez ¡4 
La torcera enmienda es al artículo tB <-'lu'rra- M y en ella se reserva también al Poder Por lodo lo cual—y así conviene que lo M 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A M A D A 
n ios instes sucesua yuu nuii tuirnmauu en . ^ \. . , .\—TT ]n-¿ Vféndez Marcos, ae sesei"-» j 
g la muerte de un nonrado trabajador y su domicilio en calidad de detenido, ^ ^ M e n a e z ^ c o l^s 
g¡heridos varios; proponer a las demás mi- hallarse herido. ¿oa a correr tras los fuí'1*̂ . 
mrías que Integran el Ayuntamiento, la E| par0 en |a provjnc¡a H dimisión colectiv  d  éste si no se d1 
de 
central todo lo referente a la legisla- 3?Pa 81 Pais entero—adictos y adversa-in ción sanitaria, que, aunque aparentemen-rios deben esperar que si, providencial-iS te es de régimen nacional deriva de obli- mente, el general Martínez Anido experi- N gaclones internacionales. Será defendida m611̂  en algún momento, aun cuando H por el señor Rodríguez Vera. i3ül0 sea una levísima mejoría en su an-fermedad (de la cual, por ser refractario p Una TOrmilla a excusas y a sentimentalismos que no H cuadran beln con la recia lealtad de su M 
a<. ha cnconTrado una fórmula de ave-ltcmPerani0,n.1?'hubiera preferido no vers- tí nencla en la ciKstión planteada por la e" la Precisión de aleparla) se apresura H enmienda del señor Largo Caballero. La a Personarse ante las autoridades que M 
U N I O N R A D I O 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10 
T e l é f o n o 1 2 9 3 0 
el impreso núm. 2. 
lsatisfacción a la clase trabajadora, quej ' tí de manera tan activa contribuyó al ad-l En el pue"blo del Astlllei Mlvenimienio de la República". Firman es- Santander, no han entrado 
H i 
ro. próximo a 
dos echaron a correr no- ---tTíCy Pronto se dier n cuenta los â  vír dores de que eran perseguidos. ^ fn que por momentos loa que corn» fí 
hoy tampoco i Pos de e1103 les lb3n a decididos 8 hi' 
e acuerdo laa minorías socialista, radi-'al trabajo los obreros. En la provincia Idc'lMv'e-on .bru¿í;a,í,.f!ltt.̂ iA al cobr»̂  Repúbl prov 
H|cal-socialista, federal y radical lerrou- se esperan órdenes para secundar el pa-
Qlxlsta. La minoría monárquica ni fué con- ro de la capital. 
M vocada ni asistió a la reunión. SI para Como en el día de hoy no se sacriflea-
cerles frente. El que bino al COD EL disparó de naevo el revolver con (n estudiante, el que recibió un Daia* ha. El otro atraca<U* 
echaron atracadores Después de esa reunión en el Ayun- para los demás productos, tamlento, el alcalde y el Comité de huel- Mañana no se publicarán los periódicos i aP̂ ;̂ "̂ -ri.onag auxiliaron a £ 1 ga se dirigieron al Gobierno civil para diarios. . . . J t P̂ i.Vdaron a la casa de Soc celebrar una conferencia con el gober- El "Cristóbal Colón" llego esta mana-̂ os y les Jdai°" f donde los nador. Esta conferencia ha continuado ¡na procedente de América Desembarco rrosucursa de 1̂  unl h e r ^ por la noche. i el pasaje, pero no pudo hacerlo de la dicos aprec^ l j ,   Muere Lin herldOi carga que conduci que era Importante; 
ía' para Santander y de bala en l̂ regió^mastolde^pabe ¡ de ella descargó par- sin orificio de salida y oira caus»o» sto lo hará en Bilbao, llón de la oreja de »g"a' ' d ü p ^ t staban esperando tur- indudablemente por el ^'¿^^0 re** 
formula es la siguiente: "La legislación aI t̂ 1 le requieran. Y ello lo hará con * de Trabajo dependerá del Poder central, .̂eb'dof J5f.̂ ient0 a» V ™ n el ¡J ouien crJará unas Inspecciones reglona- "oble P̂ rlotlsmo que es en él reconocí-S ?ef para pellas cuestiones que se deH- ̂ ^ n d a ^ carácter. 
i 
El Juzgado ha comenzado hoy sus ac- te en Gijón y el resU m V m m A « H tuaeiones y ha dispuesto la detención Otros barco« ̂  rê  zarD-ado de San- Su estado se mT • 1 - 1 • M de José Ballesteros, perteneciente a la no para descargar, han zarpadô aê an̂  au^ 
l i o s e d e s c u i d e u s t e d . J 8 
de los Tratados internacionales. En . Muy agradecido, señor director, por la to a la ejecución de las leyes de infse,;clon d ^ estas manifestaciones, y ,er4 una facultrul atribuida a las lentamente le saluda su s. s. y amiro, 
. XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX] ven cuant.. trabado sera una facultrul 
r9El?fae3fónnula fué propuesta por los 
diputados de la minoría catalana, | 
iq. e. s. m. 
25-̂ -1931. V. CABALLER BLASCO M E R O S I N D U S Í R I A L E S 
¿nido Primitivo Diez Fernández, del Sin-|do f u ^ civil, P - ^ - . ^ ' ¿ ^ J í ñ , n n M ^ ^ 
! • 9 9 • B B B • O • H l! B S B B B a 8 d n fl I B 'che. las fuerza* del Ejército se han reln- b̂̂ ^̂ ^ al 1J*!>'V , degrado a loe cuarteles y han quedado «t60510"- a;~,a el ala ÍMU.1*'. Academia Soto. Bolsa, 14. ¿ladrld. Promedio del 85 por 100 del totall^ patruiia9 de la Guardia elvii y de fenor, inter0sanclo_rAn dei cart»'» de alumnos ingresados en» la Escuela Central desde 1906. Director: t SeKurld3d con tercerolas. La tranqalll- de la nariz, con secciim DON MANUEL SOTO. Matrícula: do 10 a 12 y 5 a 7. idad por ahora es completa. 'Pronoelico grave. 
•918 [ ipPID._Año XXI—Nfin1, 6,9t8 
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5eo de laa 
Martines 
le Andala. 
L se r e n o v a r á en f r a n c o s e l c o n t r a t o con e l B a n c o de F r a n c ' a 
^ lo.^ s u s c r i p t o r e s d e b o n o s o r o n o s e I e s p a g a r á e l p r ó x i m o c u p ó n e n 
l i b r a s . E l p a g o c o r r e s p o n d i e n t e a l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a s d o b l e s s e h a r á 
e n o r o . Q u e d a n m u y p o c a s d o b l e s e n e l e x t r a n j e r o 
I t a s e h a b l ó d e c u e s t i o n e s p o l í t i c a s y p a r l a m e n t a r i a s e n e l C o n s e j o d e a y e r 
• "* ' |verdadenunente interesante, y como ai-ÍLas Comisiones de Pol ic ía rural 
i 1M y m ^ de ^ ff0"14 C?-|!a ^Pfcldad legal de loa profesor*, de me,e. d. acuerdo con la« condicione. i n ^ p a / a L ^ n a d a ^ i f « ¿ " r ^ S S t t S L S R encargadas de toda i n v e s t i g a c i ó n 
^jron * llegar los ministro* a lajlos colegios dedicados a la enseñanzata 
idiocia para reunirse en Consejo, ¡privada de los estudios del Bachillerato. 
^ «fflor Maura manifestó que hablaj Decreto creando escuelas preparato-
nn'lldsd completa en toda España, rlaa para el ingreso en los Institutos 
•clallsta. facllitarian el paso a la fórmula r » l 1 1 f ! ! • 1 1 1 I T l A f t 
' Z ' ¿ \ c r % ^ ™ r r ° q * s E I l a b o r e o f o r z o s o i t a i a s u b e e l a r a n c e u n i b o o r 11)" 
que sí; solamente ello, deiienden más que w w ^ w * 
enmiendas unas adiciones. Es la relati-
va a la legislación bursátil, que creía no 
encontraría díücultad y acerca de ello se 
proponía tener una intervención tan sólo 
de veinte palabras. No estimaba lo mismo 
acerca de la enmienda que defenderá el 
señor Lar^o Caballero sobre la legisla-
ción .<A:lal que podiblcuieulc eucoutraria 
umyorca diilcuilade*. 
Ktspecto a la Jornada parlamentarla 
I de anteayer el señor Prieto la Juzgó 
S e r á exigido a las Uerras ya rotu-
radas y no v a r i a r á su g é n e r o 
de e x p l o t a c i ó n 
Se r e s p e t a r á n los Tratados comerciales . Cont inuó ayer la baja 
de la libra. En P a r í s la Bolsa estuvo deprinrda 
'S ministro de Fomento anunció que 
irttba * 'a reunión ministerial las me-
Jjj que se conceden a los torreros de 
|* 
ae J-
leti* «d Consejo los decretos ya 
* el relacionado 
[Líales quedara para el próximo Con-
L porque falta que llenar algún pe-
requisito. 
nna hora más tarde comenzó la re-
A la salida 
nacionales de Segunda enseñanza. 
Decreto facultando a los Ayuntamien-
tos para establecer colegios de Segunda 
enseñanza subvencionados por el Es-
tado. 
Decreto rectificando los artículos M 
H de Instrucción pública dijo que so 
Jj-rla al Consejo los decretos yj 
Viudos de los cuales pudiera ser ¡ y 27 del reglamento de oposiciones para 
^ . i rPlaclonado con l a s Escuelas la Provisión de cátedras de Institutos 
i 1» una y media abandonó la re-
•tón «i ministro de Comunicaclonefl, 
jijn manifestó a los period stas que 
Mflla no habla terminado aún. Toda-
Cü&fladió—está hablando el ministro 
klnítrucclón. Es cuestión de un cuar-
. je hora/más. 
pypuéa de las dos terminó «1 Con-
Ho. 
¡3 señor Maura dijo a los perlodls-
U que todo lo tratado en el Consejo 
itibft Wen especificado en la nota ofl-
C Hemos tomado diversos acuerdos 
ĵijo—entre ellos elevar el precio del 
irbón. También se ha hablado de la 
Díitlón de Guadalajara y para nada se 
I tratado de cuestiones políticas ni 
irlamentarlaa. Estas seguirán en el 
iirlamento su curso. Ha habido mu-
E "puyas" del presidente y nada más. 
Por último, anunció que hoy mar-
^ri a Zamora para asistir a la en-
rr̂ a d« una bandera. 
P3 señor Albornoz dijo que de su ml-
líterlo se habla acordado conceder una 
WBpensadón a la Federación de míne-
M asturianos que consiste en autorizar 
mumento de 8,50 pesetas por tonela-
| «n el precio del carbón. 
—No es—añadió—la cantidad que 
CM hablan pedido para compensarse de 
u pérdidas que les supone el aumento 
le «alarlos y la reducción de Jornada. 
Anunció que hoy facilitará una nota 
iitiflcando la necesidad de este au-
línto. 
También dijo que se habla aprobado 
B proyecto de ley con las nuevas plañ-
idas del Cuerpo de torreros do faros. 
Agregó el ministro de Fomento que se 
libia hablado en el Consejo de varias 
esas, pero ninguna de Importancia; más 
íen un cambio de impresiones sobre la 
narcha de los debates parlamentarios. 
•u Juicio, aunque todavía se pro-
nmclarán algunos discursos sobre los 
íticulos que resta por aprobar del l i -
nio I, creía que la discusión trauscu-
tlrá tranquila y no será muy larga. 
)Mde luego—añadió—, los peligros de 
¡as anteriores han sido conjurados. 
Al salir el ministro de Economía se 
• preguntó si se habla tratado del de-
lta parlamentarlo y dijo que no. 
Entonces se le preguntó si él, como 
ílnlstro catalán, no había expuesto al 
¡onsejo su punto de vista sobre dicho 
líbate, y contestó: 
Me reservo mi actitud según la mar-
de la discusión. 
El ministro de la Guerra conversó con 
" periodistas sobre el debate par-
inientarlo de anteayer. Acerca de la 
tírvescencla que se había notado en la 
imsra dijo: 
-No hubo tal efervescencia, sino tra-
ty. 
—Es que se suspendió la sesión, como 
IW sabe, para reunirse las minorías, 
"presidentes y la Comisión. 
—Eso—dijo—es trabajo. Lo que ocu-
•* fs que están ustedes acostumbra-
w a la ociosidad. 
^-iNosotros a la ociosidad? 
-A la ociosidad política, natural-
ttnle. 
B Jefe del Gobierno salló el último. 
!*« dos y veinte, y dijo: 
—Nada, señores. De Presidencia no ha 
JWdo nada; sólo una cosa de porte-
* que ha tenido que quedar para el 
^imo Consejo, porque, como se re-
W a todos los ministerios, ya que es 
.organización general del (Cuerpo, y 
habido que hacer una modiücación en 
II Articulo, era preciso pasar copias a 
y no estaban terminadas, 
-De Hacienda, en cambio, ha habido 
tocho—añadió—, porque esta-s cosas de 
Dioneda no pueien ustedes imaginar-
Ha» repercusiones que tienen, y hay 
resolver en cada asunto, en cada 
F'clo. en cada contrato, en cada ges-
*, modificaciones y alteraciones. 
""¿Y de política? 
**De política no podía tratarse nada 
nacionales de Segunda enseñanza. 
Decreto admitiendo a don Miguel Ro-
yo la dimisión del cargo de rector de 
la Universidad de Sevilla. 
Decreto nombrando a doña María Lui-
sa Navarro comisaria especial del Go-
bierno en la Escuela del Hogar y pro-
fesional de la mujer. 
Hacienda ,— Se aprobaron varios de-
cretos referentes a personal del Cuerpo 
de Aduanas. 
E l ministro dió cuenta de las reper-
cusiones que en España ha ten do y pue-
de tener la desaparición del patrón oro 
en Inglaterra, exponiendo las medidas 
adoptadas y proponiendo otras nuevas 
blecidas en el contcato. v « «» hí.v.io - ' . ^ v v ^ • , , Cámara »lcmpre se eáta ex-1 
l i n ^ J ! ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ a que pude a j Como conse- Los terrenos serán entregados a las slbilidad de convertir a francos la obll 
gación del pago en libras, y el Banco 
exige ahora que aean en francos. 
Se le preguntó también al ministro ai 
quedaban por recoger muchas dobles, 
—Muy pucaa, contestó, ademas están 
lud.is aucionalizadas. Acerca de esta ope-
rauion dijo que en realidad fué un em-
présliio exterior poique conminados los 
.Bancoa por «ti Gubiciuu para hacer ¿ala 
operación en oro y no teniéndolo, tuvie-
ron que recurrir al extranjero para eii-
couliarlo. 
Kcspecto al acuerdo tomado en el 
Consejo de elevar el precio del carboii, 
sobie el cual, según parece, no hubo uaa-
umiidad; la meuida responde a la ievi-
sión de salarios y reducción de Jornada. 
Al hablarle de la posibilidad de una dos-
lavorable couipeiencia ahora con el car-
bón ingles, dijo que ê o esla salvado, luir-
que hay un cupo iinutado para la im-
portación. 
Después el señor Prieto hablo de la 
cuencla de la fórmula aprobada ayer, | , 
ta nota interesante es que ya no ê ie, sociec,acles obreras para su laboreo 
da vida oficial al Estatuto vasco, por- • 
que ni por la forma en que queda el t í- ín-rii I7ARAN I AQ VIIMTAC v ADJT 
tulo primero ni por el procedimiento ^ v H U ^ Ü K A N L A b Y U N T A S Y A P E -
guido para su presentación tiene cabida. R O S D E L O S P R O P I E T A R I O S 
Hay un articulo en el que ae delimitan % 
las facultades del Poder central que in-|j_. . . 
cluye las atribuciones del concordato; "fiC"a 'a recolecc ión pasarán las 
que, como ustedes aaben, se propone en; tierras al propietario sin nin-
este Estatuto, Y por otra parte, falta el1 
pruccdimiento plebiscitario. 
—¿Y respecto al Estatuto gallego? le 
preguntó un periodista? 
—¡Ah!, hasta ahí no llego yo. 
Acerca del decreto denunciando el 
contrato de la Arrendataria con los fa-
bricantes canarios, dijo el ministro que 
en el contrato se establecía la facultad 
guna indemnizac ión 
actualidad política. Los periodistas le m-i Renta, ae Irá a su denuncia, sin que ello 
La "Gaceta" publica la ley. aprobada 
en Cortes, referente al laboreo forzoso 
de las tierras y que dice asi: 
"Artículo 1." E l Gobierno queda auto-
rizado para decretar por causa de utili-
dad pública el laboreo forzoso de las 
de denunciarlo antes de primero de oc-l11.01,1"̂  en 61 niomento y en las provin-
tubre en que vence, y que como lai0!^3 en <lue la dejación dfl cultivo coin-
Arrendataria ha hecho indicación dei|:ida .con ^ «xistencia de obreros agrico-
er perjudicial este contrato para la a3A s,m 0traD,''a 
Art. 2." E l ; E l laboreo forzoso podrá ser 
terrogaron si en el Consejo se habianiqaiera decir, como ya se ¿spocifica en f ^ d 0 únicamente a las tierras ya ro-
la nota, que no se puedan establecer ^ * a a S ' y atenderá a seguir ol ordon de ocupado de la reunión cele orada por los 
jetes de minorías con la Comisión de 
Conatituclón y loa doa presidentes. Dijo 
el señor Prieto que no se había hablado 
cultivo de laa fincas sin que viuie su 
género de explotación. Se harán en cada 
caso las labores propias del tiempo v 
las 10,35, marcharan los minis-jde ja i0(.aiitj.lti a uso ^ -o't • i 
que las complementen. Desde luego, quo-|de ello, y eso por una razón sencilla;¡tros de Instrucción, Guerra y él a_Pam-|5lien 1;ibl..Kl(')i: no' otl.as ^ des0lt"0 ^ o á o 
nuevos acuerdos con Canarias 
Terminó diciendo el señor Prieto que 
hoy, 
dó ratificada la disposición que, con ca-ipurque este Gobierno no tiene que ma-|piona con objeto de tomar parte el <io- aunquc. con ^ c.()n . . . ^ . i , u n 
rácter de urgencia, se cursó t e l e e r á f l - a una mayoría y, por tanto, no uiingo en un acto político que se Wle- progrego técnico. 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e t e l e f o n í a a g r a n 
d i s t a n c i a s e c e l e b r a r á e n M a d r i d e l a ñ o v e n i d e r o 
UNA P R O T E S T A DE LA ASOCIACION D E A G R I C U L T O R E S D E ESPAÑA 
camente d día 2 1 " ^ * ' q u e ' l a s ' A d u a - I ^ ^ ^ • « ^ «us planes jbiaiá en la p l^a de toros Se P'opon3n Art> ^ E , cumpliIllil.nto Ut. la .e 
j ,. *Jf**m "T •̂ u"£* ge ¡g pregunto su opinión de si los so- estar de regreso en Madrid el lunes 
ñas no admitan cheques en libras ea-| ^ 6 
terllnaa a efectos del pago en oro de — » • 
loa derechos arancelarios. También ae 
acordó con respecto al próx mo cupón 
de loa bonos oro pagarlo en otras di-
visas o en pesetas plata con la bonifi-
cación correspondiente a los tenedores 
de esos bonos que tuviesen solicitado el 
pago en libras esterlinas y que no ha-
yan podido rectificar esa solicitud como 
está dispuesto dentro del plazo de diez 
días anteriores a la fecha de venci-
miento. 
Igualmente ae acordó facultar a la Di-
rección del Tesoro para fijar en otra 
moneda estabilizada sus haberes a los 
diplomáticos españoles situados en el ex 
tranjero, que venían cobrando en libras 
esterlinas. 
Quedó acordado denunciar loa contra-
tos entre la Compañía Arrendataria de 
Candidato por Madrid 
En las próximas elecciones parciales 
a diputados a Cortes por Madrid presen-
tará su candidatura don José Antonio 
Primo de Rivera. Su programa electoral 
es defender en el Parlamento la obra de 
la Dictadura y ayudar al esclarecimiento 
Tabacos y los Sindicatos de Fabrican-¡del problema de las responsabilidades, 
tes de Cananas, no con propósito de L a t e l e f o n í a a íKandOS 
prescindir de la producción tabaquera 
de aquel archipiélago, sino para procu-
rar la novación de esos contratos en for-
ma más favorable para la Renta. 
Fomento.—Proyecto de ley reorgani-
zando las plantillas del personal del tancias prosigue su 1 
Cuerpo de torreros de faros de España. 
distancias 
AMPLIACION 
len dedicarse obreros de reglones que du-
rante el Invierno el temporal de lluvias o 
nieves no les permite hallar colocación, 
en cambio encuentran en las zonas oliva-
reras, reservas económicas para resistir 
épocas de paro), las de riego, cultivo de 
huerta y jardinería e incluso las de la-
bureo de las tierras, trabajos que requie-
ren unu cierta especialización que no .;e 
improvisa. 
Pero lo que hace prácticamente impo-
sible—añaden—su aceptación y cumpli-
miento es el contenido del artículo 5.", 
que preceptúa "que los predios enclava-
dos en más de un término municipal se 
cultivarán con obreros de los respectivos 
ionalmente a la ex-
alcancen en cada 
La Asamblea del Comité consultivo ln 
ternacional de Telefonía a grandes dis- Municipit)a( proporcic 
abor en París, n»^ tensión que aquéllos 
hiendo estudiado diversas cuestiones sot,.re término". 
tráfico, tarifas y protección de orden eléc-j Un (.jtí'niplo: ai una yunta se encuen-
trlco en las líneas telefónicas, tomundosi; U..K i;l|Hiinti0i conducida por un mozo o 
el acuerdo de redactar las medidas de: ,,.̂ .̂ ,1 en un predio próximo a las rayas 
protección electrolítica en forma distinta 3e dos o tres términos, al pasar de uno 
a como en la actualidad estaban, proce-ja, otro, en el. curso del trabajo, tendrá 
dióiulose a previas experiencias que ha- que suspenderlo para que otroji u otros 
pá^acéa laa medidas que se adopten, obreros de los pueblos vecinos le reem-
Además de esta decisión ruodtlicatívu¡placen, 
de la-, anteriores normas se han e-uiuliado Kilo no conduce, en definitiva, sino a 
Loa periodistas Interrogaron el mi-
nistro da Hacienda en loa pasillos del 
Congreso acerca de lo tratado en el Con-
sejo, y muy especialmente nobre las me-
didas que se van a tomar para evitar la 
repercusión del derrumbamiento de la, 
..'diversas cuestiones de verdadera acluali- la clase rural a dl.-íposffcion de las Orga-
dad científica en relación con los unes de nizaciones obreras y a pasar por las hor-
este Comité, que habrán de traducirse en cas caudinas o todo género du imposicio-
ventajas para una mayor eficacia de los|"es, que más tarde pueden obligar a re-
vencimiento el día Drimero de octubreiservicios telefónicos a larga distancia, inunciar a una empresa, 
dd S r i t r i L s ^ ^ E l «ninlstro de Comunicaciones de| La Asociación suplica al Goderno se 
e e ipr"stiVo Los s ^ ellgic-¡Francia presidió el banquete dado en ho-iPásente a las Cortes un proyecto de ley 




libra. Dijo el señor Prieto que hoy re 
dactará un decreto en el que se reco-
gen varios aspectos de esas medidas 
Uno de estos aspectos interesantes es el 
equlnaa para que de ningún 
modo pueda ser objeto de torcidas o ca-al vencimiento, y como el derrumba-¡brillante fiesta en el Museo permanente miento ha ocurrido el día 21, ya no se,de la Exposición Colonial. - |prlchosM interpretaciones 
podía amparar en et-a aparente legali- La Conlerencia termino sus deli 
dad para dejar de cumplir el compro-
miso, lo cual seria tanto como una es-
tafa, y se les ha dicho que se les pa 
nes ei pasado día 20. Un escrito a la minor ía 
En las iiltimas reuniones de esta Con-
ferencia, después de aprobarse diversa.-. Vitivinícola 
gará en pesetas plata, pero con la *bo-|conclu.siones de carácter técnico y admi-j 
nificación correspondiente, o sea, quejnistralivo se fijó como lugar de la pró-| L a cá.,nara de Comercio de Logroño y 
se les paga en oro. xlma reunión, que tendrá lugar el anoja Asociación de Exportadores de vinos 
También se formaliza en la dlsposl-111^-. Madrid. de la Rioja han dirigido un escrito a la 
ción la orden vigente dada a las Adua- De este modo se simultaneamn las Con- niinoI.¡a vitivinícola de las Cortes, pidicn-
nas p ira míe no se admita el pago de feiencias Telegráficas y Kadlotclegran- doie qUe traten de evitar que el Ayunta-
derechos arancelarios que se deben ha-¡cas, que están convocadas también para 
ccr en oro por medio de cheques libras. celebrarse en esta ciudad. 
Una vez más fué objeto de cariñosas 
miento de Madrid no lleve a la práctica 
el proyectado impuesto sóbre los vinos 
de marca, que supone un ciento por cicn-
sente ley, correrá a cargo de las Juntas 
locales agrarias que se constituyan con 
arreglo al decreto del ministerio del Tra-
bajo de 25 de agosto. En los pueblos don-
de no deban existir, y en los otros mien-
tras no estén constituidas, geri cometido 
do las Comisiones municipales de Po-
licía rural, asistidas por una representa-
ción obrera y otra patronal, designadas 
al efecto. 
En los pueblos donde no exista Ayun-
tamiento, las Juntas vecinales asumi-
rán estas atribuciones. 
Art. 4." Las facultades CjUe se confie-
ren a las Comisiones municipales de Po-
licía rural, y que por el presente se ex-
tiende a las Juntas locales agrarias, se 
considerarán ampliadas a las siembras 
y a las labores preparatorias de las, mis-
mas. Tales facultades, son: 
a) Las Comisiones municipales de Po-
licía rural, valiéndose de cuantos medios 
de investigación estén a su alcance y, 
desde luego, de los diferentes Servicios 
agronómiCOa del Estado—donde los ha-
ya—,procederán a averiguar cuáles fin-
cas, ya roturadas, del respectivo tér-
mino municipal no se laboran, según 
a cada época y cultivo corresponda y 
con arreglo a uso y costumbre de buen 
labrador. 
L a in t ervenc ión de la parcela 
b) Dichas Comisiones requerirán a 
los propietarios de las fincas que se en-
cuentren en el caso que prevé el párra-
fo anterior para que. sin demora, reali-
ce en sus lincas las labores pendientes 
de efectuar, transmitiéndole el prográma 
de trabajo (pie las respectivas Comisio-
nes formuluráu coa el asesora mient o 
do un perito tíTulai fie cítínr.d'M'h de 
los servicios agronómicos del Estado, 
que las Comisió»«a aéslgnárán libremen-
te si en lugar de su domicilio residiere 
práctico en otro caso. 
Art. 5.° Si. cumplimentados aquellos 
trámites de requirimiento al dueño de 
!a tierra o a quien le reemplace como 
tal, las Juntas locales agrarias o Comi-
siones de Polir-ia rural no fueren aten-
didas por aquél, se procederá a disponer 
la intervención del predio o parcela, con 
sujeción a lo que establecen los artículos 
siguientes. 
Art. 6." Dentro de los dos días si-
guientes al en que el propietario hubiere 
sido notificado del plan de trabajo a 
realizar propuesto por la Junta o la Co-
misión de Policía rural, podrá dicho 
propietario recurrir en alzada ante la 
Sección Agronómica provincial, la que, 
a la vista de los informes y dictamen 
pericial que estime oportunos y en el 
plazo máximo de diez dtas, resolverá sin 
ulterior recurso si procede o no la re-
solución de la mencionada Junta o Ct>-
mislón, en su caso. 
Art. 7.° Siendo firme la resolución 
de las Juntas locales agrarias o Comi-
siones do Policía rural, respecto de la 
necesidad y obligación de efectuar las 
labores preparatorias de la siembra, y 
la siembra, el propietario empezará a 
L O N D R E S . 25.—La cotización de la| 
libra en la sesión de hoy ha mostrado 
una marcada tendencia a la baja en re-
lación con las demás divisas, pero al fi-
nal de la sesión reacc onó claramente. 
Nueva York, que hizo por la mañana 
a 3,49, a última hora llegó a 3.775. Pa-
rís se cot'zó a 94,50. después de haber 
estado a 87.50. 
Berlín llegó hasta 15,25; Roma. 08,75: 
Amsterdam. 8,62; Suiza, 17.50; las coro-
nas suecas y noruegas bajaron también, 
pero algo menos que la libra esterlina 
Afianzó el precio de los francos sui-
zos la declaración del ministro de Fi-
nanzas, de que Suiza conservaría el pa-
trón oro, aunque, añadió, tendrían que 
tomarse algunas med das a fin de verifi-
car el control en los Bancos. 
En Inglaterra empiezan a nota:se sín-
tomas de una mayor actividad industrial 
El negocio má^ afectado ha sido el de 
textiles, poro también se anuncia la rea-
pertura de algunas fundiciones. 
De Johanneáburg comunican que los 
exportadores de oro ti atan de ÜflPdl WS 
envíos directamente a Francia o a cual-
quier otro mércalo que no sea nglés, de-
bido a los rumo es y comentarios de la 
Prensa, que insinúan la conveniencia de 
que Africa del Sur cambiara su moneda 
a base del valor atdual de la libra. 
Sigue discutiéndose en la City el pre-
cio a que se estábil zará la libra. En ge-
neral no hay idea sobre éste y se cree 
que el Banco de Inglaterra procurará 
dejar pa^ar algún tiempo pata uperai 
alguna subida en la cotización. 
En la Bolsa de algodón de Liverpool 
e t̂a mañana se abrió la cotización un 
entero más bajo que la anterior. A las 
cinco minutos e.vasos descendió de un 
go pe 43 enteros. Esto fué debido a In-
s stentes rumores de que Japón había 
decidido abandonar el patrón oro, lo qpf» 
causó una gran aílucm iH de oferta" de 
algodón hechas por casas que tienen sus 
intereses en Japón, cuya divisa también 
descer.dió con rclarión a la libra y al 
iólar. Má? tarde los precios se normali-
zaron y cerró la cotización de algodón 
solamente tres enteros más bajo que la 
cotízac ón última. 
» « « 
LONDRES, 23.—La tendencia n la 
apertura de la Bo'sa ha sido francamen-
te mala. La calda brusca de ln divisa 
ha arrastrado los valores de Estarlo, que 
no han conseguido reaccionar. 
Las cotizaciones han «irlo las siguien-
tes en las primeras horas: franco fran-
cés, 90,5; dólar, 3.62; franco suizo, 18 
5/8; florín, 9; peseta, 36, y milreis. 
3 3/16. 
Los fondos de Estado se han cotiza-
do: Consolidado. 52; War Lean, 93; Con-
1 versión. 69,5, y Victory, 88. 
U n a s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
LONDRES, 25. - E s t a mañana se ha 
anunciado en la City que la Banca 
Schoenberg. de Berlín y Amsterdam. que 
.tiene importantes negocios con Inglate-
rra, ha comunicado a sus correspor.sa-
lies que no puede hacer frente a sus com-
prumisos. 
| L a noticia debe ser acogida con toda 
clase de reservas. 
rectores de los grand" establecimientos 
de crédito de ests capital. 
También asistieron a la reunión .el di-
rector del Banco de Francia, señor Mo-
ret. y el director de! movimiento general 
de Fondos, señor Escallier. 
Durante la conferencia se procedió al 
examen detallado de la situación del 
mercado financiero, y más especialmen-
te de las dificultades con que tropieza 
actualmente un Banco de esta plaza. 
La reunión continuará esta noche, y 
se cree que prohab emente será facilita-
da una nota o-cinsa en la que se dé 
cuenta del resultado de la reunión. 
Stibida de precios en Berl ín 
B E R L I N . 25.—A partir del comienzo 
de la crisis británica, los precios de los 
ccTcale.'? nan «ufrido gran aumento de 
•irerins en las Bo'sas a'emanas de co-
mercio. 
En el día de ayer, el alza ds los pre-
cios fué general. 
E l Arancel italiano 
ROMA, 25.—Para cubrir el déficit del 
presupuesto el Gobierno lUliano ha día-
puesto el aumento en un 15 por 100 del 
Arancel para todos aquellos productos 
que no estén incluidos en los tratados 
[de comercio, que tiene concertados Ita-
lia. Para el carbón el aumento arancela-
rio es solamente de un 10 por 100. Tam-
bién se establecen algunas excepciones 
que aconsejan las necesidades económi-
cas del pais. En lo quj se refiere a los 
combiuii bies liquides el aumento es has-
ta 80 ¡iras en la be icina, hasta 14 liras, 
en el petróleo y hasta 22 liras en los 
demás aceites minerales. La merlida en-
, trará hoy en vigor. 
Liv- penó.i-.ios al cimentar la dispo-
sición reconocen que la causa de ella es 
la actual crisis que llega hasta el pre-
supuesto del Estado, como en otros paí-
ses, y el (íobie-no fase sta no podía con-
sentir que el presupuesto, que es el eje 
de la vida financíe¡;i del pa!o eatu t̂eBS 
en déficit, aunque este se deba a caU0<9 
exteriores y -le ot:gen mund'a!. Se han 
tomado desde ¡uego otras medidas que 
'no ha nsido ^nfir ieiites, aunque contnbu-
lyan a la nivelación. Por ú'itimn hite no-
tar que el proced miento es equitativo 
para lodos los países, puesto que se res-
peían los tra'.ados en vigor.-- Daffina. 
Movimiento de oro 
Peliora un Banco f r a n c é ; 
e las libras ahora no son oro. Han' 
objetado algunos que habían retira lo manifestaciones de aplauso y simpatía el lo del qUe existe en la actual^ 
esos cheques el día 17 18, o sea, anos presidente de la Delegación española, se- Aducen en contra del Impuesto proyec 
día* antes de la catástrofe y que se les ñor HernánrP-z Barroso, al agradecer yitado, su coincidencia con las máximas 
ocasionaba ahora un gran ¿erjuicio. Es resaltar el honor que para España supo-
senslble: pero de |fl misma forma que nía esta nueva distinción, 
a aquellos suscriptores de bonos oro, PfOtestQ COfltra UP 
hay qu • pagtfrisi en oro, a éstos es im- , 
preWndlW. exlK|ri.. toga» .1 pa- decreto agrario ce a.imd «I y u . . u a W ¡ , B t . r . . n c l 6 . , u . «, hart OOMIM « . . , 
La Asociación de A^.cuUor» da « J de | a " C L A S S A " l;«VrarS^doSd,;LCtfeC,:„';r S ' Í S ^ f í r i 
pana ha dirigido al ministro del Traba- aerarla o la rAmi^ñr. ,!„ nuaiiTt. ~.aL„i 
?o el escrito que insertamos a continua-i E1 perlódlco oñclal publica una L e y j ^ M n V r e i ^ 
go en oro también 
Otro aspecto que se plantea y que 
había que recoger, es el del contrato 
con el Banco de Francia, que es de tres 
millones, contratado por un Gobierno 
anterior para formalizar la deuda con 
cargas fiscales sobre una Industria que ;realizarlas en el plazo máximo de dos 
atraviesa grave crisis y que esta progre- |díaa( y de n() w conceptuará el 
sando continuamente gracias a conti- predio como abandonrulo en ' 0 casu 
miados esfuerzos. se procederá a la intervención para la 
S  nula el contr to '"íUización de ,a3 ****** operaciones; 
declarando nulo y resuelto el contratojvez citado en la misma forma on que 
celebrado entre el Estado y la Compañía ¡se hizo el requirimiento para las ante-
Aérea subvencionada, "Classa". | riores diligencias. 
En el plazo de tres meses se procede 
cion: 
Se refiere al decreto de 23 do abril, que 
el Banco'internacional de Pagos, y de|ias Cortes Constituyentes acaban de ole-
seis millones contratado por nosotros, y var a ley en 9 del actual, estableciendo 
nada más que de esa cantidad, pues escomo principio de f , j ráTa* la* líqtÜda^JÓQ df ll^itlVa con arreglo | parcelas con las "conformidades "ant ¿i i-
W y la preferencia del obrero de la iocaiiaaila ]ag norma3 qUe 
inexacto lo que se ha dicho por ah 
que, equivocadamente, el señor Alba lo 
dijo en su discurso, incurriendo también 
en otras muchas inexactitudes. 
Del mismo modo que el Banco de Es-
paña tiene la obligación de pagar en oro 
jN^e sobre los asuntos parlamenta-laj'Í3añco'de Francia y no podía esquí 
^ Cada uno tiene su criterio. Ahora var este compromiso porque hayd caldo 
la libra, es lógico que el Banco por medio 
del Centro de Conirataclón exija a la 
arin v ^ banca nrivada. a la cual se repartió ese 
^ado. Yo no he ten do que g n b e r n a . l ^ ^ £ n:u,un:il¡z:ición do las do-
IUha^ Persiguiendo siempre el con- blos haga el pag0 ai Banco también 
ando y tener constantemente el pa-Ln ¿ro 
antipático. Yo ya sabía que en estal pi.-untado el ministro sobre la fecha 
¡J,1,5n me Iba a ocurrir lo mismo. Ni de vencimiento del contrato con el Ban-
;« ni ahora me he adaptado a la po- ™ de Francia, dijo que hoy 2G •« eum-
viola - a i, Plia el plazo re ativo al primer contra'o 
vieja y a sus costumbres. ^ milloncg> y el Fdia 29 el de los 
v** « alguien habla de tener el pape! 
victima, ya se sabe quién lo ha re 
tío: 
para las faenas agrícolas. 
Art. 8." Intervenidos los p r e d i o s 
u  m i e g i u i p a 
se Indican. lebas, el alcalde, como presidente de la 
Al efecto de que pueda continuar el Comisión o Junta local, remitirá infor 
La realidad ha mostrado la honda per-;3ervic¡ nombra una Comisión ges-|me a ia Sección Aíronómica 'nrovinHa'l 
turbación P - ^ d % e " U £ « - ^ 61 1 ^ ° / ¿ ^ 1 ^ empresas agrícolas y aun en la paz |nau»ica cÍV¡I. Se procederá a la incau- mo3. 
tranquilidad de los pueblos. Estima tal tación de todos joa bienes de ia Compa-| a)" Nombre extensión v eénero de ox-
dtaposición extraord.narmmente lesiva flí reconociendo a la misma el í e t e o ^ p i ^ f e Í 7 p ^ S T o ^ I tot«^ 
para los intereses agrícolas, al punto de|aJ 5 pur 100 de ,a canUdad quc, como ¡¡¡Sos P parcela mterve-
qilfl dlficilment.- podía, en ese orden, su-;con;.rt.uenc¡a de ia i¡t,uidacióni pUeda b) "Labores que hayan de ejecutarse 
jHMa.la ninguna o ra. . corresponderle, desde el día en que l a L cultivo a que haya de someterse. 
En ia "Gaceta del día 16 del corriente|lncautaclón se verifique ha8ta el en que| c) Entida(| u 0¿anigmos \ len 3e 
PABIS, 25.—El ministio ds Hacienda, 
señor Flandm, ha celebrado una exten-
sa conferencia, esta tarde, con los di-
• aaaa«ajt«ua• K#axa«i • i*• • aiv• a • • • « •, • aairriaaiiaTra-m * 
precios corrientes con el organismo o 
entidad encargados de la explotación, y 
Bl éstos careciesen de fondos se recono-
cerá el crédito por el importe a satisfa-
cer una vez efectuada la recolección con 
el aval del propio Ayuntamiento. 
Art. VI. Para atender a loa gastos que 
las intervenciones de lincas les causen 
(pago de labores, jornales, abono de se-
millus, etc.), los Municipos podrán dis-
poner de créditos íacilitiidos por m-dia-
ción del Servicio Nacional del Crédito 
Agrícola, con la garantía de los fondos 
de Pósitos, donde los hubiere, o de cual-
quier otra ijUe se ofrezca y sea estimada 
bastante. 
Art. 13. E l Ayuntamiento, con el in-
forme de las Juntas locales o Comisio-
nes de Policía rural, facilitará los me-
dios necesarios para la explotación de 
los terrenos intervenidos, a las entidades 
u organismos encargados de ello, reser-
vándose como garantía el derecho a la 
cosecha total, con la que atenderá a las 
resultas, procediendo después el repar-
to de la utilidad si quedase, de acuerdo 
con lo que dispone el articulo 15. 
Art. 11. Las entidades u organismos 
que hayan llevado a cabo la explotación, 
rendirán cuenta detallada de la misma, 
con expresión do loria clase de gastos y 
resultado de la recolección efectuarla. 
De estas cuentas se enviarán estados 
| dictaminados por la Junta local o Co-
Imisión do Policía rural, a la Dirección 
|general de Agricultura, a la S e c c i ó n 
¡del Servicio Agronómico de la provín-
icia y al Ayuntamiento. 
Si la explotación la hubiere llevado a 
¡efecto la Comisión de Policía rural, será 
el Ayuntamiento quien rinda las cuen-
Uas indicadas a los mencionados orga-
nismos. 
LONDHE.^, 2Í».- E l "Daily Ttkgiaph' 
dic e que han llpgado a lng;a! en :i ¿oO OOQ 
lilras de oro, pruiedenles del Africa del 
Sur. 
De esta cantidad, 210.000 libras han 
sido adquiridas por los Estados Unidos 
y el resto por negociantPíí particularts 
en metales preciosos. 
B R U S E L A S , 2ó. - H a llagado a esta 
¡capital, procedente de Franna, un car-
gamento de 250 lingotes de oro, con un 
jpeao total de tres toneladas. Han sido 
! do pos ¡ta el os en el Banco Nanrmai. 
L a s i t u a c i ó n de Colombia 
NUEVA YüKK, 25.—Comunican de 
Bogotá a la Associated Preás que el 
presidente Herrera ha tomado las me-
didas necesarias para hacer trente a ia 
crisis financiera. 
Se ha prohibida la evporlaríón de 
oro y la cotización del dólar con res-
pecio al peso. 
Se estudia la po,=ihllidad de'constituir 
un Comité de Banqueros, encargado de 
la intervención de los cambios. 
L a repercus ión en Cuba 
Los terrenos, a las so ya que seria preciso que alcanzasen a 
otros muchísimos casos, como las faenas 
de siega, vendimia, recolección de acei-
tuna y de cereales, elaboración do vino 
^'feo que no, pero eso no lo puedo 
pJr!,r, porque soy Incorregible. 
Los colegios privados de 
Segunda e n s e ñ a n z a 
ciedades obreras 
Art. 9.° Intervenidos así los terrenos, ^>»te7teiVendrá U'Ste'j eSta tarCle 611 eI scis7y que se renovarán los dos por tres'y acei'te (a la que tradicionalmente sue-
MIIHMIIIM —"" î»iiwinnfiMiii"*"»MnBliB"i"M'lí"BT'!B • • • • • • I ^ Ju"ta de Gobierno del Colegio de li- serán entregados para proceder al la-
B|M|ÉwWWiyiTOM^WCT!IWwBWWiiiipiWIUWIW^ cenciados y doctores en Letras y Cien- boreo oportuno a las Sociedades obreras 
« « p n f » A l I K*" C * medias seda natural, cuchilla, 8 pe cias del distrito universitario de Madrid del ramo, legalmente constituidas, bajo 
I " W V É i R t ^ setas P R I N C i r E , 9 y ALCALA, 98 ha redactado una nota mostrando su con- la responsabilidad de sus directivas, y 
formidad con los recientes decretos de siempre con la intervención e inspección , hl??In'strf> Justicia, que anteayer 
|1 tiró del Parlamento enfermo, no 
16 al Consejo. 
NOTA O F I C I O S A 
. „r referencia oficiosa entregada, 
ll,i de costumbre, por el ministro de: 
k Acción publica, dice: 
*amirió detenidamente el Consejo 
r o n t r f r ó t c o n o m A 
Instrucción pública referentes a la en- directa de las Juntas locales agrarias 
señatuta privada e impugnando la Ins- :o Comisiones do Policía rural, laa cua-
tuncla elevada al ministro por diversos ¡los procederán por los medios de su au-
profesores de Colegios particulares en toridad a corregir cualquier anomalía 
solicitud de que dichos decretos sean de-
rogados o, por lo menos, apla/.ada su 
^'crtud" d n r ' E ^ a c I ó r T ' d r S Preparación por funcionarlos del Cuerpo. A ^ d i . ai TO^TO C ^ T O I U I . F E -
Mineros de España sobre eleva-i MENINO, &• San íerúnlmo, 12, prinolpaL l . lcfu.u, lOMft Madrid "ameros ne Españe 
| J el carbón sometido a régimen tasal 
compensación a la reducción de' 
^rnada del trabajo. Acordó el Con-I 
(autorizar una elevación de 3,50 pe-
^ j e n he lada . 
! u ' ri,a< i,'>" - Dió cuenta el ministro, 
^ l a petiei0n^s del Municipio de Gua-| 
Lijara para conjurar el paro obrero,! 
n Csa población alcanza propor-
j - alarmantes. Acordó el Gonsejol 
DWendar al ministro de Fomento el 
Er* despacho de los expedientes dr I 
^ Públicas, singularmente de las del¡ 
lari i Henare3 y de las acequias dc| 
. f a j a r a y Cabanlllas. 
"«•trurclnu pública.—Decreto sobre 
E l comandante do Estado Mayor, don 
Fernando del Aguila, que intervino en 
los sucesos de Corral de Almaguer, para 
| apaciguar los ánimos, nos comunica que 
D I A B E T E S 
, -Í^S complicacionae curar» raaicaimoi no " -
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
cue ¿nm.nn a. azúcar a razón ae un ^ ^ m o por ^ for^ 
t.nc«. calrr.a «a aeca y evita isa compi.cacionea «aiaoAtica» 
Laboratorio P E S Q U I SíbastIAn.-España 
r-" • -• " . v ^ r - ^ r | | — 1 
De venta en l«s faf-
iue se advirtiere. En los mu-
mle no existan tales organlza-
1 clones, será encargada de la explotación 
AnlarnrinnPQ ^a lo•s terrenos intervenidos la Comisión 
MUcll ciuunca (je policía rural, en todo caso, con la 
fiscalización, como servicio de competen-
cia de la Corporación municipal. 
Art. 10. Para todos los efectos, de 
ÉAta ley, el propietario que no cultive di-
no pronunció las palabras que se le atri- rectamente la tierra se entenderá sustl-
Suyen sobre "los señoritos" sino que re- <*n sus obligaciones y derechos por 
S Z que no fué cacheado por las turbas ^ persona que tuviere la responsabili-
comendó calma y confianza en la J ^ l l - f.^ Y fl apu.vech.im.ento del cultivo a 
y que fué respetado por las mismas, sin «tUlp de po.e i on, de arriendo, de usu-
L ¿ se profiriera aingAn irrito contri 61. "neto o de cuaiquir-r otra modahdad de 
1 • 1 % ° . Itenencia de la t iem. 
Art, 11. Para realizar laa labores pro-
Con relación • un telefonema, firmado pías de -nn. utera y la» peouli.ires del 
'por don Aguatm P.oblea en el que netcultivo hasta la recolección, ae usará 
decía que todos los domingos realiza-!con preferencia de las yuntas y aperos 
han atropellos en una finca en el Mace- de los propietarios de las parcelas o pre-
dón de Almoguera, nos escribe el alcal- dios intervenidos, y si éstos no los tuvle-
;de de Fuentiduefla de Tajo para decir que ron, se utilizará, mediante disposición 
jen este pueblo no hay ninguna finca de del Ayuntamiento, la prestación vecinal, 
'dicho nombre ni ninzún vecino qua seiTanto de una como d« otra forma, las 
llame don Agustín Robles. Ilabores realizadas serán a b o n a d a s a 
Los beneficios 
Art. 15. Hecha liquidación total de la 
explotación con la utilidad que hubiere, 
se procederá a entregar: una tercera 
parte a la entidad encargada de ht ex-
plotación, otra a ios obreros en parte 
proporcional a los jornales rendidos por 
cada uno, y otra se reservará el Muni-
cipio para atender con ella el délicit que 
.pudiera resultar de otras explotacionos: 
icaso de sobrante, destinaiá éste al fondo 
|de parados o Bolsas de trabajo. 
Art. 16. Efectuada la recolección, las 
¡ parcelas y predios Intervenidos serán 
entregadas a sus dueños, dejándoles el 
jderecho al rastrojeo o barbecho, y sin 
que por el tiempo de ocupación de los 
yérrenos deban percibir ninguna indem-
jnización. 
} Art. 17. Los alcaldes, como presidentes 
¡de las Comisiones municipales de Policía 
serán responsables administrativamente 
jante el gobernador civil de la provincia 
|de las extralimitaciones o abusos de po-
der en que las Comisiones pudieran in-
currir si se excedieran do lo taxativa-
'mente dispuesto en esta ley. La respon-
sabilidad civil a que hubiere lugar, «era 
exigible a todos los miembros de la Co-
misión solidariamente y a las Juntas 
directivas de los organismos a quienes 
se hubiere encargado del cultivó de los 
'terrenos intervenidos. 
Art. 18. Kl recurso ante la Sección 
A g: onómiia provincial .'stablecida por 
el .triiculo G.- de la" presente ley, susti-
itulrá a los recursos judiciaie.-; seftaladoi 
ien el artículo 3." del decreto de 7 de 
mayo (•'Gac-fta"' del 8), y en el articulo 
3.° del decreto de lü de julio ("C u • ta 
del 11.) En todo cuanto no se oponga a 
la presente ley, dichos decretos quedan 
subsistentes y la completan. 
Art. 19. La presante ley entrará en 
visor ol día siguiente de aparecer en la 
'"Gaceta". 
NUEVA VUHK, ¿ó. -Comunican de 
L a Habana al "New York Times" que 
los primeros eféctOB de la depresión 
jque, sufre actualmente ia libra esterlina 
lhar> sido la anulación de los importan-
jtes pedidos que hablan hecho vanas 
casas inglesas, de cigarros y cigarrillos. 
Los obreros cubanos empleados en las 
lfábri<as le cigarros y cigarrillos han 
aceptado la reducción de un diez por 
ciento en la escala de sus salarlos. 
F£l dólar en vez ele la libra 
| BUENO.S AiHES, 25.—A causa de la 
¡supresión del p«trón oro en Inglaterra 
'y de la ine.st ibiiidad de las cotizaciones 
para las monedas extranjeras, los di-
rectores de los P.ancns nrg.ntinns, in-
,vitados por el Banco Narional de la 
Argentina, han Celebrada um reunión 
en le curso de la cual han deridiio adop-
tar la base del dól.u para laa traníac-
ciones. estableciendo una proporción de 
cien dólares por nonio nch-nta pesos 
argentinos oro. 
No hay moratoria yn^o^slava 
BELGRADO. 25. La AgettMa Avaía 
publica la siguírnte IntírmaeMn: 
"Estamos antoripiarlos para desmentir 
categóricamente, declarándolas despro-
vistas de fundamento, las noticias de 
erigen extranjero relativas a la ftupueft. 
ta intención dPl Gubiorno de declarar 
una moratoria." 
Dos detenidos por a c í o s 
de saboíaje Málaga 
— * — 
I N T E N T A N C O R T A R M A S H I L O S 
E N B I L B A O 
MALAGA. 25.—Relacionado mn la PX-
plosion de un petardo on Pl puanti ele 
fetuan la Policía ha detenido a do- in-
div.duos. que. ÉtiaqM niegan lu partici-
| pación en el hecho, coincido ¡a alóuwata 
í f-m,nd.e'el¿0' éw5 la n'! MconttSS 
Cuandú la Benemérita p«raitful6 al ferl 
•cor individuo, el cual M ptlOM por 
el álveo del r¡o OuadaUpedffta. La Po-
licía ha encontrado tambión on el r a s -
tro telefónico situado on el Parr.ue'va-
nos tubos, .pie, auaqüfl pareen pilas e;é0 
tnens. .,- r-r-o qn.. r.-nü.-vn niaferiis 
-xplosjv;.:. ii-m sido enviado, al Parque 
do Artillería. La comunlciclón trdefonl-
ca Hterurbafei quedó restablecida total-
mente esta mañana. 
C o n t i n ú a n los actos 
de sabotaje 
BILBAO. K.—A posar de las orecan, 
ciónos adoptadas por el gobernador, con-
tm .in ios actos de sabotaje con mot?vo 
de la huelga telefónica. Un individuo que 
no ha pod.do ser detenido intentó cor! 
tar un tubo de conducción de hilo? S e l 
¡fon.cos. Instalado frente a la U n i v í ^ 
5 ai,,or ^ hecho i ' í 
íS t A f S Í Í d0 0b8erVÓ U P-^nci1? 
Sábado 26 de septiembre de 1931 
E L i J t B A T t MADRID.—Aflp X X U ^ 
Castigo que se ¡ m p c d r a Reunión del C. Ejecutivo Campeonato internacional 
a Canardó 
L A U. E . DE S A N S P I D E Q U E S E A 
D E S E I S J E S E S 
B A R C E L O N A , 25.—Como se sabe Ca-
fiardó# incurrió en una falta durante la 
pasada Vuelta a Cataluña, por la que 
fué penalizado y cuya falta trae consigo 
una sanción más grave en los reglamen-
tos. 
En la Unión Velocipédica Española se 
ha recib do el correspondiente informe 
de la F . 1. F . A. de "golf" 
L a s e l e c c i ó n C e n t r o 
de r u g b y 
E L R E G L A M E N T O D E L C A M P E O -
NATO D E L MUNDO 
Hoy se celebrará en Ginebra una re-
unión del Comité ejecutivo de la Fe-
deración Internacional de Football As-
RESULPTM . D r R L ^ T i M J B R A D 0 H 0 Y L L E G A N L O S J U G A D O R E S 
S A N J E _ B A S T I A N D E L PARIS U N I V E R S I T A R Y 
En los "eslabones" de Lasarte se ha I • • 
celebrado esta semana el campeonato; para fej partido que se jUgará el lu-
internacional de San Sebastián, al que ;ne3 en el campo de Diego de León, a las 
Victoria; 
de la Unión Esportiva de Sans relativo'líl B*. I- F . A 
Ln reunión de ayer .ma; 2, "Santa Olalla I", de Emiliano 
Con mayor Animación que el miérco-'Sacristán. y 8j "Cateto", ds Alejandro 
lea se celebró la vigésima reunión de Martin. N. C : 4, "Cervantes"; 5, "Lo-
han concurrido los mejores jugadores cuatro de ia Varde" hT «ido nombrado verano de carreras de galgos. E l pro-¡la I" ; 6, "Miss Albacete"; 7, "Madrile-IJe 
sociation, bajo la presidencia de mon-ifranceses españoleo. E l match ha sido Un árbitro francés aue acomoafia a los °rama era niu-v interesante y en él se! na"; S, "Trostky 11"; 9, "Polaco 11" yjte el carácter de e x t r a o r d S ' ^ 
sieur Runet, en la que se discutirán ^ ¿ ü ú l . y basto el ull.mo hoyo ^ ¡ S ^ Í ^ ^ ^ ^ S é S í U destacaba la final de la Copa de Vera-HO. "Ligera I". ¡e la han puesto los o r g a S l ; 0 ' > 3 
cuatro puntos importantes: ru/se d^idiú c/s¡ el c:wupL.0naio. b í é S ^ ^ ^ l í S 2 ^ ^ S i 3 & £ se no- E3ta PrUeba no tuvo la brillantez. Tiempo: 31 s. 3-5. ¡el especml cuidado par¡ Z ™ * * ^ 
V» r.-lamento de la Copa del mundo. ldo pür tres puntu.4 de aiferencia por.ha,, coiuorumetido a aceDtíí el arbitra-! e3perada 1)or lu ai,-sencia de "Cid Son".j Distancia: Siete cuerpos, un cuerpo.|carreras, que seguramente h?n ' ^ 
! E.ste peno tuvu una cortadura en su dos y medio cuerpo. I'as mejores de la temnnroH„ de 
" C h a m p i o n C u t l e t " g a n a l a C o p a de V e r a n o !La reunión de "dirt-tm* 
dehoy 
U N A C A R R E R A ^ S C n A T r i l , 
O T R A J 2 U N S ! ; h ' V 
L a reunión de Dirt-Track ñ* 
5 611 61 Stadiu- M o t r o p o l i ? ^ 
de "Po^npeya,^ "Rebeca" y el debutante "Wicket". 
M a ñ a n a , la final de Fasbionable Shade 
L a mudilicación de los reglamentos de 
a la prueba. Constan en el "dossier" re-
mitido, además del acta de la gran ron-
da catalana, un extenso detalle del in-
cidente en que intervino el corredor Ma-
riano Cañardó en Manresa, asi como el 
informe de los organizadores respecto a 
la sanción que podría aplicársele. 
Ya al s guiente dia de celebrada la úl-
tima etapa la U. E 
Unión Velocipédica Española, dando 
cuenta de lo ocurrido, pero esta última 
contestó que es el Jurado de la carrera 
el que debe imponer la penalizaciún, que 
luego la LT. V. E . sanciona o modilica. 
Ahora bien, parece ser que como los re-
glamentos de carreras de la Unión, s. 
bien establecen una facultad para que el 
Comité diiectivo pueda modilicar las pe-
nalidades, prescriben sin atenuántes 
atendibles por parte de los jurados para 
los casos como el en 
Cañardó. un año de 
Uñ ón Esportiva de Sans en un largo 
informe, ha propuesto sean seis meses 
los que se le apliquen, teniendo en cuen-
ta diferentes circunstancias modificati-
vas en el sentido atenuante. 
Se ha preguntado en la secretaría de 
el francés H.»yer. La cláSifieaUÚD lúe: |je de un colegiado nacional. 
Augusto Loyer. l^'j; Jean Ai.sufe'ireu, i Los jugadores franceses llegarán ma-
NicAslÓ Sa^anha, Mareel Uallemange y ¡nana por la noche en el rápido de Sevi-
Jean Saubaber, 142; l'icrre AiSUgUren, Ha. La Federación Castellana ruega a 
olores acudan a la estación 
Fl problema de Rusia. 
E l secretariado administrativo Ínter* 
nacional. 
La íiltima C 
ro campeonato del mundo por equipos 
fué organizado, como se sabe, por Uru-
guay en 1930 y ganado por este país 
E l Congreso de la F . L F . A 
«o íiirio-iA a laiq11*1 eJ Comité ejecutivo estudiase . 
t>. se uingió a l a p „ , . . . , Franeiseo Alonso, lo2; Aquíhno Sanz, !o-a 
versan rniKiaiidades en el reglamento de ,^ ^ , ' ' • j , . ' " 
. . . . . 144; Jeaa Cíassiat, 145; James Walker, todos los iii"-: 
topa del mundo, verdade- . ' . ....... ,, . .» M#UW.iosjugj 
1, , . 145 E . I^alUlte, 110 Claude L.a.-..-n.it, ;• ree b ríos 
3 del mundo por equipos , . .u •• . . . ' ÍCl-,,JI""a-
r Uru ' L':i,-',U:1 UónzáleZ; 148; Henri (Jas-j Decidid une 
e país iiia1, líl0'• Alicl,L'1 Al.sugurcn, 151; Tomasjrado,.es dei p 
acordóiC:iyar°:l' lü2: P- Hauaaeguy, 15-J; Ar- Sumbasilio, Rosines, Br 
LSC dí-iimud ^ ^ y - 152; MiirCeI Verdier, 102; ¡Soler. Quique, Simón, 1 
Decidid.miente se enfrentará a los ju-
adores del P. U. C. el siguiente quince: 
ouce. Candelilla, 
Muñoz, Larraña-
Bonillá. Candela, Castañeda, Pala-
teraporada. pesetas; colocados, 1,70, ^"stituye el atraventp " 
¡carrera "Scratch- - - P ^ ^ m 
-Carrera granada con facili- Q116! 
última actuación y necesita aún una se-1 Ganador: 
mana de reposo. 3,80 y 1,40. 
E l éxito de la jornada correspondió Detalles.-
al marqués de Villabrágima, que en es- dad. 1 
ta prueba principal los dos primeros, 
puestos fueron para sus perros. Y la goría; 400 pesetas; 700 yardas.—1,1 en tres eliminatorias, Coa 
primera carrera la ganó con "Rebeca". POMPEYA, de Miguel Díaz Custodia, y 
"Pompeya" confirmó su fondo, lo mis- 2, "Lola IV", de VidaJ García. No co-
mo que "Lola IV". "Wicket", de los se- locados: 3, "Azuqueca"; 4, "Malagueña"; 
ñores Fresneda-Mayer, hizo un gran de- 5, "Manchester Royal" y "Relámpa-
Segunda carrera (lisa), tercera cate-lsiete la segunda, subdiv^i*^?rimera 
LOS DESASTRES DEL HURACAN EN BELICE (HONDURAS) 
la U. V, E . si había recaído acuerdo al 
gimo respecto al expresado caso y manl-|unión el Comité ejecutivo de la Fede-
fésfáron que la Comisión deportiva ha-1 ración Española de Football para tra-
bía empezado el estudio del asunto, perorar de temas de interés, como hacer el 
que seguramente aún tardará algunos "escrutinio" de las elecciones promoví-
días en que reca:ga resolución,, debido1 díls cntre las regiones para nombrar st 
já Copa. l:>''i'• Jlllio Ca-Sitfia' Colen Haworth.¡cios, Jaime Pérez y Candela Ferreras. 
' Así ei Comité decidirá hoy la crea- 15ü; t'io'Tt: Him.s.seguy, 157; Emilio Ca-jAunque la forma de todos los compo-
ción y delimitación de diversas zonas y^iríía• 15y; Prancláco Múgica, 159; Ray-jnentes no es la más propicia, el entu-
territorlflJéá'; bada zona dará un núme- llujnU Carayalde, 150; D. Walker, 102; jsiasmo es enorme, y todos confían en ob-
ro de .quipos nacionales de manera para y Uanícl Arrizabalaga, 1Ü7. Itener la victoria, 
que el total sea de 1G competidores. L a 
selección se hará durante la tempora-
da de 1933-34. 
Una vez hecha la selección, los cuar-
tos de final, semiünaJes y la final, se 
nación que decidirá 
olmo. 
países europeos son candida-
tos, entre ellos, Alemania, Italia, E s -
pafife y un consorcio Francia-Bélgica. 
E l otro punto Interesante se refiere 
aJ ingreso de Rusia en la F . I . F . A. 
Reunión del Comité Nacional 
L a próxima semana celebrará una re-
, . . i s u  imai, s imuiKi.i tos j ra os ara ,. ,. < „ 
i . • , adiudiearan a una na 
que ha incurrido; el JCon„.reso de Est0L.0 
inhabilitación, la Muchm eur 
but. 
Resultados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, R E -
B E C A , de la marquesa de Villabrági-
y otra "p 
como ya saben los a f í n ^ V 
stan de cinco carreras la J doa 
idiénd 
una final. ' "•'3 8cinifinale8^ 
Toman parte en la carrera • 
en primera eliminatoria-




a que seguramente se habrán de prac-
ticar algunas diligencias complementa-
rlas relacionadas con dicho caso. 
Sin embargo, a título de informe, se 
dice que aun lamentando la penaliza-
ción de seis meses, que propone el Ju-
rado de la carrera, considerando entre 
otras cosas ser la primera vez que Ca-
ñardó ha de ser penalizado por los re-
glamentos de la Uñ ón y otras círcuns-
leccionador, y acaso, en vista de ello, 
elegir éste y abordar otros asuntos, co-
mo son el de los árbitros, para cuya so-
lución la Nacional pidió, como se sabe, 
un voto de confianza, que al parecer, y 
en esto sí que hay unanimidad, han con-
cedido todas las regiones. 
LOA Clubs de segunda catégorfa 
Los Clubs de segunda preferente han 
designado este Comité de competición: 
taucias tales como el desconocimiento:Antonio Graner, Marcial Fernández y] 
de que la persona agredida era un co-
misario en funciones de tal, la penalí-
zación no puede ser más benévola. En 
cualquier país acaso sería penalizado pa-|Boto. 
ra siempre. Obsérvese que a Cardona, 
por el solo hecho de haber aprovechado 
en una carrera el abrigo de un auto, y 
aún un recorrido minúsculo, la U. V. 
Francesa le ha penalizado con seis me-
ses de inactividad deportiva. 
Pelayo Cabezas. 
Los Clubs de segunda, ordinaria: Jo-I 
sé de Góngora, Manuel Rosón y Paulino 
E l Córdoba Raolng venc^ B1 reserva i 
del Nacional 
CORDOBA, 25.—En el Stadlum se haj 
celebrado el partido Nacional de Madrid 
(reserva)-Córdoba Racing Club, ganando! 
éste por cinco tantos contra uno. 
fc • B s n • a ra • a B B IR 
G A B A N S E S E Ñ A 
de í*0 a 200 ptas., en todos colores y for-
mas; más baratos que en liquidaciones. 
CRUZ, SO, y SUCURSAl CRUZ, 27. 
ii!i!B!iii«iiimiiin!iiiiH;i!;.miHiHin.• • • • i i 
P r o g r a m a h í p i c o de la 
temporada de otoño 
Se c o m p o n d r á de ocho reuniones 
Se ha publicado el programa de las 
carreras de caballos que tendrán lugar 
en Madrid en la temporada de otoño, y 
cuyas fechas publicamos hace tlempu. 
Se colebniran, eomo se sabe, los días 4, 
l i , 18 y 25 de octubre y 1, 8, 15 y 22 de 
noviembre. 
Kn el programa, muy Interesante en 
conjunto, hay cinco pruebas Importan-1 
tes: Kl Premio l'olindre.;, que se corre-
rá el dia 4 de octubre, dolado con 10.000 
p. . las, para caballos y yeguas nacidos 
y ( liados en España, de tres años en! 
adelante; el Premio Penagos, que se dis-
putará el domingo 18, también dotado 
r.m 10.000 pe.'.rtas para potros y po-
trancas, de tres años,; el Crlteriutn Na-
cional, que tendrá lugar el día 25, con. 
lü.ooo pesetas, para potroa y potrancas 
de dos años, nacidos y criados en Espa-
ña; el Criterium Internacional, a dispu-1 
tar el 8 de noviembre, con 10.000 pese-; 
tas, para potros y potrancas de dos 
anos; y finalmente, el Premio Albano, 
dotado con 15.000 pesetas, que se cele-' 
a?i como el vencedor de la prueba, a darim-ará el 15 de noviembre, paia caballos 
una vuelta de honor: jy yeguas de tres años en adelante, j 
Los premios que se otorgarán son los Además de los restantes premios, do-
8:guientes: lados ron 2.500, 3.000, 4.000 y 5.000 pe-
r-T„eift„.,níA„ o-^rroi ¡setas, figuran varias pruebas de venta. 
Clasificación general bastante.-; para dos y tres años, que no| 
l.9 400 pesetas y magnifica copa del hayan ganado ningún premio o ganado 
excelentísimo Ayuntamiento. 
2. ° 230 pesetas. 
3. ° 100 
E l I Gran Premio de Vallad.dld 
V A L L A D O L I D , 25.—Se han recibido 
más inscripciones para el I Gran Pre-
mio ciclista de Valladolid. Entre ellas 
figuran las de Ramón Oñaedena, de Bil-
bao; Jusn Oñaedena, ídem; Basilio Ji-
ménez, de Madrid; Donato Martín, de 
Valladolid; José García, de Logroño; Je-
sús García, ídem; Paulino Patencia y 
otros de la región, además de las cono-
cidas. 
Para hoy se esperan, pues, lo han 
anunciado, inscripciones de Vizcaya, San-
tander y Cataluña. 
L a hora de salida será las siete de la 
mañana en el Pasco central del Campo 
Grande, frente al templete de la música, 
para cubrir el siguiente itinerario: 
Paseo central del Campo Grande, por 
la derecha de la estatua de Zorrilla, a 
seguir por el paseo del mismo nombre. 
Puente Colgante, Arroyo S.mancas, Tor-
riesilla?. Rueda, Medina del Campo, po-
ral de Gallinas, Olmedo, Pedrajas de San 
Esteban, Iscar (Puente Blanca), Cogecea 
de Iscar, Arrabal de Portillo, Pedraja 
de Portillo, Boecillo, Viana de Cega. 
Puente Duero, Valladolid, Paseo de Zo-
rrilla, Paseo de Filipinos, al Campo 
Grande (psseo central), donde se dispu-
tará el final de la carrera a cinco vuel-
tas. Total, 145 kilómetros. 
Esta prueba será para todas las ca-
tegorlajs y en ella se disputará el título 
de Campeón Regional, que se adjudicará 
al primer corredor clasificado, compren-
dido en las provincias pertenecientes a 
la Federación Castellano-Leonesa de la 
Unión Velocipédica Española que son: 
Falencia, León, Zamora, Salamanca y 
Valladolid. Al vencedor se le Impondrá 
la banda de campeón, viéndose obligado 
E l terrible h u r a c á n , que c a u s ó mil muertos, dejó en el estado que aparece en la "foto" el Colegio de S a n 










L a Fiesta del Pedal en Oviedo 
4 » 50 " coock, con 4.000 pesetas para caballos 
ĝ o 25 jy yaguas de tres ariu.i en adelante, que' 
6 o Pitillera de plata, donada por don|no bajean ganado up premio de 8.000 pe-
Eenito Ontañón. setas en el uño. ni una carrera de 1.200 
jmetros o menos en su vida (excepto a 
Clnsificaclón local j0f. aflós), el día 1 de noviembre el 
1» 100 pesetas y oopa de Valladolid "Handicap" de Otoño, con 5.000 pese-
iclo-Escursionista. tas, para toda i la - de caballos en ade-
lante, que habiendo corrido en la re-
unión no hayan ganado una suma de 
25.000 pesetas al año, y el "Handicap" 
Final, el 22 de noviembre, con 5.000 pe-
setas para tenia clase de caballos de tres 
OVIEDO, 25.—El próximo domingo se años en adelante, que habiendo corrido 
celebrará la Primera Fiesta del Pedal y jen esta reunión no hayan ganado 30.000 
el homenaje a Jesús Cuesta, ex promo-¡pesetas en el año y el Premio Toríbio en 
tor del deporte en Asturias. la misma fecha, dotado con 4.000 pese-
Be verificará una gran reunión con di-jtas. para caballos y yeguas de dos anos 
ferantes pruebas ciclistas en pista y ca-lcn adelante, única prueba en que se ad-
rretera en las que tomarán parte corre-'miten todos loa años. E l programa, en 
dores de toda la región. conjunto, es muy variado y en el se ha 
establecido generalmente bien la escala 
E l M i l campeonato de la Prensa r: pg¿¿g y recargos para los ganadores, 
Existe gran animación y entusiasmo 
entre los ciclistas de Prensa para su VIH 
campeonato, que se celebrará el domin-
go, dia 27. 
E l itinerario a seguir será: Sabda del 
paseo ds la Castellana (esquina a Pinar), 
a se~uir por Jd;nidr.-;, Furnrarral, Alco-
bendas, Kan Sebastián de los Reyes, has-
ta el kilómetro 22,500, donde la bella Maisons-Laffite de París, Cap Polonio, 
señorita Lacomba pondrá a los corredo- nevado por Jiménez, ha ganado el Gran 
el sello de viraje, y regreso por el x^remio "Handicap'r de la famisi i (50.000 
francos, más el importe de las entradas, 
en una di.-.t.ui. la de 1.800 metros en lí-
nea recta). "Cap Polonio" salió con 48 
Uilos, muy descargado en relación a los 
demás participantes, pero su victoria 
fué neta, tanto que podía haber dado 
kilos a sus competidores. Desde la sali-
da tomó la cabeza y alcanzó una dife-
etaa en el Aspecto de un d e p ó s i t o gubernamental , del que el h u r a c á n y la m a r e a arras traron cuanto h a b í a en el 
blanca que aparece jtmto al a l m a c é n fué dejada 
h a b í a arrastrado desde otro sector de la ciudad 
sumas interiores a 
¡I día 25 el Premio BUly- interior. L a p e q u e ñ a c a s a allí por el h u r a c á n , que la 
'con ventajas para los que no hayan ga-
nado premios. 
Oda victoria española en Francia 
L a cuadra Cimera ha vuelto a triun-
far en Francia, poniendo otra vez los 
colores españoles en primera fila. En la 
segunda reunión Internacional de la se-
mana internacional del Hipódromo de 
mismo recorrido al punto de partida, con 
un total de 45 kilómetros. 
L a hora de salida .será a las ocho y 
med a de la mañana. 
Se han nombrado jurados de la prueba 
a los slguientea señores: 
Jueces de ruta: don Eduardo Palacio 
Valdés, don Ricardo Ruiz Ferry, don 
Manuel Fontdevila y don Antonio Vidal rencia notable que np piulo ser superada 
v Moya. !>or ,os Seguidores. Jiménez llevó tam-
Presidente de mesa, don Maximilianoibién ejte caballo, aunque la lucha noi 
riavo^Corinto y Oro). 'fué tan dura como en Biarritz con Iftl 
Eecretano. don Antonio Pérez García, yegua "Atlántlda". 
B a r c a s lanzadas a la p laya y a r r a s t r á d á s por l.i t u e r z a del viento y de la marea contra edificios si-





carrera "Handicap" esUn m 
das sus eliminatorias así: 
Primera eliminatoria 
D I C K Y BIRD y ALVAREZ "Scrah*. 
Batderrábano, con dos segundos 
lindo, con tres. 0' J W 
Segunda eliminatoria 
B A R R E T T , "Scratch", Poto TL con 
segundo; Guillermo, con dos. v r l 
mez I I , con trea. ^ í w>-
Tercpra eliminatoria 
Francisco COBO, "Scratch", Marín uh 
segundo; Casas, dos segundos y r¿. 
mez, tres segundos. * ^ 
Cuarta eliminatoria 
5 i ^ndoILPoí;ATR dn?cr^tc!l',•otero'1 «J 
er^y Bugler"; i , "bolden M a s h e r " ; ' f ^ ' Pot0 *' d09' y tr* 




García y Galíndo. 
Tercera eliminatoria 
m D I C K V BIRD, OTERO, Ma*. , „ 
Cuarta eliminatoria 




Tiempo: 45 s. 
Distancia: Seis cuerpos, cuatro cuer-
pos, tres cuartos de cuerpo. 
Ganador: 1,70; colocados, 1,20 y 1,60. 
Detalles.—Como la anterior, esta ca-
rrera fué fácil para los dos primeros. 
Tercera carrera . (lisa), cuarta cate-
goría; 375 pesetas; 525 yardas. — 1, 
VOLGA, de Isabel Rodríguez; 2, "Tu-
na", de Francisco S. Casas; y 3, "Car-
mela", de Luis Schumer. N. C : 4, "Apo-
ílo"; 5, "Torero I I " ; 6. "¡Tosca I " ; 7, 
"Bandera IV"; 8, "Dora I I I " ; y 0, "Lo-
¡la I I " . 
I Tiempo: 34 a. 1-5. 
I Distancia: Dos y medio cuerpos, me-
|dÍo cuerpo, un cuerpo. 
I Ganador, 2,80 pesetas; colocados, 1,40, 
1,60 y 1.60. 
Detalles.—Desde la salida la carrera 
se redujo entre "Tuna" y "Volga", se-
guidos de "Apolo". Al final la única va-
riación fué para el tercer puesto. 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 650 pesetas; 525 yardas.—1, WIC-
K E T , de los señores Fresneda-Mayor; 2, 
"üceulist", de María de Cendra; y 3, 
"Stylísh Víctor", de Aurora Rodríguez. 
N. C : 4 
6, 
y "Floridor". 
I Tiempo: 33 s. 1-5. 
| Distancia: dos largos, uno y r 
¡largos, un largo. 
Ganador, 4,20 pesetas; colocados, 2,20, 
5,70 y 3,30. 
Detalles.—"Stylla Víctor", "Occullst" 
ly "Wicket" fué el orden en los primeros'peratura y esto permiTírá a^müchos'nu^ 
momentos; en frente, aquél sigue en ca-,terminan el trabajo a las cinco de ¡T 
beza, pero ya es seguido por "Wicket". tarde, presenciar el magnifico prona 
En la última curva afioja "Stylísh Vic-jma que se ha preparado, 
tor", pasando en tercer lugar y ya no r> •! 
se modifican las posiciones. i Uí^iiSltO 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
goría, 1.125 pesetas; 525 yardas.—Final 
de la Copa de Verano 
C U T L E T , de Antonio r igueroa; ¿, oo-ide Españf 
licltor", del marqués de Villabrágima; y |rán en Bilbao< ya el campeón Dio» 
3, "Fasbionable Shade", del conde de Lé-|dad0 izquierdo había sido vencido rd 
rifla; ' jeientemente en el Salón Atocha pô  
Tiempo: 32 s. 1-5. Guadalupe, vencedor del Cinturón Mi 
Distancia: cuatro cuerpos, dos cuer-ldrid, se verificó en el campo de la Fd 
P03- rroviaria un encuentro eliminatorin 
Ganador, 1,20 pesetas. tre los dos. oue dió como resultad 
^ í « ' g a r a ,a finaI del campeonato E\DI^ ealo|entre poto l l y Marini a doa l l r o ^ 
o tres, si hubiese empate 
L a reunión anunciada para las cln. 
co, empezará a las y cinco y media. E$ 
retraso se debe a la mejora en la tenj. 
Un combate elimlnatorio 
Para decidir el representajite de Caaj 
i.—1, CHAMPION tnia de] 0 jj en los cani ^ 
Figueroa; 2, "So-!de España "amat 
venciese Guadalupe por puntos. Por 
siguiente, é.ste ha sido der-î nado parij 
marchar a Bilbao, aunqne Tí̂ uierdo no 
pierde su título dr campeón . 
E l entrennmlento de Alis 
ZARAGOZA. 25.—Ha llagado a est|j 
capital el púgil valenciano Ricardo A1W 
que combatirá próximamente con IgQf 
cío Ara. Se propone permanecer en Za 
ragoza hasta el día del combate, efec 
toando su entrenamiento en un gimnaj 
s o local. 
Una velada en Cortiñ» 
CORUfíA, 25.—El próximo dorainrt 
Detalles.—Carrera fácil de punta a 
punta. 
Sexta carrera (lisa), tercera catego-
ría, 475 pesetas; 500 yardas.—1, TOR-
B E L L I N O , de Arteaga-Garcia Martín; 2, 
"Soriano", de Vicpnte de los Bois; y 3, 
"Fátima 11", de Julia Abril. N. C : 4, 
"Agüero"; 5, "Samaritana"; 6, "Traca"; 
7, "Centinela"; y 0, "Rajsputin". 
Tiempo: 32 s.'3-5. 
Distancia: dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, dos cuerpos. 
Ganador, 3,20 pesetas; colocados, 1,60,, 
8,60 y 1,80. 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 325 pesetas; 500 yardas.—1,! se celebrará en la Plaza de Toros uní 
BOHEMIO, de R.amiro-Gil-Delgfido; y 2,¡reunión, en la que el campeón gallegj 
"Montes I" , de Basilio Jiménez. N. C : de los moscas Suárez contenderá con 
3, "Pelota"; 4, "Revoltosa 11"; y 0, coruñés Tobas, Quintana y Moreno to* 
"Dorí". charán en "match" de desquite, Cabacd 
Tiempo: 32 s. 2-5. jy Meiras. de Vigo y Coruña, luchara 
Distancia:_seís cuerpos, cuello, uno y jen la sem final del campeonato de M 
medio cuerpos. pluma de Galicia, el vencedor del cu 
Ganador, 1,30 pesetas; colocados, 1,20 disputará a Bam'm el titulo, y finalmp 
y 2.60. te Rivera, de Villagarcla, ^enfr^n 
Detalles.—Ganada de extremo a ex-'rá a Burges, campeón alemán "amateur 
tremo. "Montes" pasó a "Pelota" en lajde semipesados. 
Marcel Thil vence a BeojM*' 
PARTS, 25.—Anoche se celebró en ^ 
Sala Wagrram el combate entre tos p* 
campeón « 
nar.a de verano. E l programa consta1 Francia' >' Benjamín, campeón de 
fie las .siguientes pruebas: dos de según- Marina británica. «nrrertado 
da, otras dos de tercera y las restantes E1 encuentro, que esUba c o n ^ 
do cuarta. 
En las dos de segunda, a excepción de 
los galgos que quedaron calificados pa 
misma meta 
L a extraordinaria de mañana 
Mañana domingo celebrará el C. D. 
Galguero su séptima reunión extraordí-l sos medios Marcel 
diez asaltos, terminó en el octa 
arrojar la f ^ ^ ^ ridad de Tnu w 
a 
al la 
Benjamín. L a superio 
ra la final d*o la'Copa Fashionable Sha-itan enorme, que el inglés ca>** " ^ 
de. puede decirse que están los catorce sas veces a la lnra- ^ / ¿nte ^ 
mejores; seis participan en una y ocholso una ?ran resistencia. meatl 
ganchos y directos que continudu» | 
le lanzaba el francés 
en la otra. E n aquélla debuta un nue-
vo galgo inglés, propiedad del señor 
Fresneda-Mayer, "Cleveland Las.-", cla-
sificado en su categoría con muy buen 
tiempo; en la otra, se presenta un for-
midable encuentro e n t r e "Wicket", 
"Haylemere Solitude" y " P e r f e c t 
Friend". 




Siete plazas, sin matricular. «**«. 
En esta reunión dominan las 525 yar-lmostración, admito ^ '̂¿'«VÍBDW 
das, pues, todas las pruebas lisas se co-¡R. E . O. GLOKIKTA SAN B E l ^ ^ ^ j 
imin n n * * * * n * n *' 
• [ S C U t L Í S í W M 
sunido DK 1988 
BADAJOZ. h ^ j S S . i 
del año 1M8 flue aCSSre3oJ 
cursillos de selección para ^ ^ 
el Magisterio y acordaron 
laá •Va-a^nnH b>erno se autorice a Vagabond l.nr¡ale;i para aprcbar 
Isin limitación de P'** las P' rióse ios aprobados a r^tóar^. ^ 
îcular* 
rrerán sobro dicha distancia 
En vallas correrá "Doringuilla", qu 
en el entrenamiento ha demostrado muy 
buenas condiciones de saltadora. 
.Un reto ni propietario de "BamperH 
En vista de los éxitos obtenidos por 
i"Rampcr" el entrenador. Román Pas-
Icual, ha lanzado un Importante reto al 
'propietario del mencionado galgo, para 
¡un "match" o varios, el que quisiera, 
como sigue: 
i E n 300 yardas contra 
iKíng"'. 
En 500 yardas contra "Solicitor". 
Y en 7*00 yardas contra "Champion c"as'para él perfección 
Cutlet". 'nal durante las vacaclon J ^ , ^ 
A l p i n i s m o — ^ - ^ T T ^ s d i d í a ^ 5 * 
. t Manzanares. Caáo de soucu de v 
Una marcha paM HMfitoa te llumero de excursionisw*. 
E l Club Alpino Español celebrará ma- Coches subirá al Puerto oe ^ pueblo 
ñaña la primera marcha por montaña de y volverá a recogerlos eII_oltir<in de 
las comprendidas en su calendario de-, j,!abanares. Los coclie3iete de 1* ^ 
'portivo para el presente año. ^ed de San Luis a las s 
; Dicha prueba estará reservada para íiana. .a estas 
'neófitos. Detalles e iDscriPdo°f Ledcn ^ 
E l recorrido será el de "chalet" del|CUisiones, a las cuales ^cal ^ 
¡Ventorrillo-albergue del puerto de Los cuantos lo soliciten, ^^oa<io). 
Cotos, siendo libre el itinerario, con la caiie de Barbien, 22 'S' ' " 
única limitación de no poder efectuarse 
el recorrido por carretera. 
L a salida se dará a los marchadores. 




E x c u r s i o n i s m o 
i^i GÍfúnAstica a la Podriv 
i.'ara el próximo domin;;fi | 
ISociedad Gimn^tica Española i 
I lumbrada excursión a la Fedi 
Vuelta a M; 
Gimnástica 
nado el oireciuilento 
deración Castellana c 
-aniz.ii- ¡:; sii.-p-nai'' 
ya quo no quiere 
ta juez y paite, por 
is-.ya difícil que se v 
leí ba, varias veces ap: 
P e d e s t r i s m o 
rtrid 
dicha 





































































































































































j j A D B I D —Aflo XXI.—Núm. 8.918 
i 1. 
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y G6. 
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t0 1 y Ro. 
5 "Scratch-
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3 n, coa un 
^ y Gó-
María, ua 
íoa, y G5. 
Otero, 1 83. 
•lez, tres se. 
ia para Ue. 
ato E>pivíj 
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ra las cln. 
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elebró en I 
«ntre los Fs' 
campeón 
ipeón de H 
1 concertado 
! el octav̂  
cuidador 
de Thil fu< 
ay6 ouioeíí 
ütfl ante le 
.ntinuame01 
? ! 
L U J O 
n • 8 sl 
E S I » 
Sesión del Ayuntamiento 
^ziT'la sesión del Ayuntamiento. Dea 
I B ^ J . -lírnnn» dp.hatea. fie none a dis-
a loa 
""mnoreros aei ayuntamiento la pró-
^a de un mes, solicitada por un con-
^•fl para los que prestan sus servicios 
la sección de estadística. E l señor 
las doce menos cuarto, co-
s de algu os ebat s, s  p  
ión una propuesta denegando 1 
cUL^rpro  d l Ayunt i  
a la construcción de los cochea furgones,'espafiola de Sindicatos de Ingenieros y 
que son imprescindibles, para dar a las técnicos, cuyo objetivo fundamental lo 
ambulancias la capacidad de transpor- constituye la defensa de los intereses 
te que todavía no tienen. y mejora de los técnicos que en sus di-
Congreso Nacional de versos15rados ^ab^an en el comercio, 
agricultura, industria, etcétera, 
la Madera E q breve 86 celebrará en Madrid un 
, | mitin, en el que hablarán los represen-
Ha quedado ultimado a falta de pe-,1^63 de las colectividades adheridas a 
queños detalles el programa del n Con-;la Federación. Esta ha fijado su domi-
rantos defiende a los temporeros, cuya orreso Nacional de la Madera e Indus- cilio 500111 en la PÍaza de Santa Bár-
ituación expone, y solicita que se les triag Derivadas, que se celebrará en Ma- bara' *• Teléfono 43.575. 
conceda preferencia para ocupar las va- drid dei 8 al 18 de octubre. 
Sntes que se provean por concurso en E1 día 8i sesión de apertura, a la cual 
ha sido invitado el Gobierno, y nombra-
miento de las mesas. Las Secciones se 
reunirán los dias 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 
Vuelve Domingo Ortega. Huelga de vendimiadores I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
y triunfa Nicanor Yillalla en Calalorao 
El mejicano L i c e aga conf irmó la al- Huelga de marineros en. los barcos 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a nota más destacada de la Jo™*** 
el nuevo retroceso que la libra na ex-
, servicios citados. 
c:e aprueba una petición de licencia 
-ara instalar básculas metálicas, im-
Su«iada por el señor Rato, quien sóli-
ta que no sea aprobada hasta que no 
t conozca el expediente. 
Se aprueban otras varias proposlcio-
e3 y después se discute una de la Co-
misión de Hacienda, declarando que no 
ha lu^ar a conceder una gratificación 
¡¿r casa-habitacióh al presidente del se-
Vundo Tribunal industrial de Madrid 
Los señores Barrena y García Moro es-
¿¿an falta de equidad la propuesta 
porque a los demás jueces se les conce 
Federac ión del gremio 
de carnes 
I N T E R I O R 4 POR 100.-S«rU F'63 1/4; Pensylvan a Railway 33 1/4. R ^ 
(61,25). 61.25; E (61.25), 61,25: D (61.25), dio Corporations. 1* 3/4; U. »• «wei ^ . 
61,25; C (61.25). 61.25; B (61,25). 61.25; poration, 78 1/8; Westinghouse 48 V * . 
A (61.25), 61.25: G y H (6125), 61.25. Atchinson 114 12; Chicago and XNorui 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F west. 17 3/8; North Pasific. 27 1/*. 
(71), 71.10; E (71), 71,10; C (77,50), 77,50; 
B (77,50). 77,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie B (SO). 80; A (80). 80. 
AMORTIZARLE 5 POR HH) 1917, CON Dprimentado en todos los mercados. Lcn-
OIPUESTO.—Serle C (73.25), 73.25; B £ comenzó cotizando con relación a 
(73.25), 73,25; A (73,25), 73,25. . neseta a 41,50. bajó luego a 40.25 y 
'7^^D^n^A o- T u - , AMORTIZARLE 5 POR KMt 1928. SIN n ^ destmés de otros cambios Interme-
ZARAGOZA, 2o.—Los obreros agrícolas IMPI ITCTO—«ÍPHP C Í88 7T) 88 75- B \ . y. aesPue,s „1 rrTañnna a 38 93 Con 
drileña en esta primera corrida extra- de Calatorao presentaron dias pasados ^ - L ls S I Is 75) ¿ 75 ^ i ? S • - ^ ^ ^ P L p^ nHmtr cambio de 
ordinaria del,otoño, viene un 50 por 100¡unas bases a los patronos con relación a ^MORVÍZABLE 5 POR 100 1927 SIN f6 t^on * - J» q? v lu^o se ^gistra-
a ver al fenómeno Domingo Ortega, es la vendimia, que comienza ahora, y no iTvi^rFSTO — SeHe E (88 75) 88 75 D la llbra fue de ^ ' - J ^ ^ J ^ J ^ f T l 
decir, a comprobar en última instancia habiendo sido aceptadas por los patronos , c e a « 7̂ *. r IHT^) RaW R '(88 73) 
si es cierta la "fenomenalidad" que le las bases presentadas, han acordado de- RJITR? A iklaJ 
atribuye mucha gente Pero la otra mi-^lararse en huelga, y ya lo han verifica- AMOKTIAAI Í II 5 POR 100 1927 CON 
tad de los asistentes al espectáculo, acu- do hoy. 1 lAn^l ESTlí—Serie E l71 40) 71 40 C 
Recuerda la desdichada ^ - • • • - 'iMia*^1U.—bene i^. ui. iu), t í , w . 
ternativa con una a c t u a c i ó n feliz 
LA P R I M E R A C O R R I D A E X T R A O R -
DINARIA D E L OTOÑO 
No es nada fantástico suponer que de 
los 13.000 espectadores de la plaza ma-
que abastecen de pescado 
a Sevil la 
A Y E R Q U E D A R O N SIN D E S C A R -
GAR UNAS D O C E T O N E L A D A S 
ron los de 90,25; 90; 89 y 87,25 frente 
a 99,50 del dia anterior; es decir, que 
Londres presenta una baja de mas de 
doce francos por libra. Finalmente, la 
marcha del dólar ha sido en Londres de 
3,62-55-47 y 3.43. _ , 
L a peseta tiene una pequeña mejoría 
que. al traducirse en los cambios del 
17 en la sesión de clausura del día 18 ^ b ^ " ^ ^ ¿ ¿ ^ Z 
? fi>ará la fecha y POWatíáB del tercer por el Consorcio de carnes. viernes pasado y aguarda la hecatombe intervenga y que envié una S m l s i ó n ^ e 1MPÍL5'ÍO-te^e B (63) Í (63 25^ 
Congreso. E l señor Barcenilla, que en unión de deflmtlva- . . patronos y obreros para tratar del con- ¿?25 ^ " 7 " A " ^ t V ^ r i r t n renresenta 
E l día 10 se inaugurará la importante!los señores Niembro y don Luis ^ ^ ^ S ^ ^ B ^ S U ^ T S ^ ^ Y VER DE- co™*™ 3U SOLUCIÓN- ^ AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN ^ T c é n ^ i m o s respecS T íos francos y 
' P"?01^0 !l.a_:SAS10Jn .aUrdXnante st H6 se^iran de el bastantes perjui- IMPUESTO.-Serie D. 72; B (72). 72; A ^ f[nco c™n relación al dólar. La libra 
detonante se dos de no hacerse pronto la vendimia. ^2). 72. esterina pierde en Madrid cuatro pese-
Huelga de descareadores AMORTIZARLE 5 POR lOO 1929 SIN tag los marcos mejoran cuatro cénti-
* IMPUESTO.—Serie C (88,75), 88,75; A 
Exposición anexa al Congreso, instala- presidió la Asamblea, dió cuenta del ob-
da en el Palacio de Cristal del Retiro, jeto de la reunión y de la proyectada en-
Están organizadas dos excursiones a tidad en la que podrán ingresar las di-
E l Paular, explotaciones forestales L a Gerentes sociedades de carniceros y abas-
Belga del Paular, Pinar de Balsain yltecedores de carnes, 
talleres de la Casa Echevarrieta y los Intervinieron en la discusión del reg-la-
- jardines de L a Granja. L a excursión mentó varios asambleístas y quedó apro-
-ja Aranjuez visUará los jardines y ex- bado con algunas adiciones y modiñea-
de la gratificación E l señor S a ^ r i t di-, pjotaciones. cienes. Finalmente, se declaró constituí-
ce que esta grat ficación corresponde a m día 12i don jogé Francéa dar4 ana da la Federación del gremio de carnes 
los gastos voluntarios que pu^en su- conferencia S()bre ..E1 árbol) hijo de la c estatutos y reglamentos serán 
pr 
vez más la ilusión de lo 
apodera de los añeionados. Se espera 
de Ortega la nota aguda. Nadie se figu-
ra que Domingo pueda echar fuera la 
corrida con una discreta actuación, de-
jando los aplausos para las arrogancias I 
de Nicanor Villalta o las filigranas del 
doctorante mejicano David Liceaga. 
E n fin 
"masca" 
1.88 75) 88 75 
de pescado | BONOS ' ORO.—Serie A (166), 168,50;' 
S E V I L L A , 25.—El gobernador civil ha AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
manifestado que. sin previo aviso, se ha- 05), 95; villa de Madrid. 1918 (74.50), 
que suenan los clarines y se bían declarado en huelga los marineros ^50- Mej Urb 1923 82 25V Subsuelo 
la tragedia. A ver que pasa. de los barcos que traen el pescado a Se- ¿2 75 
villa, y dejaron diez o doce toneladas de • * « GARANTIAS POR E L ESTADO.-
primirse, y el conde de Vallellano sos-j tierra y hermano del hombre", y se pro- sometidos a la aprobación de las auto-l E1 Prliner bicho, de los seis encerrados tarde 
tiene que la concesión se pasa en ia leyjyeC(;aran películas forestales y de la in-iridades. |con la divisa salamanquina de Gregorio gadoi 
Los Fondos públicos han dado lugar 
a muy pocas operaciones con los cam-
bios precedentes, habiéndose hecho do-
bles del tres por 100 con "report" de 0.33 
y cambio de 60.75. Los valores munici-
pales y cédulas no varían. 
Tampoco varía la cotización del Ban-
co de España, que sigue a 499. De los 
tP 'S lad° , ,^ r í S ^ K H t Citad° esta Trasatlántica. 1925. noviembre (74) 74; ^ m u ¿ f lores bancarios, no se ha cotí a una Comisión de obreros desear- 1926 (84>, 84; Tánger-Fez (83.25). 83,25. 
orgánica del Poder judicial. Defienden 
la propuesta los señores Rico y Sala-
jar Alonso, y sometida a votación, es 
aprobada por 18 votos contra 11. 
Es asimismo aprobada una moción en 
•1 sentido de que se piSa una morato-
ria de un año al ministerio de Fomen-
to para que el Ayuntamiento abone las 
dustria maderera. E l ' día 14, el Ayun-
tamiento de Madrid obsequiará con una 
fiesta y el día 17 habrá banquete de 
despedida. 
Las tarjetas de congresista dan dere-
cho a importante rebaja de los billetes 
de ida y vuelta por ferrocarril. 
L a Secretaría del Congreso está ins-
gadores y marineros, con objeto de bus- CEDULAS 
E n . . n a n z a . vitivinicola. - 2 « i S S ? ^ ^ o ^ í ^ n ^ 
^ zado ninguno, habiéndose hecho dobles 
Hipotecario, 4 por 100 de Central a o,60 y cambio de 85. En 
). 86; 6 por 100 electricidad no se ha operado sobre "¡n-
Local, 6 por K K ) , , , ^ valor. Dero no ha escaseado el di-» 
irgent 
ACCION ES.-
795.000 pesetas del último plazo origi- talada en san Bernardo, 
nado por la reversión de tranvías. 
El señor Rato impugna un informe 
autorizando al señor Muguruza para 
que estudie el establecimiento de una 
65. 
Los auxiliares de recauda* 
dores de Contribuciones 
estación subterránea para vehículos en 
esiat-iuu ^ ^ callao v de Santo Do Co!mo resumen de los trabajoa de la 
l S n L También se oponen a ello los seJAsamblea de auxiliares de recaudadores 
Sores Canto y Garclá Moro, quienes pi- ^ contribuciones que se acaba de cele-
den que se deje en libertad a los ar- ^&T'. fuer°n aprobadas por aclamación 
qultectos para hacer el estudio, sin Con- las s1̂ 11611̂ 3 conclusiones, que elevan al 
ceder un privilegio a un arquitecto de-i ,.Tl>ern0, T> , I w . 
terminado E l alcalde cree que debe " l u n e r a Dar cuenta al excelentís-
aprobarse la propuesta, puesto que n o ™ * * * 0 * mimstro de haberse constituí-
¿nif ica un derecho de ejecución a fa do la Federación Nacional de Empleados 
vor del arquitecto- a quien se e n c a r g a ! ^ t 0 3 * la Recaudación de Contnbu-
el estudio, y así se hace. \ciones e Impuestos del Estado, acompa-
Por entender que es excesivo el al-|ñando reglamento aprobado para su ré-
quiler por cinco años de un edificio en £imen Para su debldo conocimiento, 
el paseo de la Florida, destinado a lal Segrunda. Solicitar de los Poderes pú-
Ampelográfica Central, con la colabo- más de herradero que de otra cosa. bernador, se descargara "por elementos 
ración de la Sección de bodega del Ins- Suelta la res tras cada picotazo, ape ;obreros que no se solidarizaban con la Telefónica, preferentes (99,75), 99.75; Es-L ^ 
tituto Nacional Agronómico, ha orga- "as ofrece ocasión de toreo, no obstante, huelga, y la libertad de trabajo será ase- pañola Petróleos (26). 26; M. Z. A., con-
nizado un curso de enseñanzas prácti- 10 cJual- Pon?.V?go 0r}eea en su <lui- gürada. tado (210). 210; Ídem, fin corriente (210).', 
cas para la obtención del título de ca- êrtids°s ofsaroimo3 má8 voluntariosos " 
pataz de Viticultura y Enología. David Í 4 o e a « coge los palitroques y 
Durará tres meses y comenzará el clava un par cerradísimo en tablas, no 
día 5 de octubre. table, con el prefacio de otro de menos 
Cuantos deseen asistir como alumnos Importancia 
pueden dirigirse en simple carta al di-
% malmente. 
Ba co España (4 9). 499;; Continúa la animación en ferrocarrl-
y Explosivos. De los primeros, la 
entaja ha correspondido en esta sesión 
. ;a los Nortes, que ganan cinco puntos, 
Iue. Anadio que había habido hoy una nue- 209; ídem, fin próximo (212), 211; Nor- m¡entras qUe i03 Alicantes se limitan a 
va manifestación de obreros sin trabájete , contado (275). 280; ídem, fin corrien- manteners9 en su cambio anterior de 
pero que no había ocurrido ningún inci-ite, 280; Madrileña de Tranvías, contadojcontado perdiendo un punto para fin co-
(84), 84; ídem, fin corriente (84). 84; Ex-|rrjente 'y fln próximo. Los tranvías no dente. E l gobernador ha marchado a Madrid¡plosivos, contado (520), 525; ídem, ,flPivarían. y el Metro se hace a 128. E l pa-
rector de la estación (Instituto Nacio-
(520), 525; ídem, fin próxi-esta noche, con objeto de recabar del i corriente 
E n seguida toma los avíos de manos dei ( - 0 ^ 6 ^ ia pronta realización de las mo, 530. 
Villalta y con notorio buen deseo, tras Iobras públicas proyectadas. Le acompa-; OBLIGACIONES.—U. Eléctrica, 6 por 
nal Agronómico. Moncloa, Madrid) so- ^a11^on1¡a^a3 ^ l ? 3 . , ^ . ! ? 3 Í S * ^ * * 1 ! * * el Jefe de Obras públicas de Sevilla 
E l conflicto de los con 
peí de ferrocarriles ha sido abundante. 
Los Explosivos vienen de Barcelona a 
530, y en Madrid tienen este mismo cur-
licitando la admisión, debiendo e n v i a r - ^ " V r ^ ^ las flnfAci HPI H(a >í g0, W cada vez esta ma3 aPlomado. En las antes aei aia o. |ja primera igualada aprovecha la ocasión 
E l programa y condiciones que se pre-para meter un volapié hasta el mango, 
cisan para cursar estas enseñanzas se,un poquito tendencioso. E l flamante ma-
envian a cuantos lo soliciten. E l núme-jtador de toros da la vuelta al redondo; 
ro de alumnos será limitado a cuarenta, entre alentadores aplausos 
IWOjlWfi (99.50). 99£0; ídem, 1926 (99,50).ls0 fln de] próximo; pero para con-
99,50; Telefónica. 88,75 Mieres (90), 90;.tado y fin corriente, se hacen a 525, con 
Trasatlántica 1920 (88,25), 86.25; Norte, 
primera (57). 57,25; ídem, tercera, 59; 
ídem. Prioridad Barcelona (59), 59; Ali-
cante, primera (253), 255; ídem G, 92; 
ZARAGOZA. 25.—Las representaciones ¡ídem, H, 76; Azucarera, 5,50 por 100, 
fileros en Z a r a g o z a 
de obreros y patronos del gremio de pas- 89,50. 
u , , . E l segundo toro, berrendo en negro, deitelería se han reunido, presididos por el 
DOletin m e t e o r o l ó g i c o buena estampa y buen resuello, es el bi^ delegado del Trabajo, tratando de las ha-
cho de Nicanor Villaltc. Porque el mañoises presentadas por los obreros días pa 
Moneda 
NUEVOS D E CABA-
pendiente. 
Por último, el Ayuntamiento acordó 
felicitar al señor Lerroux y a los demás 
miembros que forman la Delegación ¡conclusión anterior, bajo las bases y re 






Estado general. — Se forman en el le saluda a la verónica valiente, apreta-¡sados. No se ha llegado todavía a 'un francos 
centro del continente americano dife-ido y luego en el primer quite resulta] acuerdo, y, caso de no haber arreglo,^uizos 
rentes núcleos de presiones débiles de hasta pinturero, rematando una serie deiios pasteleros y confiteros están dispues- Belgas 
escasa importancia. En la costa occi- cefilda9 verónicas con revoleras y ultra- tos a declarar la huelga, precisamente¡Liras 
instalación de escuelas, se opone a ello — « — - ^ - ¡ d e n t a l y a la altura del paralelo 45 ^ f f ^ v V t S S 2 3 ! **** ^ ^ honoi|ahora- en ]a3 Ü 2 g * L Í ! - fÍe5ta8- K í L ' ' : : : : : : ^ : : 
el señor García Moro. E l señor Sabo-icial encargado de la recaudación de o-lsiste un pequeño núcleo de presiones al-| E1 toro e3 b»ravo y BUeLVÍ9[mo coa peo A c ' I T » D " Marcos oro 
rlt acusa a los concejales derechistas dos 103 tributos del Estado a base de to-tas. E n la costa oriental, sobre Terra-'^g y montados, por lo que Ortega t a m l N O l A b M l L l l A K L b Esc. portugueses 
de hacer obstrucción a la creación de'do9 103 elementos que Integran en esta, nova, existe un núcleo de perturbación bién se adorna con lances al costado y 
escuelas, y, a petición del señor Regú- feclia esta Federación, adscritos al mi-' atmosférica que se extiende por el Nor-Liceaga remata el tercio primoroso con 
lez se acuerda que la propuesta vuelva nisteri0 de Hacienda, con escalafón únl-|te hasta los territorios de Groenlandia, una variedad de chicuelinas de sorpien-
a ser estudiada por la Comisión corres-co, retribución adecuada y garantías descontinúa sobre las Islas Británicas el dente efecto lno„ora(1a 1o B<.rU 
inamovllidad absoluta. centro de una zona anticiclónica que se| No e3< Por tant°- Inesperada la sene 
Tercera. Encarecer la necesidad de la! extiende por toda Europa, habiendo úni- de T ^ m ^ ñ n ^ S ^ ^ J f N Í ^ J Í 
creación del Cuerpo que se cita en lasamente presiones bajas sobre Letonia d / ^ ^ ^ 
y Latvia. En nuestra Península dismi-ten^pestades de aplausos, 
nuye la nubosidad y soplan los vientos j con la muleta en la zurda, aguanta Vi 
flojos. llalla, aunque no tanto como en los dies 
Aviso a los agricultores.—Cielo con tros parones. 
nubes en toda España. | Y con el estoque el de Aragón se tum 
Aviso a los navegante».—Mar tran-ba en el morrillo, cobrando una estocada 
QU{J0 magnífica, que se premia con honores do 
4 ' _ bles: dos orejas y dos vueltas victoriosas 
Jtras notas p0r ei tercio. 























T E N I E N T E S 
L L E R I A 
Por reunir las condiciones reglamen 
tarlas para el ascenso, se concede el em-
pleo de tenientes a los alféreces del ar-
ma de Caballería siguientes: 
Don Emilio García Caldera, don Ju-,cantes 210; Andaluces, 18; Orense, 15; rpVisüeñdVcambios el Banco Esnaña na-
lio Aguilera Blas, don Fabio Corte? xrQr,c„«^=ai 01 • ^ i ^ i o i -ÍKT- O-T-Í^K. reslsUenao. cam?10^ !Ltíanc°^s?a"a,-pa 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 25.—Nortes, 277,50; Ali 
ganancia de cinco pesetas. 
Petrolítos y Telefónicas, que no va-
rían, son loa únicos valores que, además 
de los citados, han dado lugar a transa-
ciones. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
3 por 100 de 1928. 0.35; Central, 0,60; 
Guadalquivir, 0.85; Chorro. 1.50; Chade, 
3.50; Mengemor, 1,40; Unión Eléctrica, 
1.23; Nortes, 1.75; Explosivos, 3; Gua-
dalquivir, cédulas. 1.50. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E ÜN 
CAMBIO 
Alicantes, 211-10; fin corriente. 210-8-
;9; fin próximo. 212-11; Norte, 282-80; Ex-
¡plosivos, fin corriente, 520-25; fin próxl-
!mo, 529-30. 
L A SESION E N RILHAO 
BILBAO, 25.—Cierra la semana con 
¡una sesión más fioja y mejor entonada. 
Hoy volvieron a mejorar algunos valo-
res. Las acciones bancarias. encalmadas. 
su actuación en este organismo, 
Se propone la adquis ic ión de 
la alameda de Osuna 
nisterlo; pero siempre, y para su garan-
tía debida, por una ley sancionada por 
las Cortes. 
Cuarta. Solicitar igualmente del Go-
bierno constit lído que siempre que haya 
de modificarse o redactarse algún Esta-
tuto de Recaudación en la PonencIa«que 
se designe para ello se otorgue repre Círculo de Bellas Artes.—Los artistas lmetldo en el toro y no nos convence Or B 1 ti CilV CC \J\.\J í 4̂1 i- ¡ i- — IJICLItlW CAI W w * w J »»v/ n\J J WV»«»V-»»V»- w» L _1 T I TI ' I Til' J TT* 
esta Federación Nacional, ^ deseen concurrir con sus obras a la tega cuando saluda al tercero de la se- v0.- ^ Lu'9 Pacinl Blaz.quez. don Fer-
^ a n ^ ^ ^ o r m m t ^ \ 1 ! ¡ 1 C ^ i c l 6 n P^manente del Círculo de r i ^ con media docena de despegadas ve !™" Saín: Romero, don Manuel Escobar 
la que posteriormente ne Bellas Arles ue se ha de inaugUrar el rñniras ¡Herrera, don Manuel Gavilán García. 
E l conde de Vallellano ha presentado 
ayer la siguiente proposición: 
"La suspensión de pagos de la casa detentación a 
Banca Baüer, ajena al parecer a la ór- W ha de ser .> ^ - -
bita municipal por su carácter privadcvve a la práctica sus disposiciones. ¡primero del mes próximo, deben presen- i ^ o í i í í z a s e el escuadrón y surge el pí 
lleva sin embargo anejo un aspecto dej Quinta. Los empleados todos de lasarlas en su salón de Exposiciones, de quero "matatoros", que dobla al bicho « 
Importante trascendencia, más para el Federación Nacional constituida, al ele-'seis a ocho de la tarde, los días labora- pUyaZos traseros. Y se acabó el toro, 
futuro que para el presente de Madrid.!var a este Gobierno sus conclusiones,!bles, hasta el dia 29 del corriente, inclu- ; p0nen tres palitroques al Inválido 
Nos referimos a la Alameda de Osu-reflejo fiel de sus aspiraciones de clase, sive. t v * -a 'y Domingo sale muy estirado, como si 
na, de que dicha casa es propietaria, em- aprobadas ya de modo concreto, se U- • ^ f } ? ^ 0 f ^ ^ N T 7 ^ a f ^ Z ^ ^ X fuera a matar un toro de verdad. 
plazada' en «rmino de ¿ A l e j a s y Ba- nfitan a soícltar del mismo y í e ^ S f o S ^ ¿ » ^ R i f e PeT & 
rajas, constituye por su extenso parque, ¡especial del excelentísimo señor ministro:dores de Españai Tropa de Madrid. La g j £ ften^erle la bayeta y torní el cor 
magnífica arboleda, jardines centenarios de Hacienda, que, bien informado de la p̂ gd mínima para ser admitido es la de n,-,pet0 a acostarse. 
e históricos, por sus palacios, edificios y conducta y servicios que presta, las es-¡nueve años, y la máxima, la de trece, sal-
diversas obras artísticas, lugar de en-'tudie con atención, y dejando a un la- vo para los hermanos de los que ya per-
íueño excepcional en la paramía de los do, como es característico en S. E . , todo tenezcan a la In8tl^c on Para los po 
ürededore/madrilefios. prejuicio, se le haga sencillamente ^ 
Una política de elemental previsión en ticía, que es lo único que reclaman y1(Dlique de Medínacelí, 10) se facilitan 
materia de espacios libres, aconseja al esperan obtener de los hombres nuevoS'i impresos y detalies. los dias laborables 
Ayuntamiento de Madrid la defensa con-,que con prometedores auspicios por su de 3ei3 a nUeve de la noche 
tra talas y codicias privadas para la re- Ideología y por su historia se encuentran, 
Gómez, don Bernardo Abadía García, 
don José Dávila Diaz. don Guillermo 
Villasán García, don José Coronel Ca 
bezas, don Eduardo Melgar del Castillo, 
don Alejandro Fernández Sánchez, don 
Cipriano Eróles Medina, don Eugenio 
Rodríguez Sánchez. don Juan Za-
ro Fraguas, don Francisco ApilUie-
lo López, don Santiago Aguado Cal-
Transversal, 21; Colonial. 257; Cataluña, ra los cuales sobró dinero. Los demás si-
Gas. 88; Chades. 370; Chades serie guen ofrecidos sin contrapartida. Loa 
don Galo Paule Pérez, don Alej ndro f a j » s¿yón-MCndJter^neo: 
Xieto Gómez, don Aurelio Saball Ma 
teos, don Agustín Serrano García. 
Don Agustín Criado Criado, don Ma 
nuel García Pagán. don Francisco Her 
E . 329; Aguas Barcelona. 143; Filipinas, ferrocarriles estuvieron firmes; mejora-
230; Hulleras, 68; Felgueras. 60; Expío- ron cuatro duros los Nortes, quedando 
sivos, 532; Minas Rif, 268; Petróleos, 25.iCon aceptación, y 10 pesetas y media los 
BOLSA D E PARIS lAlicantes, restando papel. Los Vascon-
gados, ofrecidos a 380; Santanderes. 475. 
PARIS, 25.—Fondos del Estado fran- y Roblas, 500. En las eléctricas se ob-
cés: 8 por 100 perpétuo. 86.3t); 8 por 100 serva la afluencia de órdenes de venta 
amortizable. 94,25; valores al contado y\de dias anteriores. Como consecuencia, 
a plazo: Banco de Francia. 12,550; Cr«»dlt retrocedieron los Viesgos siete duros. 
Lyonnais, 2.035; Société Générale, 1.220; restando papel. También las Españolas 
1.400; Midi, quebrantaron su cambio anterior en Tin 
venta, como terrenos edificables, de to- por ventura, rigiendo los destinos de 
das aquellas extensiones arboradas que, nuestra República." 
como la Quinta del Berro, del marques Federac ión de Sindicatos de 
de Perales, conde de Torre-Arias y la 
Alameda de Osuna, costaráa cientos de ingenieros y técnicos 
años formar, y cada día se encuentran 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
*n peligro mayor por el crecimiento de Ha quedado constituida la Federaciónlto mangos. Barquillo, 12. Muñoz 
la población y encarecimiento del suelo. 
Y si esa elemental previsión aconseja 
la adquisición por la municipalidad, co-
mo reservas de espacios libres, de esas 
y otras fincas para la creación de par-
ques de zonas, d'stríto o barrio, y adap-
tación de los mismos para servicios de! 
cultura, arte, higiene o sociales, dentro n . I _ 1 - « l ^ n i i l ^ r . 
Jempre de las ocasiones y dispon bilida- tarlelerS eSPCCtaCUlOS 
des económicas del Ayuntamiento, csai r 
pflevis:ón se trueca en necesidad Impres- 1 
clndible. como ejercicio de un deber TEATROS 
cuando, como en el caso presente ocurre. ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (co 
1.118; Orleáns, 835; Electricité del Sena entero, quedando ofrecidas. Asimismo las 
Priorite, 730; Thompson Houston, 440; Chades recularon 30 enteros con papel. 
Minas Courrieres, 600; Peñarroya, 273; Las Ibéricas y Uniones eléctricas vizcai-
Kulmann (Establecimientos), 400; Cau- ñas confirmaron sus anteriores cotiza-
nández Sáe\'do°n Máxím¿"MoVeñ¿ Mar-¡cho de Indochina, 139; Pathe Cinema cienes quedando ofrecidas Cartagenas 
fin, don Juan García Sáiz, don Luis! (capital), 73; fondos extranjeros: Russe se daban a 260; Dueros ordinarios, 3Ü0; 
Iglesias 6arcía. don Fabrlciano Rodrí-: consolidado al 4 por 100 primera y Se-:Reunldas de Zaragoza 150; Cooperativa 
*Ut* Fernández, don Daniel Rubio Fu gunda serie, 5,50; Banco Nacional de Mé- de Madrid, 118; Sevillanas. 80. sin pa-
nes, don Sancho de Castro Cabero, don jico. 115; valores extranjeros: Wagón,peí. Las mineras siguen encalmadas, pa-
Eduardo de Prendes Macaya. don Josó LIts. 580; Ríotlnto. 1.740; Petrocina (Com- sando nuevamente sin registrar negocio. 
Y en un momento en que la moribunda Valiej0 Peralta don José Navarro Aza pañia Petróleos). 415; Royal Dutch, 1.530; Rlf- nominativas, se ofrecen a 2o0. al por-
res «e pone en equilibrio, entra Domingo ñótl don josé Fontana Pérez don Ra- Minas Tharsl». fln de mes. 229; Seguros: tador, 275; Calas, 60; Setolazar. nomina-
Ortega clavando un sopapo caldo. :fael Galv4n cáceres. don Enrique Lio LAbellle (accidentes). 770; Fénix (vida), ^a3- 7o; al portador 80; Lesaca. 70; 
y hay al final palmas y pitos, muchos,reng Bayón. don Santiago de Coca y d.- 695; minas de metales: Aguilas, 98; Pi- MenerJ¿: 0(); Ponferrada, 190; Vascolco-
má? de éstos que de los otros, natural Aragóni don Teodoaío Crespo Bermejo ritas de Huelva, 1.125. neTsa' 600- , 
mente. y dSn José de la Lastra Mexlas. Rnis : - r M M m ^ L ^aS P f * * * ? [ n a ^ . v ^ ^ 
E l cuarto, negro, lucero con «rm».»» 7 t , t BOLSA D E L O N D R E S Sotas continúan ofrecidas a 860, Nervio-
estrella su poder contra el primer caba-lf-». 1 *_» • . J Pe^et̂ q ?{»• franro» {MIO- Mlarí.., nes' 600; Vascongadas. 325; Uniones. 160; 
lio de la tanda que lleva prendido hasta ¡ F i r m a d e H a C i e n d ^ f f ^ k ^ S c o ! ^ » . . ^ ^ u n d í c l s v * ^ ^ ^ 7G5UlKoan6a5•, 
rematarlo en los medios. ^ floriAes, 8,75; liras, 22; marcos, 15,50 t ™ " ? ^ 
y agotado con est, esfuerzo Inicial el PERSONAL D E ADUANAS 'coronas suecas, 13,50; ídem á ^ ^ Z ^ L ^ ^ 
de Encinas toma desganado ^ varas Decreto8. - Jubilando con honores de 17,50; ídem noruegas 16,50; chelines fpac°n'r9n0n f" ñ t * ™ ^ ™ * rpl^eron 
A . tZfX ' v l í^n l .T /1 ^ SUPerior a don Enri<lue Escri« y'a^riacos. 29,50; coronas che¿as. 117,50; Tam^o " edand?5 íer^ f f a c o r i S 
A g u a c a t e » 5 0 C e n t S . U n O lacPj^stancla „ ésta que aprovecha .^rate ._ ^ escudos portugueses, m 7 5 ; _ d̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Albillo moruno; naranjas. 2 ptas. 
ALMACENES D E L P E I N E 
Mantas, colchones. Pontejos, 13. T. 96352 
Más terciado que los otros, el O l ü n t ^ W ^ v ^ A ^ SÍS^A^IIH1^ ,lin 1,75 Peni(lues; Yokohama 2 c h e l i n e s m e j o r a n d o 25 pesetas los Explosivos, — Í „ „ J ^ i , . f»v.i»=l Nombrando por ascenso administrador.9 nenioues. Lo-o i«= .̂ K\.O A ^ ^ . TD^^I^^C 
ríe con muy buenas verónicas. Intervie 
S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 6,30 ne Liceaga con un lance formidable por 
y 10,30: Legionarios 67-82. Amor indis- lo templado y cierra Villalta con su na-
creto. |tural bravura. ¡Buen toro! 
C I N E IDEAL.—6 y 10.30: Bartolo, Llega el tercio final y Domingo, tras 
maestro de escuela. Las hazañas de un | ceremonioso brindis, trastea y tira un na-
8a,enC0.nvfÍ?e8 l í S ^ O r t L i ^ ^ ^ Barcelona a don José v e  su víale le saluda urtesra con lan-1_ » , j j , . 
í e s val entes que se aplaudln con ca-^0^68 Por 
lor Repite en el quite inicial de la se- rador^ deA la ^ Bllba0, * *™ 1 , ,.„,i„(„„0 i«f«^„!- Luis de Andrés Altimiras. 
Jubilando con honores de jefe supe 
rior a don Carlos Martínez Martorell. 
Nombrando por traslado subinspector 
de muelles de la Aduana de Barcelona 
a don Carlos Benavente y Gamió; por 
¡9 peniques. |para los que sobra dinero; Papeleras 
BOLSA D E NEW Y O R K 1 también ganan 2 enteros, quedando ses-
.. , , . . * , \ tenidas al cambio a 130. Las Telefóni-
(Cotlzaciones del cierre del día 25.) Icas preferentes recuperaron tres cu.rti-
Anaconda Cooper. 16 1/8; American \\OSt restando papel. Se ofrecen Resine-
Smelting. 26 1/4; Betheleem Steel. 32 1/2; ras a 28; Bodegas Bilbaínas, 925; Fran-
Baltimore and Ohio. 34 3/4; Canadlan Pa-|oo españolas. 775; Leopoldos. 700; Tele-
cific. 16 1/2; General Motors. 28 1/2 Ge-!fónicas ordinarias se daban a 105; Petró-
neral Electric. 31 3/8; New York Central, leos, a 102. 
Um do (por D o r i r H n r V Geo^e O H ^ ^ s ^ c ^ ¿ o ^ r ^ ^ pecho sui^ - « n s o ^ministrador de la Aduana de 
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G E . 
•Uscnbe propone que, Iniciando el A y u u - L e ^ ^ ' b i t a c a ) " ;Di que eres" tú! A las io.30: Un soir de Rafle (Noche de Re 
âmiento la política de adquisición de es- j03ft. Mi padre (12-9-931). Idada) (por Albort Prejean) (15-9-931). 
Pacios libres por aquellas propiedades COMICO. — (Loreto-Chicote). — 6.45 y| CINEMA ARíU KLl.r.S. — (Empresa 
constitutivas de Jardines y parques ya 10,45: La m a r i m a n d o n a . ¡Exito! s. A. G. E . Teléfono 33579).-A 1^ 6 30 
^rrnados. proceda a la compra de la; (14-6-931). Y » rm7nuV0a,̂ iianeoÍ a i S í í ' 
Alameda de Osuna, suplemefitando la ESPA^OL . - (Compañía de Óperaj - A m^E^íla^r¿nA¿aI^^ 
«uslgnac ón del conceptS 89 del artlru- las 10: Lucia, del mae.tro 9?nizzettl. CINEMA m L B A a Telefono ^7.6 _ 
^ / « t o , capitulo X I del presupuesto! ^ v C ^ ^ ? T ^ T ^ L n ^ del infier-
l^rsordinarlo de un millón de P^tas^as Lino R o d r ^ no (por j „ m Harlow) (6-1-831) 
14 cantidad necesaria para añadir al L ^ V A . - l U t i m á Semana). Beneficio c 7 , Y t ^ M A R r o Í \ Fm̂ ^̂ ^̂  Q E ) '0- Revuelto el toro como una centel a 
de bienes del Municipio el muv^e Salvador Videgain. 6: Bohemios, CINEMA GoyA ™ P r o in 1Ó3; ^ día le a^anta ^ ' c a " ° i i ^ ¡ ¿ " L J ^ Í 
A t a n t e desde todo, lo, nunlos debut de, tenoV Juan Ibanez. 7: La . rosa A . - ^ ^ ¿ 0 . 3 0 . i ^ m ^ . ^ é í n Z ^ é T ^ l T ^ 
r f Í C G l K T \ f é f Z £ m - r t s v - lve a la carga con la diestra eje 
y I?to de concierto (16-3-930). fi%n v 10̂ 30̂  E^ estudiante mendigo -utan('0 muy buen09 }>*y**™* « ^ e o 
M l l « 0 7 S E C A - 7 y 10,45: Venancla 6-o>0 y 10,30. ^"a'an'ei,. redondo, que se ovaciona Justamente, y 
(Cran éxito de risa). (&ran opereta vienesa). BuUca .oO con egt d 
Fox. Sinfonía tropical (di- CASXA5vAKES 






de tina, virgen, Calistrato. mártires; Eu-c-iva y gozos, 
pinchazo torcido, una estocada caída y!Barcelona,, a don Federico Pérez More- bio. papa; Virgilio, obispo; Amando. Hospital de S. Francisco de Panln.— 
un descabello a la cuarta. n0; Por relngre30 en el servicio actlvo.'piesbítero; Senador, confesor. I.Vovena a San Vicente de Paul; 5 t.. Ex-
•Es decir, que seguimos sin ver el fe- inspector de muelles de la Aduana de La Misa y Oficio divino son de Santa jposición, estación, rosario, pjerciclo, bon-
nó'meno' jPort-Bou. a don Gabriel J . Uralde; porjMaria en sábado, con rito simple y 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Dia 2B.—Sábado.—Santos Cipriano. Jus- sermón, señor Campillo, ejercicio, rescr-
.  l ; 
Liceaga fllleranea con la capa en el qur ascenso, segundo jefe de la Aduana de lor blanco, 
erra plaza, un hermoso toro con herrén Peajes, a don Antonio Roda Rovira; .id-i A. Noctui 
ministrador de '- AJ -•- •»-• «- »— —' 
co- i li^'ón v reserv>:. Mcrcedarlas de Don íuan do Alarcón 
ma.—San Vicente de Paul. (Cuarenta Horas).—Novena a Ntra. Se-
da capa de vaca suiza. unuiow uur ue la duana de Valencia Ave María.—12. misa, rosario y comida ¡ñora de la Merced; 8. misa cantada y 
Prende un par de banderillas al cam-de Alcántara, a don Antonio Pérez Cíe- a 40 mujeres pobres; 6 t., comienza el Exposición; 10.30, la solemne: fi t. esta-
blo bastante abierto, cuartea otro me mente; inspector regional de Aduanas es triduo al Beato Simón de Roxas. con Ex- ción. ro?ario, sermón, señor Rodríguez, 
díano v cierra de frente con finura. F l .Ba_rcflona' a don Miguel Nlubó Compte; posición, estación, rosarlo, sermón por el magistral de la Catedral de Astorga, ejer-
sta de la finca a que esta proposición del 
•e refiere " 
La na Imente. agarra la muleta y tantea so segundo jefe de la Aduana de Tarragona, señor García Lahiguera, bendición y re-,cicio, reserva, himno, gozos y salve. a don Emilio Luis López; Interventor del serva 
Congreso de empleados 
técn icos de Correos 
depósito franco de Bilbao, a don Fran 
cisco Ruiz Ros. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Cuarenta Horas,-
Juan de Alarcón. 
Corte do Mnría.-
itiago; S. Corazón 
-Mercedarias de Don 
• • • • 
E - - lulo (20-3-931). viVtVTonora hasta la wl,e 
Cor . 0nFeSO de empleadoS técnÍC0S Z A R Z U E L A . - ^ : Mi mujer e s u n ^ ' V ™ ^ Ramón 
tian 8 Sid0 probada la ponen- gran hombre. 10,45: Estreno de La mala ôJv?|rrs0onoen Scvi)la de mis amores r • 
presentada por la Comisión de "nue- uva. . , . - n y , r . '('>5-9-q3l). O A C A C T A D f l 
^ servidos a crear". En dicha ponen- MARIA ISABEL.—A las «-^ ̂  ^ O . ^ . -TIVOLr_(A,calAi 84)._A las 6,30 y C A b A O l A K l l L 
, i l l a Amisión hace resaltar lo BXcfe. VarteUde. " J e c ^ . G^«™rso d . l a j E] de lo9 
^ament^ ^cargados de trabajo que se ln-Ua^ cuple^ Lu.sita^ E.teso. Do, 
Jesús.—Empieza la novena a S. Fran 
cisco de Asís. Durante la misa conven-
„_ _ tual, después del rozo del rosario, ejer-
7 : V i I ^ Í \ ^ ^ a n ' cicio; 10- misa- cantada y ejercicio; 6.30 
- J Q ^ Ten, 0'ivar t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
(P);. Buen Consejo, en San Luis Gon- p. Carrocera, reserva é himno. 
Z a r L ^ « l ^ n ? t o , L ^ P Í I r n ^ " » 0 - r 01ivar.-9. misa de comunión para la Catodral.—Cultos para la Coneregacion cnfr^Ai* A * M e o ,^ 
de Nuestra Señora del Pilar; 7^0 t.. ro- Sra- del Sa«rado Cora-
saiio. procesión, salve e himno de Nues-
7, 424 tra Señora. 
-11.4*1 Parroquia de las Angustias.—7. mlsi 
perpetua por los bienhechores de la ps-
rioquia. 
dos , deben crear3e nuevos aervi-¡ CJRCQ DE P R l C E . - A las 6,30: Gran- f7-4-93l). 
tetn^ Qtras no 86 encuentren suficlen-l diosa función económica. Dos pesetas 
ente dotados y atendidos los servicios SHias pista. Los perros albañiles y Cas-
tUales. A ias 10,30: Gran función de circo. 
• • • 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
misas cada medía hora. 
Parroquia d« S. MiUAn.—Novena 
zon. 
San Formín de ios Navarros.—Empie-
za la novena a S. Francisco de Asís; 
8.30. misa de comunión y ejercicio; 6 
t., _ Exposición, corona franciscana, ser-
món señor Suárez Faura. ejercicio, hen-
i l , diclón, reserva y gozos. 
Programas para hoy: 
MAUK11), Inlón Uadlo (E. A. J . 
metro»).—D« 8 a 9, "La Palabra". 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral 
Receta* culinarias.—12. Campanadas. No 
tlciaa. Prensa. Bolsa.—12.15, Settalea bo 
rariata. Fin.—14.30. Campanadas. Señale! 
horarias. Boleiín meteorológico. Bolsa 
I • Fin.-22. Campanadas. SefUlea horarias - -. . u 
-Lo. claveles" y "La viuda alegr8".-24 Ta^ro<^u,». de-S- y * * r * * V * ^ » 
Sin embargo, propone que los carteros Tres pesetas' siilas pUta. Exito de Loe fecha entre paréntesis al 
i Peatones rnr.,1 ^ . f„_ nerroa albañiles. Castex y otros. 
A N I S S A N I S I D R O 
¡«P'11^ ,11 i doí ^ n " erales sean agentes de to- P^ros albamlee, Castex 
ola Jia d v l - í ¡ !n °s Periódicos y revistas de España1 CINES 
Di*0 1& níf .forr«alizar suscripciones medíante CINE AVENIDA (Em 
ación de E L DEBATK ae ia cnuca ae ' edjato a Gran viíl) Teléfono n.ng. mae.lro Caballero. Curso de togi«>. Cn- ra^a med'a hori-
FranrUco Al vare». 
• B • • M H I 
Cnnsianllna 
• • B B B • 
log .""""«'iz r s s i i s 
Síros del servicio postal. 
. 0r lo QUe a Ina «prvlpina 
P r e n s a , ¿lúaiua 
(El anuncio de los espectáctilos no su- C o m e r c i a l M a d r i d , S . A . Campanada*. Kotlciaa. Música de baile.- ¡?lL.?RI"NTADAÍ 7 K Exposición, estación etex  las 10 30- ran lunc.un uc ^ w aprobación ni recomendarión. La c o m e r c i a l i v i a u i i u , ^ . -rv. roSíno> «rmón. señor Jaén, ejercicio, re-tex. A las IU.ÓU. ^mu _ i a _ j _ T pom .1 _le de ( .3^ Aparatos de alumbrado gran moda. ' ' „ . lB< „ y salve. 
r el 
Empresa S. A. G. E . la obra.) 
Teléfono 17571).—A las 6.30 y 10.30; Dos 
Bf - que los ser ic os comerciales 1 mundos. París se divierte. Butaca dos 
boy re' entiende la Comisión que eBtá¡Pe!,et" ( D E L C AIXiAO A las 6 30 
g r ^ S c a c ^ r y ^ r f c 1 1 ^ « ^ ' « ¿ 1 « J i ^ S J l i i U ^ 5 ^ o V ¿ ^ U ^ í S ñ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t } ^ ^ í p r o p i e t a r i o s 
de nJl reembol3o. y que la creación del gro y josé Mojica 
R u e ñ o s paquetes ha de ser ulterior1 CINE DOS D E 
tica.. cincmaiograüca. 
Cierr«. 
• A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Conchita Montene- c,entiflca, sin operar. DOCTOR MORENO M \ R T L Honorarios despué* mae.trc S Í ™ o / ^ ^ 1 7 « c ^ ^ w i l ^ L ' l 
(2)ÍAYO' (Empresa, del alta. F U E N CARRAL, 20. Teléfono 96801: de cinco a siete (ante. Sagwta, 4).lcierre. |San Jor 
Buena Dicha.-9. misa votiva en ho- I Ñ I G O M l J F R l F C 
nor de Nuestra Señora de la Merced; al l v l ^ I - ' D l - . l l 0 
« « » anochecer, ejercicio con Exposición y're- R^ratislmos. Costanilla de ios Ai 
Programas para el día 37: ^"cTnnaUtM de Mara^UM.-Ouitos j .u! l : 'B' 1 a • • • • • 





Id C. Chrtstl.—Novena a InstalacionAo •<nfA«t.i«i 
, 5,30 t., roer lo , . . « . , « „ , J A m T ^ T r ^ C ^ ? ¿ I T ^ 
Vlernps 25 do srptiomhrp de 1031 ( 8 ) F L D F B A T F MADRID.—Aflo XXI . -y f tn , , 
Ginfe ITI¡Imetros de sec/a HftBf 
<a nuestra? 
¿Una señora? . . . Un corte de vestido de cuatro metros de seda GRATIS. . . ¿Otra señora?. . . Otro cor-
te de vestido GRATIS. . . Y así hasta 5.000, absolutamente gratis sin comprar nada ni obligarse a nada. 
Basta a las s e ñ o r a s de nuestra clientela presentarse en la nueva sucursal de SEDERIAS D E LYON, S. A. , 
Glorieta de Bilbao, 6, y Luchana, 2, para salir con un corte de seda gratis. 5.000 señoras , 5.000 cor-
tes de vestido rabiosamente gratis. Un total de 20.000 metros de seda repartidos a granel entre las 
s e ñ o r a s de nuestra clientela que nos honren con su visita el día antes de comenzar a vender. Asi ce-
lebra S E D E R I A S D E L Y O N , S. A. , la apertura de su nueva casa de la Glorieta de Bilbao, 6, y L u -
chana, 2, cuya inauguración tendrá lugar el próximo lunes 28 de septiembre, a las cuatro y media de la tarde. 
Este acontecimiento irá unido a otro acontecimiento más: la inauguración de nuestra sec-
ción de confecciones para s eñora , maravilloso alarde de magnificencia y suntuosidad. 
5EDERIA5 DE LYO C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 G L O R I E T A B I L B A O , 6 Y L U C H A N A . 2 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
A c a d e m i a O R A D . P e z , 4 4 . M a d r i d 
r XlMultados obtenidos por esta Academia *n laa tres últimas oposiciones: 
L a de 1927, de 68 aprobados, 89 eran alumnos nuestros, y de entre ellos los nú-
meros 1, t, 6, 8, 7, 9, eto. 
E n la de 1929 aprobaron 71 alumnos de esta Academia, alcanzando los números 
L 2, 8, 7, eto. 
E n la de 1930, de los 7$ aprobados, 62 cursaron sus estudios en la ACADEMIA 
ORAD, ganando de los números 1 al 24 todos menos el 8 y el 15. Pedid R E G L A -
MENTOS y PROGRAMAS, 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
U n i c a A c a d e m i a d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a e s t o s 
e s t u d i o s . M a t r í c u l a rigurosamente l i m i t a d a . E n s e -
ñ a n z a c í c l i c a e n g r u p o s . 
. D i r e c t o r : D O N A L E J A N D R O V A Z Q U E Z 
^ I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
F e r n a n f l o r , 4 M A D R I D 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención aú-
tnero *7.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro 
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS Untas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i • 
danse prospectos, Indicando este anuncio a 
M O T A F . D E B A S T E B S A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e l u j o e n 
t o d o s l o s e s t i l o s 
Construcción esmerada y garantizada. 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINA: Guillermo Rolland, 2. 
T E L E F O N O : Número 17554L 
jOTOPNONE 
rM a MEJOR 
CINE SONORO 
E Q U I P O S I M P R E S I O N A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . I . C E : B a r q u T I l o . I - M a d i ^ T d - A p a r t a d Q Q Q Q 
fe ii i fTin 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
C a p i t a l i s t a s 
Para primeras y segundas 
hipotecas en Madrid. GE-
RARDO R U E D A Fuenca-
* rral, 22; de seis a ocho. 
L i p s i a A d d i 7 
suma, resta y multiplica, 
muy práctica, de fácil ma-
nejo, rápida. Precio pesetas 
400. Buenas condiciones de 
pago. Esta máquina barata 
no debe faltar en ninguna 
oficina. Se desea represen 
tantes activos. Pidan de-
mostraciones al represen 
tante general: Otto Herzog, 
Andrés Mellado, 32. 
T E L E F O N O 35643 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifnldoflfi). 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
.i r / x . 
d1-
i 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,60. Por 
Correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid 
Los leléíODOS de EL DEBATE sod los nims. 71500,71501,71502 y 
Fol let ín de E L D E B A T E 12) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE! D E U K ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
I 
i 
( N O V E E A ) 
que yo pudiera distinguir nada en aquella penumbra, 
apenas diluida por la claridad que rendía un tragaluz 
abierto en el tejado. 
E l obsequioso portugués se restregaba laa manos, co-
mo si le regocijara el verme. 
t—¿Cómo está mi señor don Bernabé? ¿Y mi se-
florita doña Zenobia? ¿ Y BU merced, señor don José 
Antonio ? 
Don Tarqulno, con botas charoladas, sombrero de 
felpa y rauda capa, como asistía a nuestras tertu-
lias, era casi un personaje. 
Pero detrás del mostrador, en zapatillas, sin medias, 
y hasta sin pantalones, en los días cálidos, porque el ar-
matoste salvaba las apariencias, de medio cuerpo pa-
ra abajo, trascendía a abandono y a avaricia. 
—-¿Y en qué podemos servirlo, mi señor don José 
Antonio ? 
Habla yo tomado asiento entre los amigos, y ma-
quinalmente me puse a barajar los naipes. 
^-•¡A verdad ea ge&or don Tarquifio, que en nada—le 
contesté amablemente; y él, atraído por mis modales, 
se ubicó a mi lado y se dispuso a escuchar. 
•Pero qué habla ido a hacer yo a esa cueva lóbre-
ga¿ donde todo me ©ra repulsivo, desde las horrendas 
zapatillas del portugués hasta los ronquidos de Bru-
moso, sin contar el olor a tripe de Bruselas, que la 
anegaba, ni las figuras de los contertulios, ansiosos, 
aguardando que el manantial de mis palabras refres-
cara la agotada conversación? 
Atolondrado, sin rumbo, como un cohete, habla sali-
do de mi casa, sintiendo la necesidad de aclarar lo que 
ocurría en la familia de Matorras, y sin saber dónde 
hallarla las noticias. 
Ciertamente que no serla allí, adonde me darían las 
noticias de Leonor, que necesitaba para aclarar el 
misterio. 
i—La siesta no es vicio de todos—dije fingiendo una 
sonrisa, que acompañaron mis tres oyentes—, a esta 
hora me aburro en casa; y me he venido a acompañar-
los. 
Dada mi explicación, me metí las manos en el bol-
sillo, y me quedé con ganas de no haber dicho nada y 
de huir cuanto antes de allí, cuando uno de los cama-
radas de don Tarqulno, un tal don José Olaguer, pul-
pero catalán, de la plazoleta, me soltó una pregunta 
llena de miel: . 
.—¿Y cuándo es el casorio, mi señor don José An-
tonio? 
:—¿El casorio de quién? ¿el de don Tarqulno? 
Don Tarqulno guiñó el ojo, hizo ¡vaya, vaya!, y de-
jó que los otros se rieran. 
—Toda la ciudad está llena de la noticia del casa-
miento del señor don José Antonio... 
—¿Con quién?—pregunté sobresaltado. 
—Con la hija del Ilustre Restaurador de laa Leyes 
el excelentísimo señor Gobernador... 
—¡Pues se llena con poco la ciudad! 
—Eso cuentan en todas partes—murmuró el otro 
compañero de don Tarqulno, mirándome con tanto 
cariño que alguien le hubiera tomado por mi padre. 
—¡Asi son las tonterías que se cuentan! 
—Esta no lo parece. Porque vamos a ver... L a seño-
rita doña Manuelita Ortiz de Rozas.., 
•—Señor don José, no mente a esa hermosa niña, 
en cosa tan insustancial... 
—¿Por qué no había de ser cierto lo que todos 
dicen ? 
—No se necesita más razón que la de no serlo—con-
testé amoscado, y los tres compadres se callaron, te-
miendo haberme desagradado con su charla. 
Y yo me puse a pensar por qué no podia ser cierto 
aquello que, desde algún tiempo venia susurrándose 
en las tertulias. 
Manuelita Rozas era entonces una gallarda moza, a 
la que no le faltaban cortejantes, ya por la atracción 
de su persona gentilísima, ya por su situación de hija 
de don Juan ManueQ. 
El la parecía Inaccesible a todo homenaje, y entera-
mente consagrada al cuidado de su "tatita"; lo que no l 
dejó de acarrearle disgustos. 
Decíase que años atrás. Rivera Indarte se enamoró 
de ella, y en versos que hoy me parecen muy malos, 
pero que hacía tolerables la Ingenuidad de los tiem-
pos, cantó su belleza, como cantó también las glorias 
militares de su padre. 
Fuese que la niña no simpatizara con aquel hombre-
cillo pálido, concentrado de pasión, que la perseguía 
con sus lánguidos ojos azufles, o que no le hubiera lle-
gado la hora de amar, laa declaraciones de Rivera 
Indarte se estrellaron en la Indiferencia de Manuelita 
y su fervoroso cantor se hizo el más sangriento e im-
placable propagandista de la guerra santa contra don 
Juan Manuel. 
Por mi parte, si valoraba perfectamente las prendas 
de Manuelita Rozas, me habría guardado muy bien de 
dejarme Impresionar por ellas, aunque no tuviera la 
defensa de otro gran amor. 
¡Cuán difícil se volvería mi situación en casa del 
Restaurador, si yo incurría en galanteos a su hija! 
Pero en mi estado de espíritu, esa tarde no me pa-
reció tan desatinada la aventura, y recordé mil prue-
bas de la amistad de Manuelita Rozas, en las cuales 
podía fundar una esperanza, 
E n fin de cuentas, si lo que todo el mundo veía o 
creía ver, no era una locura, ¿por qué no hacer que 
fuera verdad? 
Salí de la tienda de don Tarqulno a la hora en que 
las calles empezaban a animarse y los tenderos a sa-
car sillas a la vereda de la sombra. Me acordé del 
encargo de mi padre, y me fui a ver cómo andaba 
la tabaquera con el retrato del Restaurador. Sentía 
mi corazón aliviado y me habría echado a correr, como 
un pilludo de no temer encontrame con alguno de 
nuestros graves amigos. 
Experimentaba la alegría de un día de asueto. Con 
sólo haber 'pensado en que podía amar a otra perso-
na que a Leonor, parecíame liberado para siempre de 
ese dulce tormento. 
¡Como si en un minuto pudiera cambiarse el destino! 
Pasé a media cuadra de la casa de Matorras, y ni 
siquiera la miré. 
Don Manuel Masculino, era un vlejecito en quien el 
más lerdo habría adivinado a un artista. Por ejemplo, 
no conocía bien el valor de loa billetes que cada seis 
meses vomitaban las prensas de don Juan Manuel; y 
eso que hasta ña Micaela, vendedora de aljafores y 
bollitos en un zaguán de la calle de la Victoria, sabía 
decir cuántos pesos de papel hacían un cuatro bolivia-
no. También ignoraba el valor del tiempo; cliente que 
llegaba, era mosca en nido de araña; en cuanto se 
movía, don Manuel Masculino dejaba sobre su mesita 
el buril o el martillito y le tendía los brazos: 
—¡Qué! ¿se está por ir ya? ¡pero hombre! no ha 
visto lo mejor. Tengo allí en esa cómoda un costure-
rito que me ha encargado la señora doña Josefina 
Ezcurra... ^ 
Y si no bastaba el anuncio prra detener al oyente, 
se levantaba con vivacidad ratonil, abría la cómoda y 
sacaba el costurero que estaba labrando para la cu-
fiada del Rastaurador. 
Y luego anunciaba algo superior. 
—Abajo de aquella consola, envuelto en unos pape-
lea de seda, tengo" un pcinetón, casi terminado, para 
mi señora doña Aniceta Villarino de Lagos. Pero .q 
peinetón! Media vara de alto, de carey finísimo, 
ed retrato de don Juan Manuel y un letrero que 
"Federación". en 
Mientras él exhibía tales maravillas, pensaba y 
cómo lucirían los magníficos peinetones sobre la* i0. 
zas rubias de Leonor, peinadas en aquel estll° e5j 
so que la juventud alegre de la Revolución Fran 
llamó "peinado de la guitollina". eemejar' 
Los tiempos decían algunos, empezaban a as ^ 
se, y al oírlo yo no dejaba de estremecerme coadere. 
rando la tierna blancura de aquel cuello, como 
zado para la cuchilla. de 
Tenía resuelto no acordarme de la ÊNTL1 ¿Q. 
Vatorras, y empezaba ya a faltar a mi '.es0^ine jna-
—No me muestre más peinetones—le dije 
piran malos pensamientos. guardé 
E l señor Masculino me miró sorprendido, K ^ 
sus tesoros, y me dió palabra de concluir la 
rapé, no bien tuviera un tieraplto. fslt*0 
— E l retrato del Restaurador ya está; no ^ ^ efl 
más que las cuatro rositas de oro que han ^ ^ 
las esquinas, las dos charnelitas y el resor 
rre. Y luego pulirla. -Marica L^0 
Supe en casa que Inés Buítrago y doña ^ ^jado 
y alguna otra vieja, por su estilo, habían 
visita para esa noche. .o -ue lle-
Huyendo de ellas, y más que todo temlende galleo* 
garan Matorras y su hija, me fui al cal ^ ^ve. 
en frente del Colegio, donde se reunían m 
nes de mi clase. . leg ĝ io Por 
Las calles estaban tenebrosas, y tran * a lar?03 
las altas veredas, sobre las que agonizana 
trechos laa velltaa de sebo de los faroles. ^ ^ je 
Pero el tiempo era espléndido. Ya baci ^ 
diluía la noche, en el resplandor de la ^ ^ i&oo.**' 
disco de oro .no tardaría en refulgir sobre 
curo del gran río. 
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A G E N C I A S 
| E B V I D Ü M B R E , dependen-
Informada, cuar tos des-
•Iqullados. F u e n c a r r a l , M 
duollcado. T e l é f o n o 95225. 
( V ) 
A L M O N E D A S 
^ I X O B A , c a m a matr imonio , 
UTnarlo Juna, meel i laa, l a -
rabo, 234 pesetaa. F e l a y o , 35. 
( U ) 
I l l l U ü i l l U ^ 
H O T E L poca f a m i l i a , huer -
to, d e h e s a v i l l a ; ocho m i n u -
tos t r a n v í a , t r e i n t a pesetas. 
P l a z a Dos de Mayo , 1, p r i n -
c ipa l , cp) 
E X T E R I O R E S , seis piezas, 
18 duros, con b a ñ o , 19. F r a n -
cisco N a v a c e r r a d a , 12. (1) 
A L Q U I L A S E local con v i -
v i e n d a p a r a a c a d e m i a , ofici-
nas , i n d u s t r i a . P l a z a Conde 
M i r a n d a , 1. ( i ) 
I N T E R I O R , entresuelo, seis 
piezas , sol, v e n t i l a c i ó n , 65 
pesetas . P a r d i ñ a s , 87, j u n t o 
Diego L e ó n . (T) 
H E R M O S O exterior , 9 h a b i -
taciones, magni f i ca or ienta-
c i ó n , 160 pesetas . L a g a s c a , 
• * ^ _ ( V ) 
E X T E R I O R grande, m u ¿ h o 
sol, todas comodidades, a l -
qui l er m ó d i c o . G u z m á n el 
Bueno , 33. (56) 
E X T E R f0"R7~caJefaccr6n 
c e n t r a l , b a ñ o , 45 duros . I n -
terior, 20. F u e n c a r r a l , 141, 
dupl icado. (T) 
^ u u m ü 11 n n ú u i m u i u j J i i u u i m u t r w m m » w i i l 
P E N S I O N fami l iar , trato 
•amarado , daada • p a u t a n . 
H o r t a l a x a , M . ( l i ) 
P K Ñ S I O Ñ T o r i o . V U j M o a 
• a t a b l M , í a m l h a a . P r ó x i m o 
S o l - G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r -
men, 39. (51) 
H O G A R D E L E S T U D I A N T E 
Dirigido por s a c e r d o t e . Moralidad. Trabajo. Distinción. 
A V E N I D A D A T O , 4 . 
L I Q U I D A C I O N muebles , co-
medores, despachos, a lcobas 
irmarios, s i l l e r í a s , plano, 
Hptjos. Se trajspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Lcganltos, 17. (51) 
CAMAS doradaa, sommier 
hierro, <50 pesetaa; m a t r i m o -
nio, 100; despacho e s p a ñ o l , 
(00; jacobino, 900; con i u -
pts, 600; estilo e s p a ñ o l c h l -
pendal J p iano la . E s t r e l l a , 
10. Matesauz, diez pasos A n -
eba. (13) 
C O L C H O N E S , 12 pese tas ; 
matrimonio, 85; l a n a , 50; 
matrimonio, 110; c a m a s , 16 
pesetas; matr imonio , 60; s i -
Uu, 6 pesetas; l avabos , 15; 
mesas comedor, 18; de no-
ebs, 1<5; b u r ó a m e r i c a n o , 120 
peietas; a p a r a d o r e s , 60; 
trincheros, 70; a r m a r l o s , 70; 
dos cuerpos, 110; despachos , 
125; alcobas, 865; comedo-
rss, 27S; h a m a c a s , 10. C o n s -
tantino R o d r í g u e z , 36, t ercer 
trono G r a n V i a . (13) 
L I Q U I D O c u a l q u i e r precio 
baúles, m a l e t a s , s o m b r e r e -
ría, hacen arreglos . M a y o r , 
73, L u i s V é l e z G u e v a r a , 4. 
(58) 
POR herenc ia v é n d e n s e m u é . 
Mes de piso, a b s t é n g a n s e 
prenderos. M a d e r a , 45, p r i n -
cipal. (3) 
ARCON ant iguo y c u a t r o 
dllones moscov la , se venden, 
so 225 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Guardamuebles. B u e n S u c e -
10, 6. (3) 
A L Q U I L E R E S 
V A T E S , t iendas , desde 70, 
prage p a r a ve inte coches . 
Embajadores, 98. (3) 
E X T E R I O R , confort, 24 du-
ros. A lber to A g u i l e r a , 5. 
(T) 
E X T E R I O R , g r a n confort, 
t e l é f o n o , a m p l i a s habi tac io -
nes, r e n t a m u y r e b a j a d a , 45-
50 duros. A l c a l á , 187, esqui-
n a a A y a l a . (T) 
E X T E R I O R , s le ta h a b i t a -
bles, b a ñ o , ascensor , 23 du-
ros. Inter ior , 14, V a l l e h e r m o -
so, 40. (7) 
E X T E R I O R , confort, 300 pe-
setas . G o y a , 34, duplicado. 
(7) 
E X T E R I O R . A m p l i a s h a b i -
taciones . C u a r t o b a ñ o . C a l e -
f a c c i ó n c e n t r a l . A s c e n s o r . 
A z o t e a uso Inqui l inos . P e s e -
tas 220. V e l á z q u e z , 105. (T) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sen taremos el coche que de-
s e á i s y re lac ionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. A u t o g e s t i ó n . H o r t a l e z a . 
84. ( T ) 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s tan-
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores , 
con vendedores "autos" p a r -
t i cu lares , s i e m p r e negocios 
A b a d a . 8. (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 5 
I N T E R I O R E S , 60; exter io -
fM, 70; g a r a g e a m p l í s i m o , 
í r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. 
I r (3) 
• B U E N O S cuar tos con ca le -
facc ión centra l , ascensor , te-
lefono. M e n d l z á b a l , 40. (1) 
A L Q U I L A S E Hote l , todo 
;«onfort. P a r q u e Metropol i ta -
áo. Ca l l e del Bosque , 16. ( T ) 
J 5 X T E R I O R , sol , 140, c inco 
lormi tor los , b a ñ o , c a l e f a c -
¿lón central , ascensor , Me-
tro R i o Rosas , T r a n v í a 17-45, 
tlsnda, 120. A lenza , 6. (58) 
E X T E R I O R E S confortabl l i -
•Imo», c a l e f a c c i ó n , ascensor , 
175-380. C a s t e l l ó , 14. (3) 
* 0 molestarse buscando p l -
•0. I n f o r m a c i ó n a m p l i a g r a -
tuita, cuartos desalqui lados . 
Licencia A y u n t a m i e n t o . C a -
rdones. I n t e r c a m b i o pisos. 
•Preciados, 1. Selp. ( V ) 
A M P L I O S locales i n d u s t r i a , 
Almacenes. Doctor F o u r q u e t , 
m a ) 
E X T E R I O R m u c h a luz , c l n -
^ habitables, c a s a s e r i a , 
**tnt* duros. S a n B e r n a r d o , 
(1) 
C O M O D I S I M O cuarto , ca lec -
en central , gas , b a ñ o , te-
Iwono, 32 duros . B u e n seml-
•otano, 16 duros. V e l á z q u e z . 
(3) 
| ® « I S O T A N O . grandes l u -
~*s. propio a l m a c e n e s , otl-
',nas, g imnas io . O'Donne l l . 
(3) 
J U G N i r i c O S cuartos , c a s a 
r * 0 '"Jo, a lqui leres , r e b a j a -
. ^ A R x O 8 quedan pocos 
e s t r e n a r ) , modernl?! -
c u a r e n t a duros , t len-
v • c o n ó m i c a s , convedr la le 
•rl«a. G e n e r a l A r r a n d o , 16. 
(1) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c l ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c in -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u -
tomovi l i s tas . A l fonso X I i , 
66. (3) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los 
mejores . S a n t a F e l i c i a n a , 10. 
T e l é f o n o 36237. (58) 
A U T O M O V I L lujo, siete p la -
zas , s i n m a t r i c u l a r , coche 
d e m o s t r a c i ó n , admito c a m -
bio. A g e n c i a Reo . Glor ie ta 
S a n B e r n a r d o , 3. (7) 
AUTOMOVILISTAS: R a a y , 
Mayor , 4, t e l é f o n o 14501. R e -
cambios F o r d (antiguo, mo-
derno) . C i troen , Chevro le t , 
Accesor ios , aceites , g r a s a s 
n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de l im-
pieza, e t c é t e r a . E n v í o s pro-
v inc ias . (8) 
A S O M B R O S A ganga , dos 
camione tas F i a t , 14 cabal los 
m a t r í c u l a s a l tas , estupendo 
estado a 3.500 pesetas, m a -
t r i c u l a pagada . G l o r i e t a S a n 
B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (7) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a , 
h o s p e d a jo e m h a r a r a d a s 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . U a r -
men. 41. T e l é f o n o 96871. (3) 
A S U N C I O N O a r c i a . U n i c a 
c a s a , condiciones S a n l d a a 
hospedaje. Consu l t en provln-
c í a s . F e l i p e V , 4. {») 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
C e n t r o do C o m p r a paga mas 
que nadie . E s p o z y Mina , 3. 
entresuelo. (g i ) 
C O M P K O valores C i u d a d L i -
neal . V lnde l . Prado , 31. ant i -
g ü e d a d e s . (3) 
t O M I ' K O grandes Bibl lote-
cas , l ibros ant iguos . G r a b a -
dos G o y a . V inde l . P r a d o , 31. 
<58) 
N O v e n d a n a d a s in av i sad-
me, compro toda c lase obje-
tos, l ibros, m á q u i n a s coser, 
cines, pianos, a l fombras , ta-
pices, ropa cabal lero , obje-
tos arte . Ba l l e s t er . T e l é f o n o 
73637. (13) 
C O M P R O a l h a j a s oro, p la ta 
platino, br i l lantes , dentadu-
r a s . P l a z a Mayor , 23 (esqui-
n a C i u d a d Rodr igo ) . (1) 
A V I S O : no d e s h a g a n i m a l -
v e n d a sus a l h a j a s , objetos 
p la ta , oro, s in v e r lo mucho 
que pagamos . Pez . 15. "Ant i -
g ü e d a d e s " e Id laquez , 12, 
S a n S e b a s t i á n . (58) 
A L H A J A S , escopotaa, apa-
ratos f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í c u l o s v iaje , 
papeletas del Monte. C a s a 
Magro la que m á s paga. 
F u e n c a r r a l , 107. T e 1 é f ono 
19633. ,61) 
P A G O s u va lor buenos m u é -
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
mantones M a n i l a , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escr ib ir . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
venta . T e l é f o n o 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
V I A S u r i n a r i a s , piel , v e n é -
reo, s í f i l i s , purgaciones , de-
bil idad nerv iosa , sexua l , im-
potencia, e spermatorrea , al i -
vio r á p i d o , curac iones per-
fectas . C l í n i c a : D u q u e de 
A l b a , 16. Once, u n a ; cuatro 
nuevo. P r o v i n c i a s corres-
pondencia . (14) 
C O N S U L T A . Mayor , *¿ . u e 
1 a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones . ( T I 
C E D E N S E tras habitaciones 
exter iores . E s p í r i t u Santo, 
41, p r i n c i p a l i zquierda , (T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
graf la . M e c a n o g r a f í a , C á l c u -
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s . I n g l é s . Atocha , 41. 
CID 
A C A D E M I A A n g l a d a prepa^ 
rac iones p r á c t i c a s B a n c o s , 
escr i torios , c á l c u l o s , c a l i -
g r a f í a , Idiomas, t a q u i g r a f í a 
s e ñ o r i t a s , varones . L e g a n l -
tos, 8. ( i ) 
A l ' U K . N U A ualed cou toiJa 
comodidad, desde su casa , 
t e n e d u r í a de libros, c á l c u -
io. O r t o g r a f í a , re forma de 
letra. T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , correspondencia par-
t i cu lar y mercant i l , organi -
z a c i ó n comerc ia l , orgtuitza-
c l ó n i n d u s t r i a l , etc., por los 
acredi tados m é t o d o s por <«-
rrespondenc la de l a A c a d e -
m i a Cota . R o s e l l ó n , 152, B a r -
ce lona. P í d a n o s folleto expli-
ca t ivo gratui to . (58) 
C O L E G I O A c a d e m i a D o m l n -
guez, p r i m a r i a bachi l lerato . 
Comerc io , internado. A l v a -
rez C a s t r o , 16. (51) 
P R O F E S O R A francesa , de 
P a r í s , lecciones f r a n c é s ca-
s a y domici l io . P l a z a C o r -
tea, 8, c u a r t o derecha, ( T ) 
O F R E C E S ¿ " p r o f e s o r a aol-
feo, piano, c lases par t i cu la -
res o colegio. Jus t ln lano , 3. 
Ó P O S Í T O R E S ^ Cert i f icados 
penales , 24 horas , 3,75, s in 
perder t i e m p o Ministerio . 
Documentos todas oposicio-
nes. R e d a . c c i ó n , p r e s e n t a c i ó n 
i n s t a n c i a s . L a I n t e r n a c i o n a l . 
A L V A K E Z G u t i é r r e z . Con-
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b lenorragia . Im-
potencia, es trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . siete-
nueve . (11) 
M A T R I Z , embarazo , ester i -
l idad, m é d i c o espec ia l i s ta . 
J a r d i n e s , 13, pr inc ipa l . (7) 
D E N T I S T A S 
j N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a abso lu ta . 
L a c a s a mejor s u r t i d a . C o m -
p r a , v e t f a J y c a r n e o , ^ n - \ ^ { ^ X ' ^ r a b a l d ^ 
zalo C ó r d o b a , L T e l i í o n o ' 
41194. (58) 
P e l a y o , 72, Madr id . (2) 
D O C T O R en Cienc ia s . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s . F í s i c a , 
Q u í m i c a . S i l v a , 12, dup l i ca -
do, segundo Izquierda. ( T ) 
A C A D E M I A de corte y con-
f e c c i ó n ; c lases p a r t i c u l a r e s . 
A l c a l á , 127. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e U e t l e r . 
P u r g a n t e delicioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a L o m b r i c e s , 15 
c é n t i m o s . (S) 
L A S s e ñ o r a s que s u f r e n las 
molest ias propias de s u se-
xo, usando l a l o d a s a Bel lot 
e n c o n t r a r á n un a l iv io a s u s 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de s u 
organismo. V e n t a en f a r -
m a c l a s . (53) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a síín 
in su l ina . G l u c e m l a l . G a y o s o . 
Monrea l . F u e n c a r r a l , 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los di feren-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s . G á l -
vea, C r u z . 1. M a d r i d . (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a o v e n t a 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
Importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . (1) 
V E N D O o arr iendo terrenos 
l indando tap ia rnonte del 
P a r d o p a r a pastos cul t ivo 
cereales , v i ñ e d o s , f ruta les , 
h u e r t a con agua . V a r i a s v i -
v iendas e c o n ó m i c a s . I n f o r -
m a r á n : B a r q u i l l o , 32. Pape-
l e r í a . T e l é f o n o 34265. (58) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a de 
S a n S e b a s t i á n desea t o m a r 
chicos con p e n s i ó n comple-
ta . P l z a r r o , 14, pr imero de-
recha . (T) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 
38. Magni f i cas habitaclone.* 
p a r a estables , todo confort. 
(T) 
Demanda* 
O F R E C E S E modista corta-
dora, e n c a r g a d a taller, M a -
drid, prov inc ias . E s c r i b i d 
Modis ta . P r e n s a . C a r m e n , 
18. (3) 
S E ofrece s e ñ o r a p a r a co-
ser a domici l io . C a l l e Reco-
letos, 2, cuadrupl icado . ( T ) 
M O Í ) Í S T A bl lbaIna , o f r é c e -
se a domici l io . T e l é f o n o 42808 
(3) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a , c a j e r a 
dependlenta. Prec iados , 1. 
Selp. ( V ) 
O F I C I A L r e t i r a d o 4eaea co-
l o c a c i ó n , s in pretensiones. 
E s c r i b i d Of ic ia l . P r e n s a . 
C a r m e n , 18. (3) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V l t o r l A ( A U v a ) . T e l é f o n o 1817 
C i r u j a n o d i r e c t o r , D r . A G O T E 
C O L E G I O S A N J O S E " ^ r . ^ r " ^ ' " 
T e l é f . 3 3 6 2 4 . — P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
t i t u l a d o y a u x i l i a r e s de I n s t i t u t o — R e s i d e n c i a de E s t u -
d i a n t e s e n Martín de ios Heros, 49. I n t e r n a d o en Segovla. 
C A R T E R O S : P r e p a r a m o s 
p r ó x i m a convocatoria , A c a -
demia . S a n M a t í a s . A l v a r e z 
C a s t r o , 9. ( D 
F R A N CFJS, a l e m á n grat is , 
p a r a estudiantes que tomen 
habitac iones , cal le A d u a n a , 
14, segundo ( P u e r t a So l ) . 
( V ) 
A C Á D E M I A de m ú s i c a . 
C l a s e s solfeo, piano, v l o l í n 
y canto. Prec ios m ó d i c o s . 
A p e r t u r a , 1 do octubre. 
F r a n c i s c o S i lve la , 13, cuarto 
i zquierda . ( V ) 
S A C E R D O T E l icenciado F i -
l o s o f í a L e t r a s , especial izado, 
estudios c l á s i c o s p r e p a r a I n -
greso B a c h i l l e r a t o . C u l t u r a 
genera l . R a z ó n : Ort lz . DE-
BATE. ( T ) 
oro, caucho , empastes , eco-
n ó m i c o s . (53) 
D E N T I S T A , t rabajos e c o n ó -
micos . P l a z a del Progreso , 
16. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A G o n z á l e z Moli-
na . Comerc io , B a n c o s , E s -
cri torios . C a v a B a j a , L (13) 
I N C R E I B L E o c a s i ó n , c a -
m i ó n f a m o s a m a r c a . Reo , 4 
a 5 toneladas, s e vende. Glo -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. T i e n -
dau (7) 
M C U M A T I C O S lubrif icantes , 
accesor ios consu l t en precios 
a "Mormoy". C l a u d i o Coo-
11o, 41. T e l é f o n o 53149 y G l o -
r i e t a S n n B e r n a r d o . 2. T e l é -
fono 33390. (1) 
\ ( , l v M I A A U t O « A . O. 
G r a n t u r i s m o . A lqu i l er a u -
t o m ó v i l e s lujo p a r a toda 
c lase de serv ic ios . A y a l a , 
(61) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; espec ia l idad repa-
r a c lo nes, vu lcan izac iones . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno " . 
C l a u d i o Coel lo, 79. T e l é f o n o 
54633. (51) 
O B R A S D E G . M . B R U Ñ O 
estas obras se venden en " E l Devocionario de 
Oro".•Librería. Carretas, 31. Madrid. 
' ^ E R I O R , c o n b a ñ o , h e r -
habitaciones , 100 po-
j J ^ V e l á z q U e Z i 103. (1) 
5 u ? . Ü N n o ^ t e r l o r . D i e z 
J L , . . " C u a t r o balconea, 150 
a S a 8 , N,',r'07- Erriboa. 61, 
«naeni* ^ ' P a f i a . a l q u i l a n s e 
Acari 08 « a l o n e s p a r a 
^ • " n i a . oficinas. C o n s u -
biért E x p o s i c i o n e s ; t a m -
grandes n a v e s p a r a a l -
C l Z : IU2Ó": 
— tA ; 
Ción0 a ' ^ b l a d o . ca le fac -
,^"nte<;Tr,1• Modesto L a -%' '. (T) 
v e n ^ D a «Tan v iv ienda , no-
W nr"*tas - P a r d i ñ a s , 87, 
Diego L e ó n . (T) 
c i o ^ 1 5 1 Ca'atro, 17. P r e -
*o J u , riori me<iio<iía, b a -
l a eiefono, ascensor , gas , 
.(4) 
J A U L A S Independientes , 75 
pesetas . G a r a g e " L a Paz" . 
L a g a s c a , 51-53. T e l é f o n o 
50012. ( M ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. Re la tores , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
i S E M H d T A S I L o a mejurt>« 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos, colores moda, a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o s . " E b r o a ' . 
A l m i r a n t e , 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. A s l s t e n c l s e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a n t a I sabe l . L (81» 
F A K T O S . R o s a M o r a . C o n -
s u l t a s : P l a z a S a n t a A n a , 2. 
O l ' U M t J I U N E S a escuoiun, 
secre tar ios A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales do G o b e r n a c i ó n , K a -
d 1 o t o l egraf la . T e l é g r a f o s . 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a . A d u a -
nas . H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 6 
pesetas mensua les . Contes -
taciones, p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n : "Inst i tuto Reus". 
Prec iados , 23. T e n e m o s I n -
fernado. R e g a l a m o s prospec-
tos. (61) 
M A T E M A T I C A S p a r a Inge-
niero F a c u l t a d e s y Oposi-
ciones. H o r v á s. C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 9. T e l é f o n o 35.151. 
( T ) 
C O L E O I O - A c a d e m l a do Se-
ñ o r i t a s , C u l t u r a g e n e r a l . 
P r e p a r a c i ó n Oposiciones. 
A l u m n a s in ternas . T a q u i g r a -
f ía r á p i d a por corresponden-
c ia . Cor te y c o n f e c c i ó n . C a -
v a A l t a , 3, dupl icado. M a -
d r i d . ( T ) 
C E N T R O C u l t u r a l " S a n t a 
Adela ida". E n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a c í c l i c a . B a c h i l l e r a t o . 
Comerc io , c a r r e r a s espec ia-
les. Profesorado . A u x i l i a r e s 
de U n i v e r s i d a d , Ins t i tu to y 
jefes de los Cuerpos respec-
tivos. G a r a n t i z a estudios. 
In ternado e s p l é n d i d o , todo 
confort . Medio pensionista y 
externos . Vis i tadlo . C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 11-13, p r i n c i -
pa l . T e l é f o n o 14394. (58) 
A D L A N A S . exc lus lvamci i i ' -
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n f l o r , 
4. L i b r o s p a r a per i c ia l y a u -
x i l i a r . W 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores m a r c a s , seis pesetas 
mensua les . C a v a B a j a , L 
(13) 
T A Q U I M E C A N Ü G R A -
fla. I d i o m a s , o r t o g r a f í a , 
c á l c u l o s , contabi l idad, a c a -
demia G o n z á l e z Mol ina . t lt \ 
T " A _ Q ~ i r í _ M E C A N O G R A -
fia. Coste , a r i t m é t i c a . Orto-
g r a f í a . P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
S a n t a E n g r a c i a , 21. A c a d e -
m i a . ^ j * j 
F R A N C E S . I n g l é s . Colegio 
F r a n c o - E s p a ñ o l . S a n t a E n -
g r a c i a , 21. A c a d e m i a , ( D 
I I A C I I Í L L E R A T O , a m b o s 
sexos. Colegio F r n n r o - E r . p n -
flol. S a n t a E n g r a c i a , 21. 
A c a d e m i a . W 
S E N Q B I T A S : A c a d e m i a 
corte, c o n f e c c i ó n verdad , 
e n s e ñ a n z a r á p i d a . Dato, 7. 
G r a n V í a . ( M ) 
( O L E O I O de S a n J u a n B a u -
t is ta , P r i m e r a , Segunda en -
sef ianza. Pez , 44. ( T J 
M " A T E M A T Í C A S , c lases 
par t i cu lares , p r e p a r a c i ó n I n -
greso, e scue las especiales , 
oposiciones. A p a r t a d o 9.095. 
1 n ^ ) 
J O V E N ' f r a n c é s diplomado 
da lecciones domici l io . C a r -
los D e n a m u r . P a r d i ñ a s , 23. 
(11) 
O P O S I C I O N E S K s c u e las 
Munic ipa le s Madr id . C u r s i -
llos Magis ter io , F o m e ntp, 
e c o n o m í a , Co*rtlibil|(4ad, GrAh, 
m á t i c a . R e f o r m a folra, T a -
q u i m e c a n o g r a f l a , I d i ornas. 
C l a s e s B l a s c o . Mayor , 44. 
(14) 
L E C C I O N E S par t i cu lares 
e c o n ó m i c a s . B a c h I l lerato. 
Magis ter io . Ingreso I n s t i t u -
tos. S a n Roque, 18. ( T ) 
C O L E G I O d e ~ S a n J u a n 
B a u t i s t a , P r i m e r a , Segunda 
E n s e ñ a n z a . Pez , 44. (T) 
C O R T E . C o n f e c c i ó n . Sas tre , 
f a n t a s í a , l e n c e r í a . l e c c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s , por g r u p o s . 
A r e n a l , 10. ( T ) 
C O L E G I O I n g l é s , p a r a n i -
ñ o s , n i ñ a s . M é t o d o f o n é t i c o . 
C l a s e s par t i cu lares , adultos. 
C a s t e l l ó , 44, duplicado. (T) 
T A Q T J I G R A F I A , G a r d a B o -
te (Congreso ) , 500 pAgino-s, 
90 l á m i n a s , 770 grabados . 
(53) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
P r o s perldad, c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a , agua , luz, u r b a n i z a -
c i ó n , f á c i l e s comunicac io -
nes, pagos mensua le s 50 a 
112 pesetas. Fol le tos . G a r c í a 
Paredes , 40. ( T ) 
P U O P I E T A R I O S todos. 
Vendo a l contado o plazos 
en P e ñ a g r a n d e y Montecar-
melo cas i ta s de campo, sola-
res e c o n ó m i c o s y lotes m a -
yores de c i n c u e n t a mi l pies, 
desde cinco c é n t i m o s pie 
cuadrado . A d m i t o va lores 
del E s t a d o . I n f o r m e s : s e ñ o r 
G ó m e z . F u e n c a r r a l , 57. T e -
l é f o n o 10503. (58) 
A L Q U I L O hotel ( L i n e a l ) , 
hermoso j a r d í n . L u n a , 17, 
pr inc ipa l Izquierda. (.'!) 
c i r DAD L i n e s ) , p r ó x i m o 
teatro, bonito hotel, e s p l é n -
didas v i s tas , mfteho terreno 
cercado, R a z d h : Montera , ;?. 
Joyj t t la I n f a á t l l . 
M A T R I M O N I O admite c a -
ballero, b a ñ o . Fomento , 19, 
pr inc ipa l Izquierda . ( T ) 
A D M I T E S E cabal lero, pen-
s i ó n completa , 5 pesetas. 
T r a v e s í a S a n L o r e n z o , 13, 
tercero. ( T ) 
P E N S I O N ~ T o í e d o ~ H e V i n o -
sas habi tac iones («oleadas , 
precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
no. L o p e de V e g a , 11, se-
gundo. ( T ) 
C E D O gabinete a lcoba, o t r a 
Interior. Pa la fox , 23, segun-
do. C a s a s e r l a . ( T ) 
P A K T I C U L A R desea uno, 
dos amigos , s in c a s a . S a n 
Miguel , n ú m e r o 13, pr imero 
Izquierda. V i s t a s P l a z a M a -
yor . (T) 
P R I M E R O S octubre h a b l t a -
clonea independientes, con, 
sin, g r a n confort, todo nue-
vo, barr io S a l a m a n c a . P l á c i -
da A b r i l . Paseo E x t r e m a d u -
ra , 91. (T) 
A D M I T O h u é s p e d e s desde 7 
a 10 pesetas. S a n A g u s t í n , 4, 
segundo derecha . (1) 
M A T i l í M O N 1 0 ~ f o r m a l desea 
ú n i c o p e n s i ó n completa, todo 
nuevo. R a z ó n : Gal l leo , 4 
( E s t a n c o ) . ( T ) 
I N S T I T U T R I Z I n g l e s a . 
f r a n c é s , p lano desea coloca-
c i ó n M a d r i d o Norte E s p a -
ñ a , buenos Informes. D i r i -
g i r s e : Miss E . L o n g . L a C a -
vada, S a n t a n d e r . ( T ) 
FACILITASE r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
serv ic io d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. Selp. ( V ) 
P K E C K P T O K e s p e c l a l l z a d ó i 
edad preescolar. V . H . L u -
na , 15, segundo izquierda. 
(8) 
B B P A S A M O S , tefluno* ga-
banes toda c lase a r t í c u l o s de 
piel. Pos tas , 21. S a s t r e r í a . 
(1) 
P A R I S I N A d ip lomada lec-
ciones p a r t í c u l a r e e o grupo 
c o n v e r s a c i ó n , corresponden-
c ia comerc ia l , P l n g o L V e -
larde. 8. (11) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga-
rant l zada , ú n i c a , eficaz. In-
ofensiva, r á p i d a . Indolora. 
Doctor S u b l r a c h s . Montera. 
51. (6) 
L A P I D A S , s a r c ó f a g o s , pie-
dra , m á r m o l . Tengo var ios 
modelos a f a l t a poner la 
i n s c r i p c i ó n . V icente M a r t í -
nez. O'Donnel l . 30. M a d r i d . 
T e l é f o n o 52286. (Cü) 
S O U U i r K U U S cabal leros! 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde B a r a j a s , L 
(SS) 
K L E C T K O M O T O R E S , l lm 
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a 
c l ó n , c o m p r a , venta . M ó s t o -
l é s . Cabes treros , 6. T e l é f o n o 
71742. (91) 
(.A HA LI.KKOS, c a m i s a s , 
calzonci l los , r e formas tam 
h l é n . a d m i t o g é n e r o s . A r r o 
vo. Barnul l lo . 9. ( T ) 
S E ofrece profesor l i cenc ia -
do en C i e n c i a s Q u í m i c a s pa-
r a A c a d e m i a o Inst i tuto . 
E s c r i b i d : D E B A T E 19.228. 
( T ) 
.. > . i . « l * . . ^ de U>Ua¿' uUUMMi 
de las mejores m a r c a s y bi-
s u t e r í a fina. Ventas a l con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de 
composturas . I s m a e l G u e r r e -
ro. L e ó n , 35 ( J u n t o a ^ U ó n 
M a r t i n ) . (T> 
OFRECESE s e ñ o r a hab lan-
do f r a n c é s n i ñ o s , gobernan-
ta . M a r i e . F u e n c a r r a l . 87. 
(11) 
( J A B I N E T E alcoba, uno, dos 
amigos , H e r n á n C o r t é s , 16, 
segundo izquierda . (11) i 
MA O N l F I C A S h a b í t a c l o n e s 
uno, dos amigos , matr imoniu ! 
ofrece d i s t ingu ida fami l ia , ¡ 
p e n s i ó n completa . P a s e o 
P iado , 16, cuarto Izquierda, 
frente Museo P i n t u r a s . (11) 
B A C E B D O T K ' d e s e a exte-
rior, ascensor , ú n i c o . M a r t í -
nez. C h u r r u c a , 12. ( V ) 
A L I M ' I L O habitac iones a 
s e ñ o r a s formales . C a l l e J e -
s ú s , 7, tercero . (1) 
A L Q U I L O I m b í t a c l o n e s eco-
nómicai, E g u l l a z , 7 sencil lo, 
tercero derecha . (1) 
C O M P R A venta de 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , g r á n ' a c -
t iv idad . C o r r a l . Agente cole-
giado, A y a l % 41, seis a 
ocho. (58) 
E C O N O M I A . Fomento . A d -
mitense s e ñ o r i t a s . Profeso-
rado Cuerpos . A c a d e m i a G l -
meno. A r e n a l , 8. (1) 
C O R R E O S T T e l é g r a f o s . P r ó -
x i m a s convocator ias . U n i c a 
espec ia l i zada . A c a d e m i a G i -
meno. A r e n a l , 8. (1) 
V E N D O , cambio, L e g a n é s , 
hoteles, h e r m o s a g r a n j a , 
p a r c e l á n d o l a , higienizados, 
t r a n v í a . H e r n á n C o r t é s , 7. 
(8) 
H V Z S P E D E Í 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendablo a sacerdotes , fa-
mi l ias y v ia jeros . P e n s i ó n 
desde 7 pesetas. H e s t a a -
rant . Abonos. C r u z , 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. A g u j s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n : 7 a 10 pesetas. 
Mnvor, 19. (51) 
P E N S I O N G u e v a r a desde 
5,50 tres platos. F u e n t e s , 5, 
segundo derecha , (14) 
M A Q U I N A D 
M A Q U I N A S p a r a coser S in 
ger de o c a s i ó n . Infinidad d i 
modelos desde 70 pesetas 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e i 
reparac iones . C a s a S a g a 
rruy . Ve larde , tt. (55) 
I to» át 
M A C H I N A S escr ib ir Ifrcoitafr 
m i c c i ó n e s m e r a d a , , « s m a P 
t á n d o l a s a fuego. A b o n o » 
mensuales de l impieza do-
mici l io . C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. (T> 
l A( l L I T A M O S s e r v i d u m -
bre todas c lases , debida-
mente i n f o r m a d a Madrid , 
prov inc ias . Prec iados , 33. 
T e l é f o n o 13C03. (11) 
S L . Ñ O K I T A m a ñ Í c u r a ~ o f r é -
cese s u c a s a , domicilio, una, 
dos pesetas. N icas lo Gal le -
go, 12, entresuelo centro, (3) 
(• F K L O E S E c o c l n e r a , ~ d o ñ -
cel la , c h i c a p a r a todo y a m a 
seca . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta leza , 94/ ( T ) 
F A C I L I T A M O S la mejor 
serv idumbre , dependencia, 
M a d r i d , prov inc ias . C r u z , 30 
T e l é f o n o 11716. (8) 
O I U E C E S K Inst i tutr iz , pro-
fesora f r a n c é s , piano. P r e -
ciados, L Selp. ( V ) 
O F I I E C E S E cobrador, ad-
min i s t rador casas , repre-
sentante coloniales. P r e c i a -
dos. L Selp. ( V ) 
O F I I E C E S E c a j e r a , encar-
gada hotel, despacho part i -
cu lar . Prec iados , 1. Seip. 
( V ) 
O F R E C E S E mozo a l m a c é n , 
I ordenanza , g u a r d a , a n á l o g o . 
¡ Prec iado? , 1. Selp. ( V ) 
I N G L E S A o f r é c e s e lecciones 
m a ñ a n a s , a c o m p a ñ a r . H e r -
mosl l la , 27, segundo Izquier-
d a . ( V ) 
O P T I C A 
• L A Z A R O " , ó p t i c o . Provee-
dor Clero , Asociac iones reli-
g io sas . P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
V u e n c a r r a l . 90. ( T V 
( • K . V I I M , ^laduuciot l Víala 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especial izado. Oall> 
Prado , 1«. (4) 
ou.-s AMENTOS p a r a Igle-
s i a . I m á g e n e s , O r f e b r e r í a 
rel igiosa, e s tampas , rosa-
rlos. L a c a s a mejor sur t ida 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C) le-
rol . Regalado , 9, Vatladol ld. 
( T ) 
G A L L I N A S enfermas , se 
c u r a n y ponen mucho con 
av lo l ina . De venta en todas 
f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s . ( T ) 
A L T A I t E . S ~ m á g e ñ e s . t a l í a , 
e scu l tura , dorado. E n r i q u e 
Bell ido. C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
(T) 
C A N T O . Desarro l lo voz m é -
todo especial . Progresos rá-
pidos. A y a l a , 69, primero iz-
quierda . (1) 
SE.SOKAS, o n d u l a d ó i T M a ' r -
cell , 1 pese ta ; corte, 0,60. 
E n s e ñ a n z a e c o n ó m i c a . S a n -
t a E n g r a c i a , 51, pr inc ipa l . 
(T) 
A L T A R E S , e suu i luraa reU 
glosas. V icente T e n a F r e s -
quet. 8. V a l e n c i a , T e l é f o n o 
interurbano 12312. ( T ) 
O N O L L A C I O N permanente 
garant i zada seis meses, nue-
ve pesetas. L a r r a , 13. entre-
suelo. T e l é f o n o 13206. (61 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t a n e n t o d u » l a s A g e n c i a s de P u b l i c i d a d 
E S T O S anuncios todos p e r i ó -
dicos, a g e n c i a B a l b u e n a . 
Montera . 8. T e l é f o n o 12520. 
(11) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j i -
ros, estables, habitaciones 
soleadas . A g u a s corr ientes . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 peso-
tas. C a l e f a c c i ó n . Habi tac io -
nes Indiv iduales . S a n M a r . 
eos, 8. <T) 
O C A S I O N : (yas mejores m á -
quinas S lnger . g a r a n t i z a d a s 
C a y » ftkük. 26. CWI 
M I i E T I C O P f s T A " " T r í u n f o". 
1 Rota t ivo nac iona l . C u a t r o 
modolos diferentes . Morel l . 
H o r t a l e z a , 27. (58) 
M O D I S T A * 
P E L E T E R I A G e r m a n a , ven-
ta pieles. E s p e c i a l i d a d a r r e -
glos, precios e c o n ó m i c o s . 
Bo la , 11. (1) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O p e n s i ó n cal le 
Mayor , b a ñ o , t e l é f o n o , fac i -
lidades pago. B o l s a , 16. So-
! c ledad F o n d i s t a s . (3) 
, T I E N D A , ca l le c é n t r i c a , con 
o sin, ex i s tenc ias . I n m e j o r a -
bles condiciones. D e t a l l e s : 
S e ñ o r Marcos . Toledo, 83; de 
2 a 4. ( T ) 
M O D I S T A a domicil io f a n -
t a s í a y s a s t r » , re formas . 
L e g a n i t o s . ( E s t a n c o ) . ( T ) 
E F A 
E s c u e l a F a m i l i a r A c t i v a 
P á r v u l o s . — P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , — I n t e r -
nado.—General Oraá, 21. 
T e l é f o n o 54684. 
E X profesor. Colegio J e -
s u í t a s , extranjero , p r e p a r a 
a l u m n o s le tras , I n g l é s y 
F r a n c é s . E s c r i b i d D E B A T E 
19.010. ( T ) 
O P O S I C I O N E S a n u n c i a d a s 
E s c u e l a s munic ipa les M a -
dr id , ambos sexos. L i c e n c i a -
do C i e n c i a s , l icenciado L e -
t r a s p r e p a r a n p a r t i c u l a r -
mente reducido grupo. L o s 
M a d r a z o , 22. T e l é f o n o 93»13. 
( T ) 
L I C E N C I A D O C a t ó l i c o , F i -
l o s o f í a y L e t r a s , Derecho , 
o f r é c e s e . I b i z a , 7. U ) 
F D I (TÍTA S f r a n c é s , I n -
g l é s , completos. Profesores 
t i tu lados . Honorar ios m ó d i -
cos. C e n t r o C u l t u r a l , C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o , 8, tercero . 
M a t r i c u l a : 11 a 1; 4 a 6. T e -
l é f o n o 14394. <1> 
A C A D E M I A del R i o . Monte-
r a , 44. P r e p a r a c i ó n F o m e n -
to, E c o n o m í a , Correos , T e l é -
grafos, C a r t e r o s . P r ó x i m a s 
oposiciones. l * * J 
A C A D E M I A Ü e l R í o . Monte-
r a , 44. C o m i e n z a p r e p a r a c i ó n 
bachi l l erato en octubre. C u l -
t u r a , taqulmec . inograf la y 
f r a n c é s . (13) 
ñ U K R S O B A plano diplo-
m a d a , acredi tada . R a z ó n : 
H o r t a l e z a , 75 (Cont inenta l 
E l J a p ó n ) , 
P A R A I n g r e s l í r B a n c o s ofi-
c inas , comercio, o r t o g r a f í a , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con-
tabi l idad , r e f o r m a le tra , c a -
l i g r a f í a , t a q u i g r a f í a v e r d a d , 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s 
tarde, noche. E s c u e l a P r e p a -
rac iones . Pez , 15̂  (1^ 
FROFESOBA solfeo, plano 
acred i tada , e c o n ó m i c a , lee-' 
clones a domicil io. T e l é f o n o 
13308. . 
H O T E L S u d a m e r i c a n o , re-
b a j a s estables, sacerdotes , 
abonos, comidas . H a b i t a c i o -
nes tres pesetea. E d u a r d o 
Dato, 23 ( O r a n V í a ) . («ü» 
C A T O L I C A p e n s i ó n p a r a es-
tudiantes , con re ferenc ias . 
P e n s i ó n desde 6,50 pesetas , 
S a n Marcos , S, tercero tz 
qnierda . (60) 
P A E L L A a u t é n t i c a , prefer i -
da Intel igentes, plato m á -
x i m o al imento. C o m p r u é b e l o 
Comedor V a l e n c i a , C r u a . 5. 
E n c a r g o s hospedaje. C u b i e r -
to 2.60. (58) 
A N T I G U A c a s a h u é s p e d e s , 
buen trato . P e n s i ó n comple-
ta . D e s e n g a ñ o , 16, segundo. 
(B) 
P A R A e n c o n t r a r hoapedajd, 
toda conf ianza. I n f ó r m e s e . 
Prec iados , L Selp. ( V ) 
M A G N I F I C A S habitac iones , 
o r i e n t a c i ó n , confort, a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z . 
72̂  (11_) 
P E N S I O N " L a P u r í s i m a " . 
E s p l é n d i d a s habi tac iones fa -
mi l ias , amigos desde 7 pe-
setas , ascensor , b a ñ o . T e l é -
fono 17692. Conde R o m a n o -
nes, 11, p r i n c i p a l . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S dos perso-
nas, p e n s i ó n 6 pesetas , c u a r -
to b a ñ o . T e l é f o n o , S a b F e l i -
pe N e r l . 4, pr inc ipa l derecha . 
ItQj 
M U E B L E . C 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc la l" . D u q u e de A l b a , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s lumen 
so surt ido en c a m a s dors -
das, m a d e r a , hierro. (5^) 
K K a r r e g l a n c a m a s , colcbo-
neo y somier . L u c h a n a, 11. 
T e l é f o n o 31222, ( M ) 
T I C A S P A S A S E buena leche-
ría no poderla atender, m u -
c h a c l iente la . R o d a s , 18. (7) 
T I E N D A , ca l le c é n t r i c a , con 
o s in, ex i s tenc ias , inmejora-
| bles condiciones . D e t a l l e s : 
RéAnr M a r c o s . Toledo, 83: de 
i 2 a 4. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S genernles. 
Dependientes , « m a s gobier-
no, cobradores , c h ó f e r e s , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
P r e c i a d o s , L Se lp . ( V ) 
I ) O í T c E L L A S , coc ineras , 
m u c h a c h a s p a r a todo, bue-
nos Informes, c o l o c a c i ó n se-
g u r a . P r e c i a d o s , L Selp. 
( V ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
M u c h o s dest inos p ú b l i c o s , 
f á c i l adquir ir los . I n f ó r m e s e 
P r e c i a d o s , L Selp. ( V ) 
V A R I O S 
T I S O gabanes de cuero, 
quedan nuevos. Pos tas . 21. 
S a s t r e r í a . (1) 
b A M A ta A * Ue ^uma, «tuii-
s é p t l c a s , Indispensables pa-
r a v i a j e . L a s vende la acre -
d i tada c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a , S y i , e squ ina a 
Montera. T e l é f o n o 16348. (58l 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. F a b r i c a d o s por los K K 
P P . C l s t erc l enses en Ven-
ta de B a ñ o s . Deposi tarlo pa-
ra Madrid y s u provinc ia . 
Segundo I ñ l g u e z . A l m a c é n 
de Colonia les . Z o r r i l l a , 11. 
T e l é f o n o 12465. Serv ic io a 
domicilio. ( T ) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s : an-
tes de sa l i r de v ia je les con-
viene c o m p r a r u n a s á b a n a 
a n t i s é p t i c a Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acred i tada c a s a . C a b a l l e r o 
de G r a c i a , 2 y 4, e squ ina s 
Montera. T e l é f o n o ias49. (58) 
PjA .MM* y a r m o n i u m s 
'rlfts m a r c a s . Nuevos . Ocff-
s l ó p . Plazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z V e n t u r a Ve-
ga, K (&S) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l 
consumidor, Inmenso sur t i -
do. F é b r l c a L a H i g i é n i c a . 
B r a v o M u r í l l o , 48. (14) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i ó -
fonos, f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 
23. (1) 
l,M P O K T A N T E l i q u i d a c i ó n 
de l e n c e r í a fina, enca je s ro-
pa b lanca , vestidos n i ñ o , 
por tras lado a P l M a r g a l l , 
16. C a s a P a y o . C a b a l l e r o 
G r a c i a , 9, (3) 
P E K . s l A Ñ A S ¡ b a r a t í s i m a s ! 
Horta leza , 98, e squina G r a -
v l n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
I . I N O I . E I I M . Persianas."TT-
ra, l impiabarros p a r a "au-
tos" y portales . S a l i n a s . C a -
r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32.170. 
(8) 
E S C O P E T A S e x t r a n j e r a s y 
del p a í s de v e r d a d e r a oca-
s i ó n . Vegul l las . Legan i tos , 1 
(51) 
C A L E N T A D O l t , b a ñ o , gas, 
barato. Pez , 44. ( T ) 
K O L l . O S K8 notas, a peseta; 
Oláalcos , bai lables . O l iver . 
V i c t o r i a , 4. (1) 
P I A N O S o c a s i ó n , precios re* 
d u c i d í s i m o s . P u e b l a , 4, v i u -
da M u ñ o z . (5) 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , e spadas , galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r í n c i p e . 9. Madr id . 
(55) 
P H A N C J S C O Soto. E c h e g a -
ray , 34. T e l é f o n o 93820. Mer-
c a n c í a * y encargos a S e v i -
lla en domicil io, 12 horas . 
pa 
P l t E c l o s i s i M O b so ra ore-
ros fieltro, modelado r a p i -
d í s i m o sobre cabeza . R e f o r -
mas c inco pesetas . F u e n c a -
r r a l , 32. F á b r i c a . (14) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E l . K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R n o , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
E N S F, N A N 7 . A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . A l fonso X I I , 
56. (3) 
H A B I T A C I O N soleada, dos 
amigos, matr imonio , c a í a 
c a t ó l i c a . C o n c e p c i ó n J e r ó n l -
ma, S, tercero centro dere-
cha^ <>> 
P E N S I O N Rodrtgi iea . E s p e -
c ia lmente p a r a fami l ia s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta , 10 a 25 pesetas. C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de Pef la lver , 18. ( T ) 
D i B N A coc inera con bue-
nos informes g a n a r á 25 du-
ros m í n i m u m , y c r i a d a p a r a 
todo, cuerpo c a í a , g a n a r á 15 
duros m í n i m u m ; fa l tan pa-
r a hotel r e s t a u r a n t e " V i l l a 
P a z en E l P l a n t í o . A u t o b ú s 
J a c o m e t r e z o , 1. (3) 
E S T O S anunc ios admltense 
en Prec iados , L Seip. ( V ) 
C E R T I F I C A D O S Pena le s y 
ú l t i m a s voluntades en 24 ho-
ras . R e d a c c i ó n I n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , 1. Selp. 
( V ) 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
con c r i s t a l e s finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L . D U B O S C . — Optico 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
T r e s m e s e s g r a t i s 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir " L a Hormiga de 
Oro" suscribiéndose desde esta fecha por 
todo el a ñ o 1932 y pagando la suscrip-
ción por adelantado. 
E s la revista semanal de actualidad grá-
fica del Hogar Catól ico . Si no la conoce, 
escriba al Apartado 26, Barcelona, y re-
cibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Precio: 25 pesetas al año . 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O 
Escriba hoy mismo utilizando el cupón 
adjunto, tachando el párrafo que no con-
venga y m a n d á n d o l o en sobre abierto y 
franqueado con un sello de dos cént imos . 
Don , , . 




desea recibir un número de muestra, 
desea suscribirse para 1932 y envía 
25 pesetas por giro postal. 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l nmUi-rataf l "Nogat" c o n s t i t u y e el p r o d u c t o m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que se conoce p a r a m a t a r toda 
c l a s e de r a t a s y r a t o n e r S e v e n d e a 0,50 ptas , p a q u e -
te en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s de E s -
p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
P r o d u c t o del L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g , ca l l e de l T e r , 16. 
T e l é f o n o 50791, B a r c e l o n a . 
N o t a . M a n d a n d o p r e v i a m e n t e au i m p o r t e , m á s 50 
c é n t i m o s p a r a gastos , a l L a b o r a t o r i o , é s t e , a v u e l t a de 
correos , ver i f i ca el e n v í o de l a c a n t i d a d p e d i d a . ' 
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Muebles, tapicería lujo, nue-
v o s m o d H o s 
Gnuuh'M r e b a -
j a s . Vlsit*' C o -
y a , 2!). T a l l e -
r e s : A v a l a 45. 
M . C K R K Z O 
E L D E B A T E 
C o l e g i a n * , 7. 
S O L A R 
e n t r a d a b a r r i o S a l a m a n -
c a , o r i e n t a c i ó n M e d i o -
d í a , vende 
H I S P A N I A . A l c a l á , 16. 
( P a l a c i o B a n c o de 
B i l b a o ) 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C U P O N VT D E O C T U B R E D E L O S B O N O S O R O 
D E T E S O K K R I A 6 P O R 100 
P r ó x i m o el v e n c i m i e n t o de u n c u p ó n de los B o n o s 
O r o de T e s o r e r í a a l 0 por 100 'y a tend iendo a l c a m b i o 
que se h a operado r e c i e n t e m e n t e en l a m o n e d a i n g l e s a , 
que no puede s er h o y c o n s i d e r a d a c o m o v a l o r oro, e l 
C o n s e j o g e n e r a l del B a n c o h a a c o r d a d o que se inv i to 
a a q u e l l a s p e r s o n a s que t i e n e n pedido el pago de d i c h o 
c u p ó n on ÜDFU ostorlinn.s, a que m a n i f i e s t e n l a s d i v i -
sas , de las a c e p t a d a s , e n q u e p r e f e r i r í a n h a c e r el c o b r o ; 
l l . i m á n d o i a . s , s i n e m b a r g o , la a t e n c i ó n sobre l a c o n v e -
n i e n c i a de que a c e p t e n desde luego e l cobro en p e s e U s 
p la ta , con la b o n l f i c f i c l ó n del c a m b i o que r i j a e l d í a 
10 de o c t u b r e p r ó x i m o p a r a e l pago de los d e r e c h o s de 
A d u a n a s ; t en iendo e n c u e n t a que, con a r r e g l o a l a s 
d i spos i c iones v igentes , sobre t e n e n c i a de d i v i s a s e x t r a n -
j e r a s , posados ocho d í a s s i n h a b e r h e c h o l a c e s i ó n or-
d e n a d a , t i e n e n , n e c e s a r i a m e n t e , que se t . . conver t idas en 
pese tas p l a t a . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o de las p e r s o n a s com-
p r e n d i d a s en este caso , e s p e r a n d o s u i n m e d i a t a ros-
pues ta y h a c i é n d o l a s p r e s e n t e que, dados los pocos d í a s 
que r o s t a n hastrv el de 1." de oc tubre y ten iendo en 
c u e n t a l a s o p e r a c i o n e s p r e v i a s que es n e c e s a r i o p r a c -
t i c a r p a r a el abono de este c u p ó n , p a s a d o e l d í a 27 de l 
a c t u a l s i n h a b e r rec ib ido s u c o n t e s t a c i ó n , se en tende -
r á que se h a l l a n c o n f o r m e s con e l cobro en pesetas p l a -
ta, con la a n t e d i c h a b o n i f i c a c i ó n . 
M a d r i d , 24 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 1 . — E l s e c r e t a r l o ge-
n e r a l , F r a n c i s c o B H d u . 
I 
" = L ( N E A = ( • 
O I P E C T O 
t a l l e r e s ^ c t i ^ o í o t j m M ^ o 
c B « C O L O R 
T Q i c O L O P 
G O L E í i l A T A . ? - M A D R I D / / / 7 0 5 6 4 
A D U A N A S 
A c a d u n l a C e l a . F e r n a n f l o r , 4. M a d r i d E m p i e z a c u r s o L * da o c t u b r a . P l a z a s l i m i t a d a s . D l -
r e r r l ó n y p r o f e s o r a d o de l C u e r p o P e r i c i a l . S e p r e p a r a e x c l u s i v a m e n t e p a r a loe C u e r p o s 
lie A d u a n a s . 9e e n v í a n p r n p r H m a s g r a f í a 
A c a d e m i a B L A N C O - F A L E R O , I n g e n i e r o s de M o n t e s . P r e o a r ^ T i ^ 
e x c l u s i v a . C l a s e s c o m i e n z a n 1.» de oc tu b r e . D e s e n g a ñ o , 29, tercero. I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
, . ~" — — - — — «¡i, t ercero 
E S C U E L A N A V A L - I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S - A c a d e m i a L O S A D A ^ ^ ^ ^ 
. . . - . . . , H a y In ternado . 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S P r , m e r a B a c h i l l e r a t o . A l u m n o s In ternos , m e d i o ^ ¡ ü ^ ü 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o de l C a r d e n a l C i s n e r o s f " t e r n o s . B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n los e x á m e n e s . I n t e r n a d o indenend len 
V I C A S I O UAIXBOO, 2, I I O T E I , M A D R I D . T K L K F O N O 41580. te v i g i l a d o p a r a - f f h i m n o s de F í c u l t a d , 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S Í ! S S & S S S ^ £ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ . 
I 
M a d r i d -Año XXI.-Núm. 6.918 A T E Sábado 26 de septiembre de 193) 
Llegan los cadáveres de 
Le Brix y Mesmin 
El entierro se verificará hoy 
P A R I S , 2 5 . — E l tren que conduc ía los churia son responsables del incidente ac-
t u a l ^ S u actitud se explica aunque ^ r ^ - * ; ; ^ 
justifique di f íc i lmente , con los sucesos 
pasados. 
EL CONFLICTO CH1N0JAP0NES 
befnPSoCI^C.rl",;:iaP0íléS PRreCe ^ a c o n t e c i m i e n t o s de estos días , sino de 
O m e r o s d ^ , r l A a l^mante de los'todo lo anterior, por lo menos hasta el 
K S n p ' nn h ? f ^qUe laSoc iedad dejasesinato del cap i tán N a k a m u r a - j u n i o 
su iSprv-PnLn 0, mUCh0 éXÍt0 en de 1 9 3 1 - - p ^ " o continuamos creyen-
dPtpn rin ! ? , ' Per0 l0S jaPoneses han do que los soldados japoneses en Man 
detenido su avance y no se han regis-
trado nuevos combates. Con ello desapa-
rece el temor de que Rus ia quiera mos-
trarse parte en el conflicto y se evita 
que los Estados Unidos insistan en su 
g e s t i ó n cerca del Gobierno de Tokio. 
L a s i tuac ión en los momentos actua-
les parece ser la siguiente: Los japone-
ses han ocupado todos los puntos im-
portantes del ferrocarril del Sur, del que fra de 1.700 millones de yens, que cita , 
son propietarios, y sobre el cual los t ra- |ba la proclama de los militares como ¡convoy entre ellas, Costes. Lott i , Lefé 
tados les conceden un derecho de v ig i -gastada por el J a p ó n en aquella comar- V6' Rob"3a. Ross! y otros muchos av.a-
• ^ 1 ^ I dores. T a m b i é n se hallaba el almirante 
E s t a r a s . 
E n t r e la concurrencia se destacaba un 
enlutado grupo, formado por el padre 
de L e B r i x y su hijo y l a viuda del me-
cán ico Mesmin. 
U n a s e c c i ó n del 34 Regimiento de 
A v i a c i ó n r indió los honores a los fúne -
bres despojos, que han sido conducidos 
al depós i to de Aubervillers antes de ser 
llevados a la cripta de Notre Dame, don-
de e s t a r á n expuestos al públ ico hasta el 
p r ó x i m o sábado , día en que se ce lebrará 
el entierro. 
Por lo d e m á s , nadie puede dudar de 
que los japoneses han restaurado la re-
g ión manchuriana. Sin su actividad, 
Manchuria hubiera seguido la suerte—las 
desgracias—del resto de China. Y la ci-
co Mesmin y en el que regresaba a 
F r a n c i a t a m b i é n el aviador Doret, ha 
llegado a la e s t a c i ó n del Norte, de P a -
rís, a las diez cuarenta y cinco de la ma-
ñ a n a . 
Numerosas personas hablan acudido 
a la e s t a c i ó n para esperar el fúnebre 
L A ENMIENDA, CAE.. . p o i i c H n o 
M i n c b u L 
T a o n a n F u 
V 
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P o r t A r t h u r 
1 
Un terremoto en Oceanía 
lancla, y se esfuerzan en conseguir un 
arreglo directo con China. E s t a nación, 
por su parte, quiere que l a f ó r m u l a sea 
propuesta por la Sociedad de Naciones, 
y en las discusiones del Consejo se ha 
propuesto l a util izada con ocas ión del 
conflicto grecobú lgaro , es decir, el nom-
bramiento de una Comis ión investigado-
r a de los sucesos, que diga quién ha sido 
el culpable de lo ocurrido. 
L a s dos actitudes se explican fác i l -
mente. J a p ó n tiene en Manchuria Inte-
reses cuantiosos y derechos especiales 
reconocidos por tratados. Por esta r a -
zón, ha establecido una especie de "doc-
tr ina de Monroe" sobre esa comarca, y 
e s t á dispuesto a todo para Impedir una 
a c c i ó n internacional. E s difícil repro-
charle esta conducta, que sigue fielmen-
te a la de N o r t e a m é r i c a en el Mar de 
las Anti l las y en el Istmo de P a n a m á , y 
a la de Inglaterra en Suez, Aden y... 
Gibraltar. E s natural que China adopte 
l a actitud contraria y quiera sacudirse 
esta "servidumbre". De ahí l a docilidad 
de China en Ginebra y las dilaciones del 
delegado japonés en l a S. de N . 
A d e m á s , es preciso reconocer que los 
relatos recibidos hasta ahora no son fa-
vorables a l a tesis japonesa si llega el 
caso de someterse a una i n v e s t i g a c i ó n . 
H a y algo s i n t o m á t i c o . S e g ú n parece, el 
Gobierno de Tokio acepta la C o m i s i ó n 
Investigadora chinojaponesa, con la con-
d ic ión de que Informe no só lo de los 
ca, no es excesiva. E n 1906, a ra í z de la 
guerra rusojaponesa, tuvieron que empe-
zar por la re s taurac ión del ferrocarril 
del Sur—Port A r t h u r a Chang-Chun—, 
que tiene una longitud de 451 millas. 
D e s p u é s , la misma sociedad—hasta 700 
millas, bajo la admin i s t rac ión japonesa 
independiente—y o t r a s compatriotas 
—bajo la jur isdicc ión china—han cons-
truido o poseen diversas l íneas manchu-
rianas. 
De l a prosperidad que los Japoneses 
han llevado a esa comarca baste citar 
dos cifras. E l ferrocarril primeramente 
citado t r a n s p o r t ó en 1906 mi l lón y me-
dio de pasajeros; en 1927, cerca de 10 mi -
llones. E n 1906 se cultivaban en Man-
churia menos de un mil lón de h e c t á r e a s ; 
en 1927 pasaban de 11 millones. Y lo 
mismo la t ierra que las minas han sido 
cultivadas o dirigida su exp lo tac ión por 
los nipones. 
Se explica, puea, que el J a p ó n recu-
r r a a los medios m á s extremos para de-
fender la s i t u a c i ó n de sus nacionales. 
T é n g a s e en cuenta que l a China actual 
ofrece bien pocas g a r a n t í a s . Conviene no 
olvidar lo que Chamberlain dec ía en 
1927: "SI los Industriales y comercian-
tes extranjeros pudiesen trabajar en paz 
bajo las leyes chinas, es seguro que nin-
g ú n Gobierno env iar ía sus soldados a 
guardar puertos o ferrocarriles." 
R . L . 
Viaje ideal a la isla de Robinson 
EN E L CENTENARIO DE LA MUERTE DE DANIEL DEFOE 
Dos slgloa Justos—concluidos en la 
pr imera mitad del aflo qile corre—nos 
separan del autor de una de las nove-
la s m á s famosas del mundo. Daniel De 
foe tuvo una v ida de luchador po l í t i co 
y social, y p a d e c i ó persecuciones gra-
ves. Tuvo lugar de d e s e n g a ñ a r s e de los 
hombres y de l a pol.tica y — a l m a bien 
t e m p l a d a — t e n d i ó el vuelo cuanto pudo 
y supo hac ia l a e l e v a c i ó n moral . 
Defoe hubiera d e s d e ñ a d o el puro ejer-
cicio de las letras. Hab .a siempre en él 
o tra i n t e n c i ó n , aunque Tus condiciones 
de literato hayan logrado el triunfo en 
el tiempo y en l a fama. Pero a é l le 
interesaba l a lucha social, y por esto 
c h o c ó con una p á r t e de l a sociedad in-
glesa. E s t e choque suele ser siempre de 
una dureza terrible y muy penoso de 
soportar. S I se tropieza con l a sociedad 
b r i t á n i c a , m á q u i n a cas i perfecta que 
s ó l o ahora empieza a mostrarse resque-
brajada , no hay s a l v a c i ó n m á s que en 
l a huida. E l f i n í s i m o sentido p r á c t i c o 
de todo el cuerpo social el imina fác i l -
mente, con frialdad dura, lo que estorba 
el funcionamiento normal del mecanis-
mo. S i la p r o v o c a c i ó n no tiene m á s apo-
yo que u n a d e s p r e o c u p a c i ó n alegre, una 
fa l ta de ese sentido social de que se 
ha l lan tan p o s e í d o s los Ingleses, l a re-
s istencia se rompe y el provocador Ho-
r a , a l fin, su desgracia con l á g r i m a s que 
nadie compadece. 
E l caso de Daniel Defoe es muy dis-
tinto. AHI se verificaba el choque de 
una moral contra otra. Si las clases 
directoras llevaban & l a picola a l es-
critor, las clases populares lo de fend ían 
y lo transportaban en triunfo. Y un 
hombre as í , con un carác ter , con una 
resistencia moral firme puede tener pro-
babilidades de supervivencia. L a mis-
m a sociedad que lucha con él reconoce 
sus valores y acaba por acogerlo en su 
seno y por ensalzarlo. 
De todas maneras, Defoe s i n t i ó la sen-
s a c i ó n de l a huida salvadora. Retirado 
ya, quebrantado m á s en lo f í s i co que en 
lo espiritual, h u y ó verdaderamente en 
l a persona de Robinson Crusoe, de Y o r k . 
T o d a la novela no es m á s que un viaje 
ideal del propio Defoe. Abundan los de-
talles a u t o b i o g r á f i c o s en el libro; pero 
Bi no los hubiera, s er ía igual. E s la huí-
da. L a huida l ó g i c a del hombre que ha 
luchado mucho en l a sociedad y que 
Siente el anhelo de l a i s la desierta. 
L o s recursos materiales utilizados son 
lo de menos. E s verdad que hubo un 
viajero que p e r m a n e c i ó largo tiempo 
eolitarlo en l a i s la de J u a n F e r n a r * z . 
B A T A V I A , 2 5 . — E l Observatorio ha 
registrado a la uifa quince de la ma-
drugada un violento s e í s m o , cuyo epi-
centro se hal la a 450 k i l ó m e t r o s de dis-
tancia. 
Se cree que los efectos del terremo-
to se han sentido especialmente en la 
isla Enzano, a l Sur de Batav ia . 
BERLIN PARA LA VISITA 
Notas del block 
Se organiza la apoteosis de P . r r . 
Se pide la revisión de, pr^elo 
Se organizan excursiones con '^i 
sos al lugar donde fué fusilado nar N 
bar pidiendo la expulsión de'la 
nes religiosas. las Orde-
S e s e q u i r á el m i s m o p l a n q u e en l a 
ú l t i m a v i s i t a del z a r de R u s i a 
Hitler ha prohibido a sus partida-i °",v" '» 
rios toda clase de manifestaciones ^ ^ ¡ f j 1 ^ ^ c i a y ia barbarie £ 
Se prepara una suscripción ««M 
para costear la estatua, que R« *, on&l 
en Montjulch. elevará 
Brindamos la Inscripción: 
P A R E C E S E G U R O Q U E CURTIUSj 
DIMITIRA 
B E R L I N . 25.—Ha sido favorablemen-| 
te comentado por los diarios la d e c s i ó n ¡ 
de L a v a l y Briand de solicitar audien-j 
• • • Frases del día 
- I r por el archivo y encentra 
chivado. 
' # * * 
Ingenuidades. 
E n un articulo de " L a Voz' 
rio ar-
cía para ser recibidos por Hindenburgí " E l hambre es general. No som* <liC*: 
|y la inmediata c o n t e s t a c i ó n afirmativa! otros de los que afirmamos ou 0s,,nos" 
¡de é s t e . | la falta de trabajo se han agudizado J * 
L a m a y o r í a de los periódicos co'nci- de que advino la República. Eso • 
jden en que con esto se pone fin a todoluna insensatez." ' Seri& 
¡espír i tu desagradable de la guerra. Los | U n a insensatez y una felonía de* 
le las promesas hechas desd. esas'mTj per iódicos de la derecha piden que F r a n - di 
SIN NECESIDAD DE PUNTILLA 
cia anule oficialmente las listas llama-! mas páginas , de una edad de oro a 
idas criminales de la guerra, en las que I < induc ían a España sus redactores*'1!8 
| t ambién figura Hindenburg. E l "Loka-I mayor ía de los cuales se hallan hoy3 f 
lanziger", en telegrama de Par í s , anun-j nadisimns en sus altos cargos. De n "̂ 
jeia que en"Quay d'Orsay se consideraban guna manera, podemos, pues, consen'u" 
iban las listas t á c i t a m e n t e olvidadas. E i i íque se diga tal cosa desde " L a Voz" 11 
¡defensa del Gobierno del Reich dice quej Y luego añade: 
leste no puede reclamar su formal anu- "Gobernantes de la República: el nu 
lac ión, puesto que ello equivaldría a re- blo tiene hambre y hay que darle d^ 
'conocer la legalidad de su existencia, la ¡ comer . No, no es posible que los hom-
cual ha sido denegada siempre por Ale-1 bres que en la oposición tenían solucltv 
I m a n í a . L a act tud francesa, por otra nes "revolucionarias", verdaderamente 
Iparte, significa t á c i t a revis ión del T r a - j « v o h i c f b n a r l a s para estos problemas, s* 
tado de Versalles porque en uno de sus, hayan olvidado tan pronto de ellas." 
ar t í cu los estipula que las potencias alia-j L a oposic ión es la rebotica con laa 
'das persegu irán a los denominadas cri-; fórmulas e ingredientes para preparar 
m í n a l e s de guerra. \ cualquier clase de medicina. L a diflcul-
Con motivo de la llegada de los mi-
nistros franceses la Pol cia ha adoptado 
precauciones excepcionales. 
Se d i spondrá el servicio del mismo mo-
ldo que s^ preparó para la ú l t ima visita 
del Zar de Rus ia a Berl ín . 
PIDAVO CATALOGO DETL MODELO N.' 1018-
ALTURA llO CM PESO BRUTO 260 KILOS 
tad para el ignorante empieza en el mo-
m e n t ó en que se presenta la receta y 
no se sabe a qué tarro echar mano. 
* • « 
E l pueblo tiene hambre, pero, ¿qué 
No parece temerse ninguna m a n i f e s t a - | ^ a r e d S ° ¿ " t e g i ^ s e t ? ^ ^ 
ción hostil pues H.t ler ha amenazado. _ T e n e m o s hambre in3aclable de 
con la expuls .ón del partido a cualquier t,„ln „„„ , „ ^*"ie ae jus-
que se manifieste en ¿ e sentido. 1 n a H ~ romanzas revolucio-
E n t r e los preparativos para las con- i por ego le pusieron plato en la Comí-
para que se versaciones figura la formac ión de una , s ión de Responsabilidades, 
PIDA VO. CATALOGO DEL MODELON." 102». 
ALTURA 130 CM- PESO BRUTO 540 KILOS 
S U 
PIDA VO ífATALOGO DEL MbDELON'1560-
ALTURA170CM- PESO BRUTO 1320 KILOS. 
B I L B A O 
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iiminiiin 
Barcelona la bella señor i ta Carmen Se-
rrato Ureta, hija de los señores de Serra-
to (don Juan) , con el conde Enzo Salvo-
ner, de noble familia italiana, 
— E n la parroquia militar del Buen 
Suceso, se h a verificado la boda de la 
encantadora señor i ta Mercedes Cuervo-
Arango, con el cap i tán de Ingenieros don 
José del Castillo y Bravo, siendo padri-
nos la madre del novio, d o ñ a Carmen 
Bravo de Castillo y don Casimiro Cuer-
vo, hermano de la contrayente. 
Como testigos firmaron el acta el Inge-
niero-consejero del Norte, don Juan An-
tonio Bravo, el coronel laureado de I n -
genieros, don Ju l ián Gi l Clemente; los 
tenientes coroneles del mismo Cuerpo, 
don Manuel Azpiazu y don Enrique L a 
Gasea, y el hermano del contrayente, ca-!con<lesa viuda de Samitier; de Alemania 
pitán de Ingenieros don Enrique del Cas- a Cambrils (Tarragona) los marqueses de 
E s a parece ser l a Isla, , y aquel viajero 
el antecedente h i s tór i co de Robinson. 
Pero nada de esto Importa para el he-
cho esencial. Defoe, al final de su vida, 
huye de Inglaterra. Y escoge su resi-
dencia con esmero. L a isla de J u a n 
F e r n á n d e z es, s e g ú n cuentan quienes 
la conocen, lugar de c l ima apacible, de 
hermoso cielo y de naturaleza genero-
sa. Robinson no va, por lo tanto, a otra 
cosa, sino a huir de los hombres. Puesto 
solamente a acumular escollos en l a 
tarea humana de dominar las fuerzas 
naturales, lugares hay en el mundo 
donde Robinson Crusoe lo hubiera pa-
sado mucho peor, y hubiera tenido oca-
s ión de aguzar m á s el ingenio p a r a de-
fenderse y p a r a agenciarse los medios 
de subsistir. 
Mas se advierte que no era este el 
caso. Robinson v a a una Isla, donde, al 
fin y a la postre, no se pasa mal . Se 
puede dormir a l raso tranquilamente, 
se encuentra l e ñ a abundante, hay en 
torno un m a r feliz y una t ierra fecun-
da. Hombres es lo que no hay. E s o s 
hombres que le h a b í a n dado a Defoe 
tantos disgustos en la vida, 
Pero he aquí que, a no tardar, reapa-
recen el moral ista y el s o c i ó l o g o . Pr ime-
ro, el moralista. Real izada la fuga y 
cumplido y a el anhelo principal, Defoe, 
que es todo lo contrario de un esp ír i tu 
disolvente, siente en el í í c lo l a c o m e z ó n 
de ponerse a construir. Robinson no es, 
por lo pronto, el solitario de a n á r q u i c o 
espír i tu . E s una l ecc ión v iva de lo que 
puede la voluntad del hombre. U n a vo-
luntad bien dirigida, una tenacidad al 
servicTo 3e una causa buena y út i l pro-
porcionan resultados excelentes. "Robin-
son" va , poco a poco, logrando la fisono-
m í a de una novela p e d a g ó g i c a . 
Y viene l a segunda parte, menos co-
nocida por su menor m é r i t o l iterario; 
pero de gran Interés para seguir l a t r a -
yectoria del e sp í r i tu de Daniel Defoe. Y a 
tenemos al hombre curtido en l a lucha 
contra la naturaleza. Y a lo tenemos con 
una voluntad positiva y fuerte. A h o r a 
nace en el s o c i ó l o g o l a Idea de construir 
sobre él l a nueva sociedad, una socie-
dad donde Defoe pueda vivir. Poco a fian arntUr H l l n ^ c f ó f na?I <£n 
poco le v a pesando l a soledad de l a is- res / bo^ues' h a ^ f Z T l t ^ ^ 
la. L e da un c o m p a ñ e r o a Robinson. ^ v e r U r s e en un PrTof^or fde. 
ahora, sobre esa ba^e. vamos a l a so-UValía la pena? L a posteridad fia di-
ciedad futura, Defoe l a edifica minu- cho <lue no' y 8010 p l T a ^ f víS,; 
ciosamente. E n un tercer libro, y a casi son en P l e n ° Slgl0 
desconocido, l lega a darle c ó d i g o s y ^ . refinado ego í s ta__y c ó m o d o , se dedicó 
yes. Robinson. el amado Robinson de I b é W * SOledad rumc>^9a de 3U lsla a 
que sienten la dulzura de las soledades descubrir otra ve^ el rue&0-
de l a naturaleza, o de los n i ñ o s que sue-l l í i c o l á s G O N Z A L E Z K Ü I Z 
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L a nieve sorprendió a las 
A fln de a ñ o contraerá matrimonio «n J l m e r a de L i b a r ; t a m b i é n en Sevilla ha 
tenido «u primer v á s t a g o , la joven mar 
quesa de Nevares, nacida Fe l i sa Hoyuela. 
— H a dado a luz un hermoso niño, la 
s e ñ o r a de L a Serna (nacida Eugenia 
Gasset y Neyra) . 
Viajeros 
H a n llegado a Madrid, desde San Se-
bast ián , el ministro de los P a í s e s Bajos, 
barón Van Asbeck. y desde Zarauz, el 
ministro de Noruega, señor Lei f Bogh, 
con su s e ñ o r a e hija. 
—Pasa temporada en Santander, la du-
quesa de Moctezuma; han llegado de Al -
ceda, el conde de Sierragorda; de Aviles, 
la condesa de. Cobatillas; de Suiza y 
Franc ia , don Santiago Carro; y se han 
trasladado, de Calatayud a Barcelona, la 
tillo. 
E n la capilla del Carmen, de l a pla-
ya de Suances, han contra ído matrimo-
nio la encantadora señori ta Vicenta Gar-
cía de Agulrre y Ceballos Teresí , h i ja 
del director de " E l Financiero", don Jo-
sé Garc ía y Ceballos Teres!, con don R i -
cardo Alfredo de Toca y Garc ía del R l -
vero. Celebró la misa el canón igo de la 
Catedral de Santander don Servando J i -
ménez. Fueron padrinos el padre del no-
Vil lanueva y Gel trú; de San Sebas t ián a 
Pamplona, el duque de Hernani , y de Za-
rauz a Durango, la duquesa de Hí jar . 
N e c r o l ó g i c a s 
L a noticia del fallecimiento del Ilustre 
magistrado y presidente de la Sa la pri-
mera de la Audiencia tenltorial . don Zoi-
lo R o d r í g u e x Porrero, hecha públ ica 
cuando ya ae hab ía verificado el entie-
rro, ha producido general sentimiento, 
porque el señor R o d r í g u e z Porrero, des-
vio, don Antonio de Toca y Pereda y la tacada personalldad de la Magistratura 
madre de la novia dona Vicenta de Aguí- e ñola d e s e m p e ñ 6 con augteridad y 
rre y Penalba. F irmaron como testigos ,ao¡erto cargoa , ̂ u y lmp0rtantes. entre 
don Joaquín S á n c h e z de Toca, don Pedro e]los el de del Tribunal lndU9. 
Pan y Gómez, don Francisco Moragas trl donde ^ de labor una lnte. 
resantisima co lecc ión de fallos. 
A su viuda e hijos y a su hermano, el 
director general del Patronato de Tur i s -
mo, don Claudio, hacemos presente la ex-
presión de nuestro p é s a m e muy sentido. 
golondrinas 
M i l e s d e e l l a s h a n c a í d o e n V í e n a 
y los a l r e d e d o r e s 
Las han recogido para enviarlas a 
Italia en avión 
V I E N A , 25.—A causa de l a anticipa-
ción del invierno, han sido sorprendidas 
por las nieves miles de golondrinas que 
volaban hacia las regiones del Sur. Mu-
chas cayeron exhaustas en los alrededo-
res de l a ciudad. 
L a Sociedad Protectora de Animales 
las ha mandado recoger. Se procurará 
comis ión financiera franco-germana con 
los economistas m á s eminentes. 
Hitler prohibe las 
manifestaciones 
B E R L I N , 25.—Hitler ha dirigido un 
llamamiento a todos los miembros del 
part.do socialista-nacionalista prohibién-
doles en absoluto que participen en cual-
quier m a n i f e s t a c i ó n que pretendiera or-
ganizarse con motivo de la estancia en 
Ber l ín de los s e ñ o r e s L a v a l y Briand. 
Todo el que contraviniere esta orden se-
ría, sin m á s , expulsado del partido. 
E l "Observador racista", ó r g a n o del 
diera el hartazgo. 
Creemos que no le bastará el menú: 
don Eduardo, dicen sus íntimos, posee 
un e s t ó m a g o que digiere ladrillos refrac-
tarios. Luego pedirá la revisión de la 
pérdidas de las Colonias y más adelan-
te el expediente del Guadelete. Con los 
correspondientes créditos extraordinarios 
para gastos de invest igación. 
¡Qué grandes días de alegría le aguar-
dan al pueblo! 
« • • 
Pronós t i co finaciero recogido por "He-
raldo". 
"Si el ministro de Hacienda encauza 
Inteligentemente la ocasión, y el ejemplo 
. ^ . ^ _ q " ^ ? " ! . : ! ° i d e Inglaterra no tiene repercusiones en 
1°. calle, E s p a ñ a puede tener su moneda 
antes de fln de año a la par y tendrá 
que intervenir para que no se especule 
al alza". 
guardia contra cualquier m a n i f e s t a c i ó n 
contra los ministros franceses, y que no 
seria otra cosa que atacar rudamente 
al partido nacional-socialista. 
La situación de Curtius Si el ministro encauza inteligentemen-
te, y la encina florece rosas y los aires 
se pueblan do peces... allá para enero, 
te pediré una sonda para saber dónde 
se. halla la peseta. 
B E R L I N , 25 .—En los circuios pol í t i -
cos bien informados se declara que el 
hecho dé que el Gobierno del Reich haya 
renunciado a discutir los problemas de 
po l í t i ca extranjera hasta d e s p u é s de la 
vis i ta que deben hacer a Ber l ín el pre-
sidente del Consejo f rancés , s e ñ o r L a - j grande trasat lánt ico del mundo, 
val, y el ministro de Negocios E x t r a n - Será puesto en servicio el año 1933, 
jeros, s e ñ o r Br iand, demuestra que no Para la t raves ía de Nueva York a Cher-
puede quedar duda alguna sobre la pre- burg<V que la real izará en tres días y 
Los norteamericanos construyen el más 
car ia s i tuac ión del ministro a l e m á n de 
Negocios Extranjeros , señor Curtius, en 
el seno del Gabinete. 
E n dichos c írculos se da como segura 
la p r ó x i m a d imis ión del s e ñ o r Curtius. 
Un obsequio de Norteamérica 
P A R I S , 25 .—Esta tarde, el embaja-
dor de los Estados Unidos h a entregado 
en el ministerio del Interior, a los se-
ñ o r e s L a v a l , Br iand, Pietri y Flandin, 
ar t í s t i cos tintero^ como recuerdo de la 
co laborac ión amistosa que prestaron con 
motivo de las conversaciones encami-
nadas a un acuerdo sobre el proyecto de 
moratoria del presidente Hoover. 
E n la a locuc ión pronunciada, el em-
bajador de los Es tados Unidos a s e g u r ó 
al presidente del Consejo que recibir ía 
en los Estados Unidos la misma acogida 
franca y cordial que los ministros fran-
ceses hicieron a l s e ñ o r Mel lón y al mis-
mo embajador. 
A l contestar, el s e ñ o r L a v a l d ló las 
gracias y a ñ a d i ó que la personalidad del 
presidente Hoover e s tá , de ahora en 
adelante, estrechamente unida a la Idea 
de solidaridad internacianal. Nuestra 
tarea, añadió , no ha terminado t o d a v í a 
ni mucho menos. E s necesario ahora 
restablecer la confianza en el mundo y 
este deber Incumbe m á s particularmen-
te, dadas las circunstancias actuales, a 
los representantes de los Estados U n i -
dos y de F r a n c i a , p a í s e s tradicional-
mente asociados cuando se t ra ta de ser 
vir a la causa de la libertad y de la ci 
v i l izac ión. 
medio. Se calcula su coste en 30 millo-
nes de dólares. Podrá llevar 5.000 pasa-
jeros y 2.000 tripulantes. Será una clu-
tad empieza en el momento en que se 
presenta la receta y no se sabe a qué 
tarro echar mano. 
"Medirá mil pies de largo: sus chime-
neas serán e lást icas . E n los días de tem-
poral podrán disminuir con el fln de 
ofrecer menor resistencia. E l trasatlán-
tico dispondrá de catapultas para el lan-
zamiento de aviones y de mástiles para 
amarrar dirigibles. Sus máquinas turbo-
e léctr icas de una fuerza de 200.000 cabar 
l íos le permit irán hacer 34 millas por 
hora. 
El "Zappalin" emprende 
el viaje de regreso 
P E R N A M B U C O . 2 5 . — E l "Graf Zeppe-
lin" ha emprendido viaje de regreso es-
hacerlas reaccionar, a fin de enviarlas ¡ta m a ñ a n a . — A a s o c i a t e d Press, 
luego por a v i ó n al Norte de I ta l ia . 
La crisis de trabajo en 
Cuenca 
Se nombra una comisión para 
atender a los parados 
don Pedro Gual Villalbi, don Vicente 
Gay don Antonio Valcárce l , don José 
Garc ía del Rlvero. don Cristóbal Solá, 
don Alfredo Torroso, don T o m á i Diez 
Herrero, don Amadeo de MentUluce y 
don Ezequiel Cuevas. 
= iEn Sevilla ha dado a luz una robus-
ta niña, la esposa del comandante de I n -
fantería , don Alfredo Brquicia, nacida 
L u i s a Guardiola. hija de los condes de 
Un puente colocado en 
doce minutos 
No se interrumpió el tráfico 
ferroviario 
inniniBit nn imi in inn i in in i i i 
G R A N D A 
Inaugura el lunes 28 BU gran exposi-
ción de modelos de otoño-Invierno, don-
de las s eñoras particulares y modistas 
pueden adquirir los grandes modelos des-
de 150 pesetas y todas las referencias de 
la moda actual. 
L a tarjeta de entrada vale cinco pese-
tas y sirve para dos personas, ( "V 
R O M A . 2 5 . — E n l a l ínea ferroviaria 
de P a r m a a Spezzia. cerca de Pontre-
moli se h a colocado un puente de hie-
rro de 80 metros de largo y 350 tone-
ladas de peso en doce minutos. L a ope- _ 
rac ión se hizo en el intervalo de do5|diCien(j0 qUe era preciso revisa 
trenes, sin que l a c i rcu lac ión sufriese el 
menor entorpecimiento.—Daffina, 
C U E N C A . 25.—Para tratar de una an-
g u s t i o s í s i m a s i tuac ión que crea la exis-
tencia de setecientos parados, se ha re-
unido con carác ter urgente en la Diputa-
ción provincial, la Comis ión mixta de 
obreros y patronos, con asistencia de 
significados hacendados y representacio-
nes de la banca. 
Se acordó nombrar una Comis ión que 
determine las personas pudientes que 
pueden hacer aportaciones para resol- i V A R S O V I A 2 5 . — E l conde SkozynskI, 
ver la crisis del paro Toman cuerpo 'as; ti m}nistro de Negocios E x t r a n j e -
gest ones llevadas a efecto por las Cama- 1111 L1S"U ' , ? „ „ n n ^ A ^ a 
ras de Comercio, agrícola y urbana, pa- ros, ha sido v í c t i m a de un accidente 
L a futura Constitución 
portuguesa 
» — • • 
E l pres ic tente e legido por el pueblo 
c o n d e r e c h o a d i so lver l a s C á m a r a s 
D E B E MODIFICARSE L A LEY 
D E PRENSA 
L I S B O A , 2 5 . — E l general Vicente Frel-
tas, ex presidente del Consejo, ha decla-
rado hoy al "Século" que la futura Cons-
t i tuc ión e s tab lecerá la elección del Pr ! 
sidente de la Repúbl ica por el Pu^bl? y 
no por el Parlamento, con oh]eio M a 
cer independiente al jefe del Estado. M»̂  
brá dos C á m a r a s , una P^"131"' e ?LS. 
por sufragio directo, y un Se"ad0 ^ " 
tituido por representantes de las c 
E l presidente deberá tener la ^ .f 
de disolver las C á m a r a s para corre» 
los excesos del Poder legislativo, y 
rante la disolución de las C ^ . f 
presidente de la Repúbl ica p ^ r a ' s 
lar por decreto en determinadas con 
clones. ---«tirio 
P a r a bien del país y Pa™ ^ P " S f l L ««P5«n aue la transid" internacional es preciso «l"6 t ^ a s 
haga mediante 
esta ^ e r t a ^ ^ de la Dictadura se u o g » :"~7:h.Ptad n0 libres. P e r * libert d 
podrá ser considerada como sir 
flaqueza o de atentado al oTá&n-{ l ^ r 9 . 
Antes de las elecciones, ^ ^ ^ c a s 
Muere en accidente un ex 
ministro polaco 
necesita ejecutar algunas obras 
inaplazables. Sobre esto el ex v 
t razó un extenso P r o ? r a n T „ : la iey de 
renta. 
incompatibilidades y la ley ^ r ^ 
porque los "periodistas no P ben es-
con un r é g i m e n de excepción- ^ 
tar en plan de igualdad absoluta 




ra conseguir que los bancos conquenses 
e f e c t ú e n con las Cámaras mixtas una 
operación de créd i to a fln de poder em-
pezar los trabajos y remediar de momen-
to la s i tuac ión, mientras la D iputac ión y 
el Ayuntamiento preparan el proyecto 
de obrar que de momento no pueden -ea-; 
lizarse. 
EN ALEflUNH 
mortal, conduciendo su a u t o m ó v i l . E s t e de Breto» 
chocó con un carro de labradores y vol- B E R L I N , 25 .—Común deScarri-
có en una cuneta. que un tren de mercanc.aa 
E l conde Skozynski d e s e m p e ñ ó un im- lado cerca de aqueU.a " A c í d e n t e , 
portante papel en Ginebra, y m á s tarde A consecuencia del a t ^ treS í&. 
en las negociaciones internacionales en- ¡resu l tado heridos ae s i a 
"Ure Polonia y F r a n c i a . [rroviarios. 
